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Gares du Transcarœrounais entre 
Béla.bo et Ngaoundéré 
Bé labo •••••••• ,i ô • ' •• ~ •• ~ ~';' .-. :.~ .-. :~ • • • • • • • • • • • • • •• PIC 
Go J70 1.UJl •••••••••••••••••••• 0" • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• PK 
Halte du Lam •••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• PK 
Halte de la ~te d'~~~~~~.~,t ••••••••••••••••• PK" 
.. ,. ,. , . , . ~ ... 
Mbitom •••••••••••••••••• ., ... 4t~. , ..... If-_" .'~J,.~·.'·o ~.; .... ~-. ~-\~;]?I<: .-"t.: 
Alàmada (H~it~)' ~ ~. ~ ~ ~ ~~ ~ ~.: : .. -: ................... ~' .• )~,,:iIi ',PK 







Halte de la carrière .••••.•••.•.••.•.•.•.•.•.• •• ~·i>~;!i~.:: .. :~"\ ~ ~·.;;<PK1':145 
Halte de la. ~z~~a.~~ •.•.•.•.•.•.•.•.• , ................... .-. ~;..~ .• 
Gare de :&"J.,godo () •••• ~ .•• ~ •• !'!'.~.~îl!:.~:.:.-.·j)-.-,.~~~lf~ •.• ; •• ,:~~_: •• 
• '. ~. .. • .. l " • 
1:'K.'-:·'10 
PK 860 
Halte du Dje rem ........................ 1. .;;;·:;r~:;i'i~ .'F{;:P.It~' ~:. 822 
Halte de rla.den 'Pl{' 
850 
'8~h; 
Ga~ de Bawa •• ~ ............... ~" ......... .,.,,,.tI" • ., •.••. ~;:~-" .. l?K 
• •• ,.. ,. <-'" ;.. <- .. It • 900' 
PK .[Xi ~).jO Halte de la Pastorale 
~'""'o' "' _ _ .• ..-.~ e •••••••• ,." ............ .1.'. ,.,.~,.".' .* •.. '.".' ." o' 
.1," 
•••• ~ ••••••••• ct ••••• " ...... ,. •• -."'0".'0' •• 0' • -~ '.~r~ :~~~J y-Pk . r, 935"~'f'~i ~.:;:: 
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O',-"J", 
l N T R ° D', U C T.' l-ON 
------------------' 
Les rècehsements,'litfiiséé pour ce diêtionnaire de 
. _ - .-, ,,-.- .- r,' H' 1"\ !', ,.~, ',:' .. ,. - ....... . ; .. :: 
l'AdM'a,oua sont'belui de 1967 et oelui de 1971. La looalis'!!-tion des 
vill'-f'9sà. été ehiiière~nt rewe" par 'les GéograPhes d~ la Seotion à 
.- ~f'- . 'j l ' 
l'ôowsion 
pu drêsser 
de leufs-travauxencoUrs ~ur laregÏ6n. Nous avons .:Linsi 
la~o'arte hors.:..texte à l tébh~ï1ê'\ie 1/500.00ge., . . - , 
: r 
_:-'::iLe"f! ~mro:mmtions coneernattt "les équipements éconôriUques-'et 
socia1,1JC ont::1~M ~:Q~illieé auprès des autorités administratIves locà1.e's 
et mises en .fo_ par H.. ELINGUI, A. BIfrlOtE 'ët B. MBALA •....... 
NOUfLJ~El;rions .reconnaissants aux utilisa;teurs de nous signe-
., ,.1 
J,.~,~ .:les éventuelle~.~reurs ou omissions 'qu'ils pourraient relever d,,;1i~ 
ce diqtionnaire. " é 
. , 
Section de GéograPhie 
l 
NorE SUR LE REPERAGE DÈS VILLAGES 
- .......... - ......... ~. ~ .,~ .. ""_fII!II' ~ _'!!"* "'.~ . - • __ 
Le dictionnaire. donne pour chaque village sa position géo-
graphique, o'êst-àt-di~ sa 'tUQ~a:n~~ par'rappoJ:"\; à i,~t~ur' (paral-{',,- . .::J. :;~),._ ,\;' __ i .• • \ ~.::': ~ - :.:.'.'_ ' ' ".',,~~ " ; ; ".',. _ '> . i 1· 
lèlc) et sa distance. par rapport au méridien de Gi'èenwich (méridien). 
- . ',' '. ';,:-': j~~ f/j"'-: - . '-, .:. .'. r ~. "~:-"~ 'f1 ::'. .: ' 
Ltintersection de ces deux lignep : parallèle et méridien, constituent 
. ,:'.' .' ',",>,,' . --.:.", _ ~:'J~~:::-:':y'f .~.'~ . ,', __ ,' : :' ',_ -, . 
1 'emplacement exact.duv~lla.ge. Ifà,ppel.on,.s que l'ensemple du Cameroun 
; ;C \' ,>'~. . '; ,;. ',', _:;· ... ,..~~T.:::·':.· , 
se trouve à l'!!! du méridien de Greenwioh et au ~ de l'Equateur. 
Lesooordolll'iées sont eXP+1~sell de&:l'ée~:l+j:l çlj.;st,~ce entre deux 
parallèl.e s .( O:1t,deu,x mé.~idien~} s~~~, d,e.)lIl. :.·d.Eèg·pé . (1~ ). :sp.i ta pproxima...o 
tivement 110 km.Cha~e: Q.Œgré. Q,;rtd~v:Lsé .en -6.cLmil}utei3 (60.'). 
Pour rotrouVEl:r.iB.U:f' l?-.cart9-,·l ~E!lAPl:~Çl,~met:1t,d.'un yillage, 
, ..: " , 
on lit d~.a-bQ:r4 surledictigJ~ire·l,e nom,;d~·.l~-:carte. Nous avons utili""" 
: '--~ .... ", " .'.' ,. ",,' v., ,_, ~ , 
sé pour l'Adamaoua les cartes suivantes éditées par le se;'Vice géo-
graphique de Yaoundé (Annexe IGN) : 
Cartes à 1/200.000e : Bagodo 
BaIbokoum 
Banyo 






Chaque carte à 1/200. 000e représente la superficie oompri-
se ent ra 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est désignée par le nom 
de la ville la plus importante. 
II 
, .... -' ~. 
Exemple t Che.rober le village .AJ.me (T18nère), On lit sur le dictioimai-
1'0 S 
Le cadre de la carte porte desindioations des méridiens et parallèles 
(de 10 en 10 minutes sur le 1/200.bOoe). On d'termine par simp1~ 1eo-
ture le grand oarré· dans lequel se trouve oe Village : par exemple .. 
sur la carte à 1/200.000e pour Alma entre les 'méridiens (Lignes VOl"-
tioa1es) 12°2<1 et 12°30', et entre les para11~les (lignes horizontales) 
7°40' et 7°501 • Une opération très Simple permet alors de détenniner 
la position exaote du village (Mér. 12~8t t par. 7°491 ). 
III 
LISTE DES AB:âIiWIATIOl{S EkPLO~·; 
__ ....... _ ............... -., ........... _r 






._,. ~'. ' l '"1. 
Di st,. 
Eo. 













è'!..,,;,: f~~e'; ikaie d~" Moye~ cÊx:~rol.c~· 
~~- ~::i'Co~f' p'rbaù'le,do,Mo~ ~~~i~ 
,* Cyole oomplet 
,~. "Cyq~9;' in«'WPl~t : 
• ..",' -"' ';,. "._ .J, .~ ._.' ~. __ , " 
J,~: Rbs~~~~~.~,s 
, .: District r 
, '.:T :y .. , ".: 'f '; • ..1 •• -i:: ':~ ... 
• Ecole, • " ., 
." 
•• 
Hebdomadaire : r., ~~ ':-
,. t .. ,~_. 
" .. ~., 
• 1i8pîtal • ~ 'J". " 1 •• 
'. 
.t ~ridien ~J.: 
• Mission • 
• Officiel • 
• Parallèle • 
1 Population 
• Position • 
• Protestant • 
• (Bureau de Poste) • 
IV 
DIVISIONS ADMINISTRAT~ 
- - - -~.- - :.- - ~ - - - - ... 
, : .\.' , i 
.(' 




. ' ',,~ 
Il Dourou Plaine 
" 
Doul'9u ,Plateau 
11 , Martap 
11 Mbang Foulbé 
11, Nyambélka 
District do Mbé Canton Dourou Plaine 
Arrondissement de Bapyo 
" Cant'on Plateau 
District de Banlcim Canton Plaine 
Arrondissement de Mciganga 



































TABLEAU' ·DELA POPULATION' .-. 
DEPARrE11ENT DE L t ADAMAOUA 
;hof-licu : NGAOUNDERE PRovnWE DU NORD 
---,------------~~--ET-HN--IE--'~·-·~'~---Ttl-,--PO-~---.-,t!-PO--~--.-,i-S-U-œ-E-R---TID-~-~-SI-~-E-.y 
c A 1:J TON S! !ANNEE 1 l , 
_________ -1. "'~m:~:NAi'1rE __ ! 1 ëImFs-LIEUX t RURALE 1 FleIE i_R~~E_j. 








.. ~ :::. centre 
, J.l'OU plaine 
1û,;rJ ville 
,'~;la-Leau 
:':1nkim cent re 
,)lai ne Tikar 
ARRONDIssmm::ra' DE HGAOUrr:MRE 
, 
. " 1 ··20 211 iDivers - Fulbé ' l1961 1 Il 1 1 Fiû bé - Mboum 1 1 
t fi Il Il ! 
Il Il 11 







District de l;ibé 





t ' ·"r lFulbé - Divers '11961 4 448 
lFulbé 
1-_1 













1 6 096 ! 
11 149 1 
1 6 561 1 
9 319 t 
a 236 J 
6 326 1 
,6 521 t 1 
54808 1 1 
1 
1 
8 112 1 
1 
! 






2 ! 2,81 i 
2 6081 4,50 t 
1 




,2 3,6O i ! 
1 1111 5,661 
1 1101 1 ! 3,81{ 
156001 t 1 3,511 
t 
1 t 
1 5961 5,08! 
t -,-
! 
6 1301 3,361 
1 
~11961 1 •. - ·1---~ 
tTikar 1 2 340 1 l , 1 
l " l " 1 1 010 1 2'3901 2,931 
























ADAMAOUA ( Sui té ) 
i--! . ! --'---
:
' , ! ,'.' ,rn-nmTIE. . ! . ! . POPUL .,.,! POPUL ! SUPER ! D'i'i"'TSITE 1 
; .' 1 .~;qNlI,NTE '.. • i~r:ljiBi&Fs-LIÊUxiRURAœ; i 'FICIE~ i R~LE 1 
Ir 
ARRONDISS.·ï;1,'iENT Dm ".ME1GAN.GA (1.) 
r-113aya-Fi+lbé';;;;':~":'f' T9'67· .. ·!. 10 '68,.." 'i 
[Bororo: ! l i. 
.! 
: 1 , . 
! 
1 .. " l,":' " 
1 tBaya ~ ! n i 
IBaya-:sa roro 1 f~ ! 
1. 11 . ,II 1" 1. 
! ! f 
, lBaya-:sQroro-FuThEf! 
. l • ! 
i 'i:IVIboum-Ilororo 1 









! . ~ ~Baya ! 
-~-_._..;-.--~--;----! 
2 306. 1 












f 5 71\i' 1 '! 
3 768J ',' 
• 1 
,,;3 545:: 2 :79! 1 y 31'j 
__ '_' __ ~-.c~-"_, 
4"1:' 'Ii Il.,7 ',t .... Ii 267 1 2 dd'!'· '. 
_1 ~'~, ._. _'+'~.: _'1 . ..,. J ,;.' 1 










l " ! 





























t Il " 2 600 1 160 :2 ,24 
i Il " .i_~1~.!90 __ 600_1 2t3~_! 
~------------~----~~--------., i i 10 549 f 12 720 0,86 t 
Zone inhabitée •••••••• 563 
(1) En mars 1974 a été cree un nouveaU' district à Djohong dont le ress0rt 
s'étend sur les villages suivants : Barkaka, Djaoro l'iohé, Djohonrr, Garge. Pella, 
Ngaoui, l a rmbang, tous du canton Ibéré. 
(2) L'imbrication de la population ne permet pas le calcul des dt,m.si~ss pour chaque 




t 1 i ; f 't' t 
C·A N TO El'HNl;.E IANNEE 1 ~ POPUL. 1 POPUL.l SUPER- 1 DENSITE 1 DOMINllNT]5..1 " ' 1 bH:E:FS-LIEUX 1 RURll.Œ t FlCIE t RURALE t bl "S t t 










ABRONDISSEMENT DE TIGNERE 
f 
Population urbaine •..............•. 
Population rurale ............. , ............... ~... 174 619 




, 1'.36 ~ 
4,31 t 





1 4,01 1 
1 3,04 1 
VIII 
LISTE DJES VILLAG~S Pl.R CANTON 






























































BANDAL ·WA NASSARAOU l 
BELEL DIBI MAKANE NDASKOUR 
BONDJONG MANDJALANG l NDJÈRER 1. 
DIBI MANDJALANG II NDJEREM II 
DJAILA MAUDOUROU KOLSEL NDJOUROUM 
DJEREM BANKI MANGOM BORORO NGAOUBOL 
FOR! r.1ANGO~i MBEWE NGOROM 
GALDE MAREL NIAROUIŒSSOUM. 
GOGARMA MAREL GUIPR! SAILLAR 
KATIL FOULEE . MARLOK .. : .. SOAGOR 
LAOUPANGA MARLOK TAPARE:- v/AR! 
LAOURE BAYA MBERENG l'J'OURO SANGTlHl 
MA.DlRA 
CANTON DOUROU PLATÈÂu 
BAOUSSI KANDI MOUNGUEL 
BEm1 KOUBADJE l NABOUN 
DENA KOUBADJE II NGAN'HA 
FOUDOY MANDOUKOUM NIASSAR 
GAM::BOUKOU lvlARA l NOME 
GANGAS SAOU MARit II NYAMBARANG 
GOP MASSAKBliTT TELLERE 
HOLMBALI MBANG ~lIBOUM NAMI 
CANTON ltIARrAP 
ANAM NABARNGAL NASSARhOU II 
ASSOM MAHOBA-DJOUMBI NGAOUMErrER 
B1'.LI MAKOBA NGAOUNDANGA 
BIRSOK MALARBA M!,RTAP OURO ~ffiRI.DK 
BOBBODJI MAN.t'lNG OURO :M!.J3SERE 
DJABE MfillGARI PARO 
DJARI11 MiJlIlAP SAmmALLE 
KADJAL MBIDAY SEBORE-DJl\NGOL 
LEOUl!. MBOUM MBlDEM TCH1i.BBIl.L HALEO 
LEOUA MOUSSA MlKAY TEIŒL 
LEOUA N. DOLE MINIM WEMBI 
LOUGGA Tl\.PADI 
x 









































f,'1AYO }\fAtTGUE, l ' 















KAHNA DONOOIW NGUESSEK KESSOUM 
KARNA 'MANGA NGUESSEK NGAI 































WA..1C II . 
.'.",. 








DEM.BESSE TORBI WAt'IA 
DEO MAYO FOOUROU 







HAJ<1AN l'IADJIRI (ou FADJIRI) 
lIOHE MAYO DARLE FOllLBJE 
HORll: MAYO DARLE r.W,ffiILA 
RORE MAYO GASSAGUEL 
HORE MAYO IŒLELE 
HOBE TARAM FOULEE 





KOU! MAYO FOUROU 




LESS lIIAYO GASSAGUEL 
LESS MAYO OURE 
LESS vJOUROUJ',l 
l\1AKAl1i 
MA YO BADJI FOULBE 
MAYO BANYO 1rAFOUM 
UllYO R'\NYO BilRKI 
XI 
CANTON PLilTEll U 
lvIPcYO BANYO MATI 




Mil YO DùRLE LABllRANG 
MAYO Dl\.RLE MIlIES . 
l,rA YO DJAMNATI . 
liüWO DJARANDI IBBEL 
r.v~YO DJbRANDI Lll.DDE 
~M YO DJINGA· 
M'AYO DOUROU 





NAC)TIRDE Mi\.yO BliNYO 
NASTIRDTI: 'f.'J.AYO VOURE 
NDI FOULBE 
NDI l!J'ANA 





MAYO FOOUROU'lliSS Y.ODARKO NYAI'ilSOUl'dRE " 
r.Ul.YO FOOUROU TClliU3BAL NYARA li'OULBE 
1.'lAYO Gl'illOUEL 
MùYO IŒRK.ADAM 






l!U~ YO Sill'lAD,J)]) 1 '(1 ' 
NAYO SEOUSSI 
NAYO SIRI 
].' :;YO VODE' 9. ~. . . !() 
Nl1à 




: ; ',' ,:""- . ("\! i 




IJ!B.1M':rr . FlA YO LËGGAL 
,':. 

















T APPA1.j1'1. FOULEE 
TAPPli..TrJiI. HliUA 
T iJ.R1\.M Blî.DJ/J-d FOULBE 
TARiJ.'I Kll.J) .. ,B!CO 
TARA~1 MIWONG!\'"\7'ELLI 
TAllilM TAllA WAtrJA 
T.LUW.M YIJ.'IB.L'...M FOULEE 




ARRONDISSEMENT DE BANYO (Suite) 













DOUMDJANTI (NDOUMDJANDI) NDJAKIE (DJAKIE) 











ARROND]S.?TI:MENT DE MEIGIINGA 
CANTON .pJEREM (ou BâGODO) 
BADI BOFORO MBAJi 
BàGODO BOY BAYA RJ\.OU Z1\NA}<l 
BANDENDE GOOORMf'l. SIMI l 
BIRING l IŒLil SMm SIMI II 
BIRING II !AMOU liJENDOKA· 
BIRING III 
CANTON KALALDI 
BADJERI KAIJl1DI NYONG Ki\.YA 
BADJER II KOUNDE SABONGARI 
BOUNOU LAOUNDENGUE SWJC[ 
DCUi\. MBELA. T1Œi~RE 
GORO NABEMO TCHABAL 
GOUBIA NDOYEME 
CANTON LOKOl'I 
BIl..TA DJOUZAMI MBAII 
BEKlI. DOKO LIM MBANGDOUK 
BEMBARANG GADJI MEOU 
BINDlBA QANKOMBOL MOUFEK l 
BOFORO GBATEN MOUF:EK II 
BOLEGALE GODOLE (BATOUA) NDOYONG 
BORWARA KOMBOLAKA SABONGARI 
BOYE BALLI LAKA PErEL SALAOU 
DANA LAlrIAN TIGOUN 
DANKALI LOBO TOKDA 
MYINA LOKOl'I trlAKASSOU 
DEBEDJO MW. l lV'ANKORA 
DmGUE MW. II WASSANDE 
DIR YENDE 
XIV 




























































MBOUNOU (ou MJ.J3ELE) 
MEDAL 
MElDOUGOU 


































APtRONDIfJSEl-ffiNT DE MEl GANGA (SUi te) 
CANTON PANnAit (ou DlR) 











ARRONDISSEYtillliIT DE TlBATI 
CANTON l3E:K.! 
BAGUEDA MALARBA II 
BATOURE MALARBA,BEKA 
BEKA GOTO rliALiUlBA SAliII 
DADAKA MAliffiAL l 
DJAORO ABBO MAMBAL II 
DJQl;IDI l MANDJARA 
DJOUNDE DOKO MAI'IDOUFOUI 
HOKOR MAN DOUM l 
HOSSEThJ KOBA MANDOm.~ . II 
KANDJEII MAPONG 
KOUI DJOMBI MAS SOU 
1,lAKOUP ~IAYEL BALERI 
. . ...1. 































































lI1i\.YO TOLERE l 








































































RORE MAYO DANKALI 
RORE MAYO PERDE 




























MA YO PERDE LOUGGUEL 











































ùRRON])ISSE1'lENT DE TIGNEIŒ ( Sui te) 
KODJOLI 
KONTCHA 
BEKTI l et II 
BONG-BONG 











































MAKADO(ou MAYO KAnO) 





rvU1Y0 GUEDAL . 
. MAYa TJ:..P!~RE 
Pl.'f:JATI 
TONGO Sil.RKI YlJ.q, 
};IAYo' YErrIL (ou IMYO YELTI) 
MB1ÙC.tJJL BANTlillI 
MBAKANA MBlFOlf.K:OU 






MAYO BALEO SABON"GARr' • 
MAYO BIRIDJI( SOMBOLABO) SABONG:ARI 1ITNIM -' 












TCHABBf...ù KAREDJE , 





ALARBA l : C.R.M"E. et ARR. TI.B1\.TI 
CANTON LAHlDO ' . 
Posit.: Mér.: 12°22', Par 6°44' - Carte: Tibati 
Piste piétons de : Naskoul à Nibirim et à Mindjang 
Popul.: 31 (196 7) FOULBE 
ALARBA II : C.R.~i.E. et ARR. TlBATI 
CANTON IJÙillDO 
Posit.: Mér .. : 12°22', 1<l,r 6° 44' - Carte: Tibati 
Piste piétons de:Naskoul à }fuirim et à Mindjang 
Popul.: 84 (1967) BABOUTE 
ALME :. C.RII~.E. et ARR. TIGNERE 
CANTON ALME· 
Posit.Mér.: 12°28't Par '7°49'- Carte ': TignCire 
Piste piétons de .: Mayo Djaolé à Almé et à Ganlwati 
Popul.: 300 (1971) KOUTI:N"E 
Be.: 1 Cath. eye. ineompl. 
Miss. Cath. 
li.NAM 
- ou : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDEl1E 
ANANG 
CANTON MAffi'AP 
Posit.: Mér.: 13°14' , Par 7°07 1 - Carte: Ngaoundéré 
Route de:NgaoundéTé à. Anarn et à Tibati 
Popul.: 44 (1967) MBOtiT1 
AODA 
- ou : C. U .~ll.E. et ARR. UGAOUNDERE 
AWA 
ClOOON MBAUG FOULBE 
Posit.: Mér.: 13°48' f Par 7°32' - Carte: Ngaoundéré 
Piste auto de :r1oun~el à Awa . 
Popul.: 361 (1967) FOULEE 
Be.: 1 Off. eye. ineompl. 
ASSOJ:.ï : C.U.IIl.E. e~ . ARR. NGAOUUDERE 
CANTON MAffi'AP 
Posit. :iUér.,.~ :'13°10 t f Par 6°48' - Carte: Bagodo 
Route <le,: Ngaoundéré à Assom et à Tekel 
Papul.: '56 (1%7) riffiOlThi 
ATTA : C .R.b1.E. et ARR. BANYO DIST. de BllNKI.M 
ëliN'TON' PLAINE 
Posit.: Mér.: 11 0 18' t Par 6 027'_ Carte: Banyo 
Piste piétons de : Mbor à Atta 
Popul.: 1060 (1967) MA1'IBlLâ 
Ee.: 1 Cath.· eyoo ÎllCOl::lpl. 1 D:;j,SS .. Cath. 
BiŒAR : C.R.M.E. 
C:lNTON' hIBERE 
-2-
et il.RR. ME:IGllNGl~ 
.. ":". ~ '~t< 
Posit.: Mér.: 14°52' t Par 6~.56t - Ca~e : l.ieiganga 
Route de : Meiganga;vers R.C.A. par Garighi e,t 'Djohong 
Popul.: 44 (1967) BAYA .' .,',., " 
BùBONGO : C.R.M.E. et ARR. ,:t.'fEIG1l.NGA 
CANTON MEIGliNGt'l. 
Posit'~:':Mér.f' 14Q 11' , Par 6°48'- Ca;rte : 
Route de : Ngaoundéré à Meiganga 
Popul.: 225 (1%7) BAYA - FOULBE - MBOUM 
Disp. Public 
BABOUA. : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA' , 
CllNTON MBERE' 
~iga.nga 
Posit.: Mér.: 15°02 1 , Par.7 I503f-Carle ,: Baibokoum 
Route de : 'Meiganga,à. Tamba '" 
Popul.: 60 (1%7) BAYA 
BABOUA. : C.U.l.rr.E. et ARR. NGAOumiÈRÊ 
C~î.NTON BELE!. 
Posit.: Mér.: ,14°15' ,. par 6°99'. -: :f.!eiganga 
Piste auto de : Delel à Baboua .. 
Popul.: :523 (1%7) FOULEE 
Ee.: 1 Off. qye. incompl. 
BADANG-YI 
ou : C.R.:r.~.E. ~t " t.R!i. ~IGfJmA 
, , ~\NDl\.NOHI 
, CIlNTON' MEIGANGA 
Posit.: Mér.: 14°15', Par 6°51' - Carle : 'Mei~nga 
Route de : Meiganga versR.C.A. par Ganghi et Djohong 
Popul.: 47 (1967) FOULEE :. '" ' . ~ . 
't /' ._ • ,', 
BAnI ou )1BADI: C.R.M.E. et ARR~ J!lEIGANGA 
CfJfl'ON' DJËH:E.tvI 
Posit.:'Mér.: 1-)°211 J Par Q022' -Carte BogOdo ' 
Piste auto de : Meidougou à. Tibati . " ;, . "' 
Popul.: 50 (1%7) BAYA . ' 
BADIER l et -II : CoRor~.E. " "et ARR. MIIlIGANGA 
CANTON' KALALDI 
Posi t.: Mér.:- '13°54' tpar 6 °27 t _ carle : BagOdo 
Piste 'auto de : Bagodo à. Badjer 
Popul.: 505 (1967) BAYA-BORORO, ~:" ~ 
Eb.: 1 Off. oye. ineompl. 
~lFA: C.R.M.E. et ARRo 
CANTON ,MEIGAN'(l.A 
lllOD tooALISE , 
PoPulo : 53 ('1%7) BAYA 
MEIGANGfl 
-:3,-
BAFOUK : C.R • .lC~. ."et ARR. MEIGANGA 
CANTON' MBERE ~ '-. 
Posit.: Mér.: 14°49:' ,Par 6°4~1 - Ca~e : Meiganga 
Pi~t,e' piét9ns de -: Djohong au OampemeLt Foplbé de Ouda-Ngaoui 
Po:Pùl.: 29 (1961) BORORO' ' 
BAFOUK : C.R.M.E. 
CANTON' MEIGANGA 
et ARR. MEIGANGA 
Posit.:, Mér.: 14°36' t Par 6°31: - Carte : IoIei~ 
Piste auto de: <Thàtoua 8, Nga.m 
Popul.: 96 (1961) BAYA ' 
BAGODO : C.R.M.E. et ARR. ME:GANGA 
CANTOl-J' DJEREM 
Posit .:M.ér. : 13°23' , Par 6°25' - Carté i Bagodo 
Route \t,e : Meiga.nga à. ~godo 
'Popul.:- 125 (1%T) BAYA ""!' BORORO - FO~ , 
Marohé : périodique 
Eo.: 1 Off. oyo oompl. 
Aéorodro1OO seoondaire 
BAGUEDA : C.R.l/I.E. e"J;, ARR." TIBATI 
CANTON BEKA ' 
Posit.: Mér.: 13°09' , Par 6°35 - Ca;i.rt;e : Bae;c:do 
Route de:Meiganga à Tibati 
Popul.: 41 (1961) BAYA 
BAKIRI-BATA : C.R.MeE. et ARR. NGAOUNDERE"" 
CANTON' BELEL .. '. '. 
Posit.: Mér.: 14°35' , Par: 6°55 t - Carte: Meiganga 
Piste auto de: Bayara ,à ~ari Ba~a" ' 
Popul.: 681 (1961)' FOULEE ' ~ " 
Eo.:1 Off il rJyo'. incordpI ~" ", , 
BAKOUNGUE : C.R.M.E. 
CANTON MEIGANGA " 
e~, ARR. 
Posit.: Mér.: 14°16 t ll~r 6°29' - Cart.e": :r.-Iei,ganga 
Route de : l1eiganga ',à 'Garoua-Boula'i' 
Popul.: 111 (1961YBA.YA 
Eo.: 1 Prote oye. inoompl. 
BAIEL NGAOUSSOY : C.U..,III"E. et, ARR.. NGAOUNDERE 
CANTON- BELEL ' " . 
Posit.: ltlér.:, 1}051 , f, Par 7°14t1 - cartéL,: Ns-a:0undéré 
Pisteautà de Ngaoundéré à Bale!J. Nge.oussay 
Popul.~ 99 (1961) MBOUM" "" • 
BALI 1 JoU(lLloE. et ARR. NGAOUNDERE 
"ëANTOll Mi1Rl'AP 
Posit,,: Mér.: 12°56' , Par 6°51 1 - Ca;r;te,: Tibà.ti 
Route de : Ngaoundéré à Tignère 
Popul.: 223 (1961) FOULEE 
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Voir Î3ABouA 
BAMYANGA : C.R.M.E. et ARR. TIBÀT:,r. 
CANTON LAMIDO 
Fbsit.: PlIér.: 13°04' , Par 6°41' - Carte: Bagodo 
Rénite de : -Ngaoundéré àBélca. Nasara.o,pûis piste auto vers Bamyanga 
Popul.: 64 ( 19(4) ~œoUM, . " 
. , .... 
BANMI : C.R.MeE. et l'_RR. MEIGANGA 
CANTON MBERE 
Fbsit.: Mér.: 141" 53' f Par 6°57' - Oarte : Meigânga 
Route de : Meiganga vers R.C'.A. par Ganghf et Djohong 
Popul.: 262 (196 7) BAYA' • ' 
Eo.: 1 Off. Oye. ineompl. 
BAMBOL : C.R.MeE. et ARR. BANYO" , . , 
CANTON' PLATEAU 
Posit.: Mér.: 11°34' , Par 6,0)0
' 
- ea:rte, : Banyo 
Piste piétons de : Mayo Darlé à Bambol 
Popul.: 68 (1967) KONTIJA ' 
Eo.: 1 Prot. oye. ineompl. 
BANDAL : C.Ue>M.E. et ARR. NGAOJ)NDERE 
CANTON, DIBI ' 
Posit.: Mér.:13.o5jF t Par 1°03' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à ~ie.ig<:l.nga 
Popul.: 9O(1967rro~~ "",', 
. 
BAlmAM (MENDA) :.i~C.R~fLE~ -'et' ARR~' ~O DIST. de BANKIM 
- . . -, .-',,, , . . ":) ~ _.-
, " CANTON' PLAINE ,. ' -. " ~ \ • ,'.".' . 
Posit .. ':,·Mér. :11027' , i Pa:roci09' - Carte -: Milyô 
Pista cuto de ~ Bankim à Bandam 
Popul.:' 1.025 (1961) TIKAR 
Marché : périodique - Disp. Off. 
'Eo. ':.1 =Cath. 1 -'P:rot:'cyc~' ineompl. 
! .:( 
BANDANGHI (MEIGANGA) : Voir BANDANG-TI 
BANDENDE : C .. R .. M .. E~ \ et AHR. MElGANGJt -, 
CArlTON DJEREM (ou BAGODO) 
Posi-ti:.: Mér.: t13o.19h )"F'ar 60 26 t - cdtte' : 'Bagodo 
.. , " " " 
Piste piétons de:' :&J:g6do 'è, ~1bilo '. 
Popul.: 19 (1967) BAYA 
BAN GARllI ,. • • 
BAGARNT" ou : C.R.MoE. et ARR. NGAOUNDERE 
CM~ • ". !,.':, • 
Posit. :'Mér.::13°23-'.,~ Par 7°31' - Ca;rte : Ngaoundéré 
Piste auto de : Léré à Bangarmi 
Popul.: 122 (1967) FOULEE 
.. -
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BANGBlRI : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON' PANGAR (ou J)IR) 
Posit .. : Hér.: 13°4fjt t Par 6(118' - Carte: 
Piste auto de : Pcleiga.nga à Bage,dG • ' 
Popul.: 88 (1961) BAYA 
Bagodo 
Bl@CI1-! :: C.R.~.Ë~et Il.RR .. BANYO DlST. neBANKtM 
CAnTON' l'LAINE 
Posit.: Mér.: 11°29' r Par 6°04' - Carte: Banyo 
Route de : Banyo ,à, Maya Da,rlé et à· Ba.nkilri 
Popul.: 2293 (1967) TIKAR 
Post~ Agrioole .~ j',' 
Ma,rché : ,périodique. -:;-' J;>isP. Prat. 
Eo.: 1 Cath~ 1 Prot. eye. eornpl~ 
Miss.1Cath. 1 Prot. 
BANTAHI : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNBERE 
CANTON BEtEL 
Pos,it.: Mér.: 14°041,iPar 1°,12' - Carte: Bé'l.aka'Mbéré 
Route de : Ngaoundéré à Batanhi 
Popul.: 215 (1961) FOULEE 
BANYO CEN'I'RE : C.R.loi.TIl. et ARR. BANYO 
CANTON' PLATEAU c ,. 
Posit.: Mér.: 11°48', Par 6°44' - Carte :Banyo 
Carrefour des ra~tes: vers Tibati vers, Tignère vers Maya Darlé et 
Foumban 
Popul.: 4442 (1%7) DIVERS - SOUS-PREFECTURE 
Poste Agrieole t Poste V,:§térinaire 
Marehé 1 - Disp. Orf. - 1 Hepital 
Eo.: 20ff. oye. campI. - Miss. 1 Cath. 1 Prote .... 1 Aérodrome Secondaire 
P.T.T .. -Poste,!3, ESillenoe - 1 Campement ',administratif 
. . . ". ~ .. ~, '-
BAOUSSI : C.U.M.E o et ARR. NGAOUNDEBE 
CANTON- roUROU PLATlj;AU' , 
Posit.: Mér.: 13~531 'T Par 1°31' - Carle: Ngaoundéré 
Piste a.uto deP"Clis Mounguel Pastoral par Mbang Foulbé 
Popul.: 512 {1~4LroUROU-
BATA : C.R.M.E. et; 1\RR. MEl GANGA 
CANTON' LOKOTI 
PO,sit.: Mér.: 14~22' , Par 6008';~"ea:rt~': 'Meï~a 
Route de: Meigan~ à Garoua Boulai ' 
Popul.: 195 (1961) BAYA ' , 
BATOUA : C.R.r-~.E. et ARR. lIŒIGANGA 
CANTON, MBERE 
Posit.: Mér.: 14°53'p,Par 6°5,1' ,..çe.l1te : 
Route de :' Mèiganga a, Ganhi et" à :aa.tôl,lB. 
Popul.: 60 (1961) BORORO ' 
BATO~ :C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CANToN PANGAR 
Posit.: Mér.: '13°31' , Par 6°19' - Carte: Bagodo 
Piste auto de : Meiganga à Batoua et à, Bagodo 
Popul.: 260 (1961) BAYA 
Ee.: 1 Off. oye. incompl. 
'1 
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BATOUA. - GODOLE (HŒlGANGA) . . Voir GODOLE 
BATOlffi!!: : C .. R.M.E. et AR.R.. TlBATl 
CAN'i'ON' BEKA 
Posit.:Mér.:12'38 r , Par 1°01' - Carte: Tigp.ère 
Piste auto de : Galim à Batouré et à Doualayel ' 
Popul.: 21 (1961) BAYA 
BATOURE : C.R.M.E. et ARR. MElGANGA 
CANTOU ~mER.ill 
Posit.:Mér. 15°10", Par l~06t - Carte: Baibokoum 
Route de : liieiganga à Tamba et à Bocaranga en RCAi~; 





: et ARR. MElGANGA. 
Posit.: lilér.: 15°11.' , Par 1°06' - Carte : Ba!bOkoum 
Piste auto de : ~ièi~aii'ga à Bat o url: , Djim et' vers ReA " 
Popul.: 189 (1961) BAYA ' 
Ec.: 1 Proto eye. ineompl. 
BAWAKA : C.R .. M.E. et ARR. MEIGANGA 
ClINTON MBERE 
Posi't.:' Mé:r.: 14°33' , Par 6°35' - Carte ;'Meiganga 
Pist~ aU~Q d~: Ng~m ~ Bawaka 
PoP111.: ~O 1.. 196r) BORORO - BAYA 
BATARâ : C.U.M.E. et .ARR. NGAOUNDERE 
CANTON' BELEL 
Posit.: Mér.: 14°29' ,Par 6°59' - Cari{E} : Meigapga 
Piste auto de : Belel, à Bayara. . 
Popul Q : 524 (1961) FOULEE 
Marché : Le Vendredi 
BEDAL (LIBONG) : CeR.M.E. et ARR. 'TlGNERE 
CANTON, TlGNERE 
Posit.: Mér'.: 12°51' , Par 1°21' -Carte: Tignère 
Piste auto de :' Tignère à Bédal Libong 
Popul.: 255 (1911) BAYA - MBOUM 
BEKA : C.R.M.E. 
ëANTON LOKOrI 
et ARR. MEl GANGA 
Posit.: Mér.: 14°22' ,Par 6°08'-Carte: 
Rou,te de; Meiganga à; Garoua-±loulaï., 
Popul .. : 841 (1961) BAYA ' , 
Marché : I.e Lundi 
Ee • : 1 Off. O ... "e.. incompl. 
Meiganga. 
JJ§Kê GATTO ou C.R.M.E. et ARR. TlBATl 
BEKA G01'O 
CANTON' BEKA ' 
Posit.: Kér.: 1j006' , Par 6°45' - Carte: 
Piste auto de : n~aoundéré à Beka Gatto 
Po pul.: 198 (1961) BAYA 
Ma rché : pé riodiqu.e - Disp. : 1 Off. 




BII:J;j\ HAOU;jj31, : C. U .1I.E. et ARR. 'rIBA::rI 
CANTŒJÎ.JH.iIro • J , 
Posit.: Uér.: 13°06', Par 6°45' - Carte: Bag0cl0 
Piste aut a ;. de.: NtZaou;n.dé:ré à ]3éka Haoussa 
Popul.:168 (1997) HAOUSSf; - FOULEE 
BEKA !.WJGARI : C.U.M.E. et ARR. NGAOurIDERE 
ëANTON BEKlt 
Posit.: 11ér.: 13°17', Par 7°17' - Carte: Ngaoundéré 
Route. de :~ Ngaçnmdéré .à Béka. et à Tibati 
Populo vJ 085 (1967) FOULBE 
Poste Vétérinaire 
Ee.: 1 Off. ye. incompl. 
BEKA HODlBO : C.U.H.B. et ARR'. NGAOU:NDBRE 
CANTON B1!-:LillL 
Posit.: l,!~r.: 14°26', Par 6°54' - Ca,rt,e 
Pistèautoc de : J3!3.borigo' à Bêka l1odibo . 
Po pul.: 430 (1967) l'UuLBE . " 
Ee.: 1 Off. eye. incompl. 
REKA NASSARAO : C.R.n.E. et ARR. TlBATI 
CANTON LI1IUDO 
r~êiganga 
Posit.: rIér.: 13°10', Par 6°46' - Cartü: ,Bagodo 
Route de : Ngaoundé ré à Béka I-Jassa.reo· • , 
Popul.: 193 (1967) FOULEE . ',I .. .' 
BEKA PEl'EL : C.R.M.E. et ARR. ;:.:m:IGANGA' 
CANTON l:ffiERE 
Pos'H.: IIér.: 14°28' ,'Par 6°45' - Garte : l,}eiganga 
Route de : î,ïeiganga vers R.C.À. perGanghi et Djohong 
Popul.: 118 (1967) BAYA 
BEKTI1. : C.R.M.E. et ARR. TIGNE~ 
CANTON UA yO BALro . 
Posit.: Mér.: 12°17' , Par 7°40' - Carte: Tignère' 
Piste piétons de ':c DjarITtari à Bekti l et il l1ayo Baléo 
populo: 226 (1971) KOUTINE 
BEKTI II : C. R.M.E. et ARR. TIGN:::::IŒ 
~._~. -, 
CANTON iI;\yO BALEO 
Posit.~ lIér.: 12°15', ,Par.7°401 - Carte: 'l'ignère 
Piste auto de : Kontcha à Djamtari et à Laoré Falkournre 
Popul.: 200 (1971) KOUTlNE 
BELEL : C.U.}'i.E. et ARR. NGAOUNDER:J: 
CANTON BEillL 
Posit.: l'Iér.: 14°26' , Par 7°03' - Carte Bélaka I!fuéré 
Route de : Ngaoundéré à Bé).' J 
Populo: 2162 (1967)FOULBE " .• 
Marché : Le l1ereredi - Disp. Off. 
Ee.: 1 Pff. 9Y.c .~eomph , .~': 
Poste vétérinair.e· ~ Miss. Prat. 
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BELEL DIBI : C.U.~l.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CANTON DIBI 
Posit.: Mér.: 13°46, Par 7°04' - Carte: Ngaoundéré 
Route de: Ngoundéré à Be1e1 
Popu1.: 214 (1961) FOULBE 
BELLA FOUKOU : C.R.N.E. et ARR., TIBATI 
CdI'r0N LAHlDO 
Posit.: Méhi 13°12', Par 6°32' -. Carte Eétgodo 
Route de : rire igal::ig8. à Ti bat i 
Popu1.: 53 (1961) 1.œotm 
BEl·mARi:.. Ou BENBARANG C.R.r,I.E. et ARR. ~'IEIGAl'lGA 
CANTON LOKOTI 
Posit.: Hé:r;.;: '14-022' t Par 6 ° 14 '- Carte : Ne iganga 
Route de : IIeiganga à naroua~.Bou1ai 
Popu1.: 256 (1961) BAYA 
Poste Agricole 
Ee.: 1 Off. eye .. inéomp1., 
1, Usine 
BEl10ULOU ou BEl~OLOm! C.R.ïil .. E.· et ARR. TIBATI 
CAITTON W3ARNA.M 
Posit.: Hér.: 12°43 t , Par 6°24' - Carte .: Tibati 
Piste auto de : Boniting à Bemo1oum 
Papu1.: 43 (1967) BAYA . , 
BEOU : c.u.n.E. ét Mill. NGAOUNDERE 
CAWl'ON BERIA: 
Posit.: .r:Iér.: 13°05' , Par 7° 32' .,.. Carte '!Ngaoundéré 
Piste auto de:i;ounguel à. Béou 
Popul.: 29 (1967) DOlJROU .. 
HEM I.rBARSAOU : C.U"LieE. et ARR. NQAOUN: ERE 
CANTON Bb'LEL 
Fbsit .. : Mér.: 1JC50', Par 7°14' -Carte.: Ngaoundéré 
Piste auto de : ~Iba1ang Djalingo à Béra :Mbarsaou 
Po pu1.: 100 (1967) rOOUI.r 
BER:1:r'l : C.U.i;.:;';::. et ARR.. NGAOlJ1P)3HE 
CAHTŒJ DOUROU PlJiTEAU ' 
Posit.: IJéro: 13°55' , Par 7°32' -~ Carte': Ngaoundéré 
Piste auto de : I.ibalang Djalingo à Bérem 
Popul.: 579 (1961) DOUROU 
Harohé : Le Dimanohe 
Eo .. : 1 Proto eye .. inoompl. - IlIiss .• Cath. 




Posit.: liér.: 12°47' , Par 6°20' - Carte Tibati 
Piste/auto de:Tiœti à Beza 
Populo: 47 (1967) BAYA 
~ : C.R.M.E. .et .(\.RR. r.IEIGANGA., 
CAl'fll{)N PllNGAR 
Posit.: l,lé'r.: 1)°31' ,.Par 6°21' -.Carte BagodQ 
Route de : ~!eiganga à Bezah et à Tibati 
Popule: 162 (1967) BAYA 
BIMMAPE ou BIMAPE : C,R.ri:.Eo et, . ,ARR. :t.~IGANGA 
CANTON PANGAR 
Posit.: lIér.: 1)°30.!., f ,Far 6°20' '7:Carte : .Bagodo 
Route de : I~iganga à Bimmapéet à Tibati ' 
Po pul. : 434 ( 196 7) BAYA 
BINDIBA : C.R.M.E.. et AM. MEIGANGA 
CANTON LOKOTI 
Posit.: r,1ér.: 14~-18' , Par 6° 22' ...;. Carte Neiganga· 
Route de : H" iganga à Garoua.-Boulaï 
Popul.: 42 (1967) BAYA 
BUmU'iBA : C.R.M.E. et ARR. J.1:E)IGANGA 
CAWroN PANGAR 
Posit.: Hér.: 13°47, Par 6°22- Carte: Bagodo 
Route de ~ Meidougou à ~i:n,di.mQa et à Tibati 
Populo: 277 (1967) BAYA 
Ec.: 1Prot.eyc. incompl •. 
BINI fLA1.iAGABOO ou BINI : C.U .. M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
MNTŒT PIfBJu'W roUL:ar-
Posit.: lviér.: 1)°36' , Par 7° 25' •• Cal!te :. NgaoUll9-éré 
Piste piétons de : :Hgaoundéré à Bini et à Touritbéré 
Po pu!.. 56 (196 7 } FOULEE 
BINTI l : C.R.~,I.E. et ARR. TIGNEIL'i: 
cANTON TIGlgR'8 
Posit.: Icrér:o.:12°32 1 ,fur 7°30' .""Cc.rte: : 
Piste piétons de : iioDcoss,s,m à Kontcha 
Pop~1 .. :,27T (1,971) KOUTINE· 
BINTI II : C.R.M.E. et ARR. TImfERE· 
CAJ.\fTON TIGNERl!) 
Posit.: liler.: 12°32' , Par 7°}0' - Carte .: 
Piste piétons de ~ Wolkossam à Kontcha 
Po pul .. : 119 ( 1971) , KOIJfINE 






Posit.: Mér.: ,14°38'., Par.6° .46' - Carte: llèiganga. 
Route de : Nganhi à Biri 
Popul.: 29 (1967) BORORO 
BIRIDJOM : C.R.M.E" et ftRR. BANYO DIST. de BANKIM 
CANTON PLAUJE, 
Posit.: Mèr.: 11018- , Par 6° 19 ft -Carte: : funyo 
Piste piétons de : Ng-ousso à Biridjom, "',' 
Popul.: 103 (1967) TIKAR 
Eco: 1 Cath. 
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BIRn!.G_..! : C.R.a~E. et AHR. MÉI-GMJGA 
CAl\1TON DJEREll 
Posit. :"1"iéI'.: 13°25", Par 6°23' :- 'cirte :~ ~godo 
Route de : lIeiganga1 à, T'ibati',·, 
Popul.: 67 (1%7) BAYA 
BIRUJG II : C.R.fI.:;::;. et' ARR: M:SIGANGA . 
Cl~NrrOI'l DJEREM 
Posi t .. : r,fé-r,o,: 13 025' , Par 6°23 t - Carte : Bagodo 
Route de:Ueigariga à 'l'ibafi •. 
Popul.: 28 (1967) BAYA 
BIRING' 1111:' C.R.î:1.~'E. et' ARR. "!Il:"I:IGAHGli 
CANTOn Dm&"Sr~ 
Posit.: l\lér.:. 13°26' , ;Par 6°23' - Ca;pt.e Baeodo 
Route de : 1 leI ganga à Tibat'L 
Po pul. : 43' (1967 ) BAYA 
BIRSSOK ou BIRSOK : C.U.II.TIl. e:t ARR. NGAOUND:SR~ 
CArTON MARTAP , 
Posit.: Mér.: 13~0~.', Par 7°00' - Carte: Hgaoundéré 
Route de : 11gaoundéré à Birsok e't à Tibati 
Po pul.: 348 (1967) FOùLBE 
BOBBODJI : C.U.I,i.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CArlTON }.t1',RrAP . 
Posit.: Mér.: 13°01' "Par 6°5$ t - Carte : Baga,do 
RDute,de : N~aoundéréàTibat~ 
Popul.: 223 t 1967) KAKA 
BOFORO 
----- Ou: C. R.l:l.E. et ,ARR.M.EIGANGA 
BOUFORO 
CANTON D.BRE!.1 
Posit .. : Mér.:13°17 fl :; Par 6°27' - Carte: Bagodo 
Route de : I~jeiganga à Tibati 
Popul.: 54 (1967) BAYA 
BOFO~: C.R.M.E~ et ARR. MEIGA1~GA,. 
CANTON LOKOTI 
Posit.: Mér.:: 14°431. J' pa.r 6°22', -Carte: Eeiganga 
Piste auto de : G1:JS.toua - Godolê à N'gatn 
Popul.: 31 (1%7) BAYA 
OOLEGALE ou : C.R.M.E. et .. ARR.,' MEIGANGA '" 
BOLAGALE 
ëANTOH LOKOl'I 
Posit.: Hér.: 14°311' , Paré)°19 r - Carte Meiganga 
Piste auto de : Gazi à Gbatoua -:, GOdolé 
Popul.: 15 (1967) BAYA 
- 11 -.~ .~ ~'. . 
:BQNi)JONG : C.U~-~.E., et ARR. NG1\OUNDERE' 
CANTQI'I DIBI ',; 
Poeit": Î'Ié~.: 1).°31.' ,.Par 7°t6' ,- CaFte: Ngaoundéré 
Piste piétons de , Ni'aoundéré à .Bo~QD.g 
Po pul. : 19 (1967) MBOUM" . 
BONlX) : C.R.M.E. et ARR. !lIEIGANGA 
CllHTON tEIGANGA 
Posit.: l,iér.: 14°38·, Par 6°48'.- Carte: Meieanga 
Route de:Neiganga vèrsR.C.A.pa.l' Ganghi et Djohong 
PopUl.: 44 (1967) BAYA ' ' ' , 
BON'G-BONG ou C.l\.M.E. et ARR. TIGNERü: 
MAGADJ"I I30NG-BONG 
CANTON Ml\. YD-BALJro 
PosH.: Uér.: 12°15',Par 7'035' - Carte Tignère 
Piste piètons de:Il1'ayo Badji à :M'agadji .Bong-Bong 
Popul.: 110 (1971) KOUTINE . 
BONTIflIING Bil.TOURE : C.R.H.E. et ARR. TIBATI 
ëAî:a'OIf P·ŒIDJAlmt\. . 
Posit.': ïfér.:t2°37' j, Par 6° 26' - Carte: Tibati' 
Piste auto 'de Boninting Bobodji'àl·fua,ka,o rirl do piste auto 
Popul .. : 78 (196 7) BAYA ' 
BON:J;!ITJf!G ~DJI : C.R.M.E. et ARR.' TI:BilTI: ' 
CliNTON' IDEIDJANBA 
Posit. :i:iér.: 12'oJ7{, <Par '6°26' - Carle ': .Ti~ati 
Route de : Tibati à Boninting et à Sangbé,~ , 
Popul.: 76 (1%7) BAYA 
BOOasO~.~I ,ou : C"R.Til.E. et, l}.RB.. TIGNEPLI~' 
BOUROUUl'I 
CANTON TIGNJiiP.B 
Posit.: néro: ,12°.34' ,Par 7°28' - Carte: Tignère 
Piste auto de : Tignère Kant cha 
Popul.: 65 (1971) KourJ}IE 
BORHARh : C.R.M.E.et .ARR. MEIGANGA 
Ci\lrpOlJ LOKOTI 
Posit.: IIor.: 14°19',:';Par 6°21' - Carte : l~eiganga 
Route de : I.1eiganga à Lokati et à Garoua Boulai 
Papul.: 43 (1967) BAYA 
BOBOGOP: C..a..t.t..E. et ARR. MEIGANGA 
Cl~NTOlJ l·mERE 
Posit.: Hér.: 14°47':,; Par 6°55' - Carte: l'lèigà:riga 
Route dû : .:eiganga à Ganhi et à Djohong 
Populo: 124 (1967)roRORO 
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::BOrAKOUF 
ou C.R.lVï •. :!. et Mill. BANYO DIST DE BllNKIM 
loffiATOUKOUM 
CANTON WlnrE 
Posit.: Mér.: 11°17' , Par 6°08' - Carté.: Banyo' 
Piste piétons de:Bandam à Mbatoukoum 
Populo: 83 (196 7) TIICi,R 
BOUBALIl : C.R.r,~.E. et ARR. TlBi:.TI 
CANTON LAMlDO 
Posit.: Mér.: 12°38' t Par 6°55' 
Route de : Tibati à Boubala 
Popul.: 153 (196 7)FOULBE 
Carte : Ti bat i 
BOUDJOUKOURA. 
ou et ARE. BANyO 
BOUDJOU NKOURA 
CliNTON PLATEAU 
Posit.: Mér.: 11°36' t Par 6°50' - Carte: Banyo 
Piste piétons de : Banyo à Ecudjoukoura 
Popul.: 377 (1%7) FOULBE 
BOUK : C.R.bI.E. et ARR. tlEIGANGA 
CANTON MBERE 
Posit.: Mér .. : 14°37' 1 Par 6°47' - Carte =. Ee~ganga 
Route de : 11eiganga à Ganhi et à Djohong 
Popul.: 73 (1%7) BORORO 
BOULA ou MBOULA : C.R.M.E. et ARR.' M'EIGANGI, 
VILLL,GB AlJrONmm: 
Posit.: Mér .. : 13°59' , Par 6°40' - Carte :' Bagodo 
Piste auto de:Kalaldi à Mboula 
Popul.: 1314 (1%7) PtlBOUlII-BORORO 
Marché : Le Vendredi 
Ec.: 1 Off. oye. incompl~ 
BOUMDO FOULBE : C.R.M.E. et ARR. BliN'YO 
CANTON 'PU.TEltU 
Posit.: Hér.: 11°32', Par 6°35' - Carte : Bany~ 
Piste piétons de : Mayo Badji à Boumdo 
Popul.: 270 (1%7) FOULBE " " 
BOUMDO MAMBlLA : C.R.H.E. et ARR.' OOlYO 
Ci,NTON PLATEAU , 
Posit.: :Mér.: 11°32', Par 6°37' ~ CaÏ'tè : 'Ba:nyo 
Piste piétons de : l~layo Badji à Boumdo r,~mbila 
Popul.: 185 (1%7) :r.UiMBILll 
BOUN : C.R.M.E. et ARR.. BfiliYO 
'ëANToN Pki TEllU 
Posit.: },iér.: 11°47' 1 Par 6°27' - Carte : Ba~yo 
Piste piétons de : liIayo-Darlé à Boun 
Popul.: 17 (1967) KONDJA 
- 13,':"" 
BOUNOU : C.R.M.E. et ARR. :MEIGANGA 
CM'ITON KALALDI ., ~. ." . 
Posit.: nér.: 14°14' , Par 6°27' - Carle: Meiganga 
Route de : Meiganga à Garouo,Boulai 
Popul.: 19 (1961) BAYA . 
BOUNOU : C.R.!4..E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON Pl1NGùR (ou DIR) 
Posit.: r,iér.: 14°03', Par 6°30' --Carte: Meigânga 
Piste auto de Bagodo à Kalaldi et à Meidougou. 
Popul.: 22 (1967) BAyA ,. ~." . . 
BOurOU : C.R.M.E .. et ARR. MEIG11NGA 
C.,NTON IvŒIGANGA 
Posit.: 1!ér.: 14°11', Par 6°45' - Céltrl~ ,: 
Route de : Ngaoundéré à Meiganga 
Popul.: 250 (1967) BAYA 
Marché : Périodique 
,;ooY~ : C.R.M.E. et ARR. lŒIGANGA 
CAIrrON l'rf3ERE 
NU1~ LO(;ALllj~ 
Po:çul.: 51 (1967) BAYA 
BOY BAYA: C.R.M.E. et liR.11.. ,MEIGùNG[, 
CANTON "DJEREM 
Hcie,anga 
Posit.: Uér.: 13°29' , Par 6°22' - Carte: Bagodo 
Route de : Meiganga à Bagodo ; 
Popul.: 216 (1967) BAYA - BORORO 
Ec.: 1 Prote oyo. ineompl •. 
BOYE Bl~LI : C.R.M.E. et AIUt. MEIGANGL 
Cf\N'I'Œl LOKOTI 
Posit.: Mér.: 14°23' , Par 6°10' - Carte: ileiganga 
Route do : Heiganga à G2-roua Boulai 
Popul.: 30 (1967) BllYA 
DABER : C.R.U.E. et ARR. TIBATI 
Cl.NTON Li\.I'UOO 
Posit.: l\1ér.: 12°05' , Par 6°36' - Carte' : Tibati 
Route de : Tibati à Dabéré et à Banyo 
Po pul.: 18 (196 7) FOUL~ - .13ABOUTE 




Posit.: Mér.: 14°51' , Par 6 °56' - Carte : Meigailga 
Routé de ~ 110iganga vers R.C.A. par Ganghi et Djohong 
Popul.: 37 (1967) BAYA ••. , 
Eo.: 1 Off. oye. ineompl. 
DADAKA : C.R.il.N. et ARR. TIBATI 
CANTON BEYJ\. 
Posit.: ilér.: 13°11' , Par 6°34' - Carte: Baeodo 
Route cle:i4eiganga à Bagodo et à l 1ibati 
Popul.: 31 (1967) BAYA 
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DADAHAL : C.R.M.E. et Allil.. BAJlJYO 
cJÜ'lTmf PLil'r.J:AU 
Posit.: Mér.: 12°01' t Par 7°12' - Carte Tignère 
Piste piétons de:Sambolabo à Dodéo 
Popul .. e 112 (196 7) FOULBE .- DIVERS 
DAR : C.R.IJ.E. et ARE.~ TIBATI 
ëA'NTON UJUDO 
Posit.: Hér.: 12°19' , Pê,:' 6°3:: 1 Carte Tibs.ti 
Route de : Tibati à Dah et à Eanyo 
Popul.: 47 (1967) BiiBOU::':::~ _. KLIJl. 
DAJmOURA -~-- ou : C.R.UeE. et ARR. 1,'lEIGANGA 
DAMBORA 
--CANTON M:EIGANGA 
Posit.: l1ér.: 14°17' ,. Par 6°37' - Carte Heiganga 
Route de : IIeigan~a vers R"C.A. par Ga.n.&hi et Djohong 
Popul .. : 272 (1967) BAYA., BORORO 
DA1îOUg!'p~ : G..R .. :M.E p et X~l.u Tla::rr:;PJ2: 
CANTOn TIGNJDRE 
Posit.: iJér.: 12° 45', Par 7°21' ... Carlè : Tignère 
Piste auto de : Tignère à JJ2;'1ougaré 
Popul.: 130 (1971) FOULB~ 
DANA : C. H~r.1.E. et ARR" HEIGANGA 
CA NTO]\T LOXOT l 
Posit.: ~IGr.: 1/1°17' , Fo . .::' 6°23' ~. Cé~rte Ivleiganga 
Route ('/3 ~ l,:eigar.ga à, I!Tc .. , l'l-t à Garoua Boulài 
Popul.: 94 (1967) BAYA 
DANA-Btl.ŒJAlC : C.R.l1.E. 
CAIJTOli"pjjfGLR (ou DIR) 
et HEIGANGA 
Posit.: Ii6r.: 13°45' • Pt.,_, 6(:'20' -- Carte: Bagodo 
Piste au,to de : Neiê,~ngA. ::::0 C,o~o 
Popul.: 56 (1967) BAyA 
OOTG HliOU!3S~ : CoR.M"E" et AR:2. TlBATI 
CANTOn lTI!lIDJAl1BA 
Posit.: I,;ér .. : 12°33 1 ;. Par 6°1): --Carte: Tibati 
Route de : Tibati à Yoko 
Populo: 76 (1%7) nJ,YA 
DANKAg : C.R.M.E. et AERo r'lEIGANGA 
CANTON LOKOTI 
Posit.! Hér.: 14°15' • Par 6°24 t - Carte: Heiganga 
Route de : 11eiganga à' Heidol;;,SO'.l 9t à Garoua-Boulai 
Popul.: 683 (1967)BAYA 
Ee.: 1 PTot. eye. incomplo 
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DAR.ùNG : C.U.1-i.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CMrroN MBANG-FOIlLBE 
Posit.: Nér.: 13°2.8' , Par 7°23' - Carte Ngaoundé're' 
Piste piétons de : Ngaoundéré à Da rang 
Popul.: 231 (1961) FOULEE 
DARE : C.R.M.E. et ARR. !,1EIGMJGA 
CANTON MBERl.!: . 
Posit.: Mér.: 15°03' , :t1ar 7°04' - Carte BaÏbokoum 
Piste auto de : Meigang8 .. 3, TIaré 
Popul.: 247 (1967) B1~YA 
Eo.: 1 Proto eye. ineomplo 
DAYINA : C.R.M.E. et liRR. Iî:GlGANGA 
cflI\rron LOIC<Yl.'I 
Posit.: ~Ilér. 14°21 t , Par 6°15' - Carte l\feiganga 
Route de : neiganga à Lokoti et à Garoua Bo'G.!:;.'l 
Popul.: 48 (1967) BAYA 
DEBEDJO ==~ ou : C.R.~I.E. et ARR. lfEIGf.NGL 
DEBEZO 
cœoo LOKOTI 
Posit.: rlér.: 14°43' , Par 6°20' - Carte M~igang~ 
Piste auto de:Gbatoua-Godolé à Ngam 
Popul.~ 27 (1967) BllYA 
DEJ:lfBESSE FOULBE : 
flM.iTON PT ,NI'Ii!A TT 
C.R.H .. E. et ARR .. BA1fi:) 
·.l"'ObJ.t.,,: fi(::r.: 11°38', PEe;: 6°50' - Carte: Banyo 
Piste piétons de : Gamti à, Dembesse 
Popul.: 67 (1967) FOULBE 




, Pe,r 6°50' - Carto : Banyo 
Piste piétons de:Gamti à Dembessé 
Popul.: 30 (196 7) WAHA 
DiilfA : C. R.l,I.E. MEE 
CA~·ifoN DOURQU PLLINE 
NG:~omm:i.TI''::s DIST. de ~'IBE 
Posit.: Mér.: 13°32' 7 Par 7°44! - Carte Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à liIbé et à Garoua 
Popul.: 173 (1967) DOUROU 
DENA 
- ou : C.U.M.E. et Iifu1. IJGli.OillmTI.:RJ!: 
DErIA HOUSSA 
C1;I\rrl"'ON DOUROll-PLli. T3fJ. U 
Posit.: Mér.: 13°54' ,Par 7°27' - Carte' Ngaoundéré 
Piste auto de :Ngaoundéré à Holmbali puis piste piétons vers Dena 







C.R.n.E. et ARR. TIGNERE 
CANTON TIGNERE 
Posit.: Mér.t,12°53',par7°18' -Carte:: 1'iinère' 
Piste ,Jiétons de:Libong à' Ndeng 
Popul.: 122 (1971) FOULBE 
DENGUI 
=:";"';;';;":;;;ou : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
DENGUE 
Cf.NTON LOKOTI 
Posit.: Mér.: 14°20' , Par 6°20' - Carte: t.1eiganga. 
Route de : I,lciganga à Lokoti et à Garou.a,....Boulai 
POpul.: 34 (1967) BAYA. " , • . 
. ""'. ~ ,. . :. 
fjOO"GARBAYA : C.R.M.E. et ARR.. TI;GNERE 
ou DEOlJ-GARBA YA 
CANTON GALIM 
NON LOCALISE 
Popul.: 110 (1971) NYAMNYAM 
Dm MAYO-FOOUROU : C.R.M.E. et,ARRt', BANYO 
ëlJ.JTON PU1Ti5AU 
Posit.: Mér.: 11°49 1 , Par 6°491 ~Carte : Banyo 
Piste piétons de : Banyo à Déo Vayo Foourou 
POpul.: 207 (1967) FOULBE - DIVERs 
DIB~ : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDEBE 
CAUTON DIBI . 
Posit.: Mér.: 13°43' , Par 70 08' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Dibi et à Meiganga. 
Popul.: 1059 (1967) FOULBE ' , : 
~~rohé le Samedi 
Eo.: 1 Off. oyo. inoomplft 
Poste vétérinaire 
DIEL : C.R.N.E. ct ARR.' 'i1EIGANGll 
CANTON- MBERE 
Posit.: Mér.: 14°56:·i,."Par,.6~~49'~- Carto :,~Œeiga;nga, 
Piste piétonsde:Dokôdao à'Diel 
Popul.: 1027 (1967) BliYA - BORORO 
DIKIDI : C.R .. ~I"J;. et ARR. 1.ŒIG.t\.IfGil 
CANTON PilNGAR (ou DIR) ., 
Posit.: Mér.: 14°43 1 l' ,Par.9~2Qf- Carte: Bagodo 
Route de : Meiganga 'à J3agodo ct à Tibati 
Popul.: 56 (1967) BAYA 
DIlvrnI MBOULAI 
ou DIBI MBOULAI 
CANTON' MEIG1\NGA 
et ARR. 
Posit.: ~~ér.: 14°081 , Par 6 0 50' - Carte 
Route de : Ngaoundéré à M:oiganga 
Popul.: 380 (1967) FOULBE 
: ~Teiganga 
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DIR : C.RoH.E. et L,RR. llEIGilNG1l.. 
C:,NTON LOICOTI ' ) . 
Posit.: ~1é r.: 14°20
' 
t Par 6 °18 t - Carto : M'éigail.p'a 
Route de :' Meiganga à Garoua -<Boulai 
Popul.: 68 (1967) BAYA 
DIR : C.R.l.i.E. et ARR. :r.'lEIGANGA 
C1.NTOJ:J Pl',NG.l'..R (ou DIR) 
Posit.: Mér.: 13°32' , Par 6° 19' - Carto Baga do 
Route do : Meigan-?,a à ,Dir et à Tibati 
Popul.: 685 (1967) Bl\.YA'· 
Marohé le ~iara.{ .- Disp. Prat. 
Eo.: 1 Off. - 1 Prote oyo. oompl. - Miss. Prote 
DJ.ll.BE: : C.U.M.E. 
CliNTON M/:..RrAP 
'et . ARR. . NGll0UNDERE . '" 
Posit.: Mér.: 13°10' , Par 7°04' - Carto 
Route do : Ngaoundéré à Likok et ,à Tibati 
Popul.: 157 (1967) FOULEE 
DJ1l..ILA : C.U.l1.E. et .ARR. NGAOUNDERE 
CliNTON DIB! , ,', ',' " 
Posit.: 1'1ér.: 13°45' ,Pal'·7°00'.-.Carte 
Piste piétons de : Dibi' ~~~â.ila 
Populo: 62 (1967) MBOUll······,' -. 
NgaoÛndéré': .. 
ct ARR • B/ùJYO DISfr. de Bfl.NKIM 
. 
Posit.: Mér.: 11°33' t Par 6° 08' - Carte,: Bàriyo 
Route de : Banyo à l.myo Darlé et à Foumban 
Popul.: 72 (1967) KONDJO 
DJAK TAOO 
..0-;... ________ ou : C.R.M.E. et. ARR. TIGNERE 
DJAKTAOU 
ë1l..NTON TIGNERE 
Posit.: 11ér:';j:'1'2°41' ,'Par 7°39·.~ carte: Tignère 
Pisto piétons do:Mbakana à Djaktaou 
Popul.: 979 (1971) :r.mOUM 
DJALEKTI : C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
CANTON 1l..LME 
Posit.: Mér.: 12°27:' ,Pà,r 7°57' - Carte: Tignère 
Piste auto de : Tignère à Kontcha 




DJALI l : C.R.r;.E. et· ARR. TIGNERE 
CliNTON Gll.DJTIIAN 
Posit.: Mér.: 12"24' t 'par 7°42' - Carte: Tignère 
Piste piétons de: Gonwal1i'i à Djali 
Popul.: 288 (1971) KOUTINE 
DJALI II : C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
CANrrON G1i.DJTI-JAN 
Fosit.: }.iér.: 12°12' r Par 7°42' - Carte: Tignère 
Piste piétons de : Gonwalti à Djali 
Popul.: 136 (1971) KOUTINE 
DJAl\ê'~];sA : C.R.M.E. et ARR. TIBATI 
CMr.roN LAblIDO 
Posit.: Mér.: 12°13' , Par 6°35' - Carte: Tibati 
Route do : Tibati à Djambala et à Banyo 
Popul.: 21 (1967) BABOtJrE 
DJAMl'ARI l et II : C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
ëANToN Mf. YO BALEO 
Posit.: Mér.: 12°31', Par 7°32',-Carte: Tignère 
Piste piétons de : Laoré à' Kontcha 
Popul.: 246 (1971) KOUTUiE 
DJAMrARI III : C.R.n.E. . ct ARR. TIGNERE 
CANTON Mfi. YO-BALEO 
Posit.: Mér.: 12°15' ,Par 7°44' - Carte: Tignère 
Piste piétons de : Lao ré à Kontcha 
Popul.: 180 (1971) KOUTm'E 
DJAMFARI BEZAIDI : C.R.bi.E. et ARR. TlBATI~ ,; < 
CANTON LAMIDO 
Posit.: Mér.: 13°02' t Par 6°36' - Carte: J3agodo: ,. 
Piste piétons de : Mambâl II à Djamtari Bezàidi 
Po pul. : 114 (196 7) FOULBE 
DJANG l : C.R.m.E. et ARR. BANYD DIST. DE BANKIlYI 
ëANrroN PLA NE 
Posit.: M:ér.: 11°15' t Par 6°29' - Carte: Banyo 
Piste piétons de:~fuor à Djang l et II 
Po pul.: 72 (196 7) lWIDlLA 
DJANG II : C.R.M.E. et ARR. BANYO DIST., de :BANI{Di 
CANTONPLAINE 
Posit.: Mér.: 11°15 t , Par6°29 f -Carte: Banyo' 
Piste piétons de : Mbor à Djang l et II 
Po pul. : 98 (196 7) lvlAMBlLA 
DJANGA MAGObl : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
'ëX'"NTDNBEKA-
Posit.: l,~ér.: 13° 23' t Par 7°30' - Carte: Nga()1Uldéré 
Route de : l10unguel Atikou à Djanga Mltgom 
Po pul.: 74 (1967) MBOUM 
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DJAORO ABBO : C.R.M.E. .. et ARR. TIBATI 
CANTON BEKA 
Posit.: Mér.: ~3°16' r Pq;r 6°28' - Carte ~: Bagodo 
Route de : Meiganga à BagodQ et à Tibati 
Popul.: 19 (1961) BAYA . 
DJAORO KIU : C.R.M.E. et; AllR. TlBATI ". 
CliNTON MBARNAM 
Posit.: r,'lér.: 12°49' , Par6io19, -Carte::'Tibati 
Piste auto de : Bihiting à )fba.kao 
Popul.: 35 (1961) BAYA . 
DJAOBO KOUSSI : C. R.M.E. et ARR. TIllATI' 
CMrroN ~!EIDJAMBA 
Posit.: lIér.: 1~o31 " Par"6~09' - CaI't:e ;:Ti-~ati 
Boute de : Tibati a Sangb.é età Yoko" 
Popul.: 35 (1961) BAYA· 
DJAORO MONE ·C . R 14 E· et ARR. >.. 'lIrn"lIGAl'YOA 
ou DJAOURO MONE :. • • • • l'LIlI l 
CANTON PANGAR (ou DIR). ; 
Posit.: ~~ér.: 130.36' ,Par 6°18' ... Carte f Bagodo 
Boute de : Meiganga à Djaoro Mané 
Popul.: 415 (1961) BAYA-FOULBE - BORORO 
DJAORO MONE S. : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON Mi3ËR;~ ; ~' 
Posit.: Mér~: 15°09' t Par 1°06'- Carte: " Dâi'bokoum " 
" ,~.. " 
Route de : Neigan~a à Djaoro I,loné S. 
Popul.: 281 (1961) BORORO 
DJAORO YOKO : C.R.M&E. et ARR. TIBATI 
CANTON MBARNAM 
Posit.: Mér.: 12°35' t Pa.r6°29' -Carte: Ti'bati 
Carrefour de routes vers Tibeti vers Tignère et vers Banyo 
Popul.: 50 (1961) BAYA 
DJARIA • ;;;;..;.-~-- ou : C. U .M.E. et ARR.. NGAOUND::I:RE; 
ZARIA 
ëANTON MltRTAP 
Posit.: Hér.: 13 °01' r Par 6 °58 ' - Carte : Bagodo 
Boute de : Ngaoundéré à Vartap et à Tignèrc . 
Popul.: 368 ,(1961) FOULEE ' . 
D.JJI:r:I ou DJI14 : C.R.MeE. et ARR. BANYO 
clJirEoN PLA Ti.î!i~ U 
Posit.: llér.: 12°11' 1 Par 1°01' - Carte : Tignère 
Piste piétons de:Sambolabbo à Djem 
Popul.: 213 (1961) FOULEE - DIVERS 
Marché : Périodique Disp. Vé.térinaire 
Ec.: 1 Ofr .oye. incompl. .,.-
DJEM : C.R.M.E. 
è'ANTON GALHI 
- 20 ~. 
et ARR. TIGNEIt:J 
~_ l') 1 
Posit.: Nér.: 12°11' , Par 7°01' - Carle-: ,Tt~ère 
Piste piétons de : Sambolabbo à Djem'lnl . 
Popul.: 200 (1971) NIAM NIMI 
~<!ERBONGO : C.R.l,i.E. 
CAN'll ON MEIDJAMA 
et ARR. TIBATI 
Posit .. : l.iér.: 12°33' , Par 6°2:1' - Carte 
Route dG : Tibati à Sangh"l et à Yoko 




ou C.Uo~,'1.E. et ARR. NGAOUNDERE 
NDJEREM 1 
CANTON DIBI 
Posi t.: Mér.: 13°33' , Par 6 ° 36' - Carte : Bagodo 
Piste piétons de : Bagodo à Djem 
Popul.: 67 (1967) BAYA 
DJEP.EM II 
--------ou: C.U.MoE. et ARR. NGAOlJNlliiBE 
ND.Jli:REM II 
CANTON DIBI 
Posit.: ÏIlér.: 13°33' , Par 6°38'. - Carte: Bagodo 
Piste piétons de : Bagodo à Djerem II 
Popul.: 30 (1967) BAYA 
DJEREM BANKI : C.U.rI.E. 
CANTON DIB! 
et AIl.R. 
Posit.: Hér.: 13°31' , Pa!' 6°37' - Carle Bagodo 
Piste piétons de :- BagodG à Dje rem Banki 
Popul.: 51 (1967) BAY_'t 
pJERIA : C.U.MoE. et A.1lli. NG1\OUND]~1?,T~ 
CAN'l'ON NY AMBAKA 
Posit.: Mér.: 14°25' , Par 6°49' - Carte :J:iciganga 
Piste auto de : Laindé Kane Sadol à Djéria 
Popul.: 74 (1967) FOULBE 
DJERKOKA 1 : C.U.M.E o 
CANTON BELEL 
et . ARR. NGAOWJT)EJ:Œ·· 
Posit.: 1'Jér.: 14°20' , Pal' 7°07' - Carte ~ 'Bélaka-Mbéré 
Piste auto de : Ngaoundér6 à Bélel 
Popul.: 288 (1967) FOULEE 
DJERKOKA II : C.U.M.E. et ARR. NGAOlJNDEnE 
CANTON BELEL 
Posit.: Mér.: 14°20' t Par 7°07' - Carte: Bélaka-lYfuéré 
Piste auto de : N~aoundéré à Bélel 
Popul.: 84 (1967) FOULEE 
DJETT 
_. ou : C.R.M.E. MEE ARR. NGAQUNDERE DIST. de MBl"".) 
DJECK 
ëAtirON nounou PLAINE 
Posit.: Mér.: 13°34' , Par 7°49' - Carte 
Route de : Ngaoundéré à :r.'fbé et à Garoua 
Popul.: 96 (1967) DOUROU 




DJOAR l : C.R.lIî.E. et ARR.' TIBc'lTI 
ëANTON MEIDJAMBA 
Posit.: Mér.: 12°21' , Par 6°30' - Carte : Tibati 
Route de : Tibati à Djoah et à ~ 
Popul.: 35 (1961) BAYA 
DJOAR II : C.R.M.E~ et' ARR. T'IBATI 
CANTON MEIDJIUœA 
Posit.: Mér.: 11:°34 , Par 6°,29 - Carte : Tibati 
Route de : Tibati à Djoah II et à Tignère 
Popul.: 51 (1961) BAYA . 
DJOGA : C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
ou GJOGA DOUALAYAL 
èANTON TIGN.ER.:ill 
Posit.: ltIér.: 12°54' r Par 1°15' - Carle: Tignère 
Piste piétons de : Tignère à Djoga 
Popul.: 41 (1911) BAYA 
~=DOUALAYEL ~rGNERE): Voir à l'OUALAYEL 
DJOHONG : C.R.M.E.et ARR. lvlEIGANGA' \ 
CANrmr~mERE , 
Posit.: Mér.: 14°41' r Par 6°50' - Carte' Meiganga 
Route de : l'leiganga vers R.C.A; par Ganhi et à Djohpng· 
Popul.: 1225 (1961) BAYA - BORORO ".. , 
Marché : Périodique - Disp. Off. 
:ü'!c.: 1 Off. cyc. compl. -' 1, Cath: cyc. incoffipl. - Miss.1 Cath. 1 Prat. 
DJOMBI l : ,C.R.M.E. et ARR. TlBATI 
CAl-fllON BEKA 
Posit.: Mér.: 12°36' , Par 6°41 f - Carte : Tibati 
Route de : Tibati à Djo.mbi et à. Tignère 
Popul.: 62 (1961)BÀYA . ..' 
DJOMBI II : C.R.M.E. et ARR. TIBATI 
CANTON LAlUDO 
Posit.: Mér.: 12°31' , Par 6°43' - Carte: Tiba-ti' 
Route de : Tibati à DjQmbi et à Tignère 
POpul.: 110 (1%1) FOULBE' 
DJONG t-IADJIRI : C.R.ll.E. et ARR. TlBATI 
CANTON LAlvilDO 
Posit.: Mér.: 12°38' , Par 6°41' - Carte: Tiba-Ü 
Route de : Tibati à Djong Hadjiri et fi, Tignère , 
Po pul.: 48 (1961 y:roULBE " 
DJONNE ou DJOUNE : C.R.M.E. et ARR. )'l.EIGANGA 
CANTON MBERE 
Posit.: Mér.: 14°39', Par 6° 49' -Carte: Meiganga 
Route de : Meiganga à Ganhi et à Djohong 




ou : C.R.:M.E. ,et,' ARR. lŒIGANGA 
DJOU - ZAMI 
CANTONWÏë6rI 
fbsit.: !~ér.: 14°23', Par 6:13' - càrte : Maiganga 
Route de : Meiganga à Garoua.-Boulaï 
Populo: 355 (1961) BAYA,. < 
Ne. : 1 ? cye. ineompl. 
;'. DJOmWOLI 
DJOMVOLTI ou : C.R.M.E. et ARR. 
CANTON GADJIHAN 
Posit.: Mr.: ,1.2° ,26',':.fa;î' 1° 31' 
Piste auto de :,~ère;, a;l:rontcha 
Popul.: 102 (1911) KOUTINE 
TIGNERE 
DJOUNDE roKO : C.R.M.E. et ARR.TIBATl 
CANTON BEKA 
Posit.: Mér.: ~.}o~J1!.. 'Pa~.6° 44' .. ;';~rte : Bagodo 
Piste piétons àe : B@aœ Gam à-Djoundé' Ibko 
Populo: 26 (1961) M!~O;'.,~(Xlr:' 
DJOUNDE RAMAN ADAMA : C.R.MeE. 
CANTON WrrDO 
NON LOCALISE 
Popul.: 41 (19§aJ·: ,~.' 
" . 
et 
DJOUNE (MElGANGA) : Voir à DJONNE 
DOBOUBOU : C.R.M.E. et ARR. MEl GANGA 
CANTON 'PANGAR (ou DIR) 
Posit.: fiIér.: 13° 36' t Par 6°18' - Carte: Bagodo 
Piste auto de : }fuiganga à Bagodo 
Popul.: 28 (1961) BAYA 
DODEO : C.R.lIi.E. et ARR. TlGNERE 
CANTON romo 
Posit.: Mér.: 12° 03' , Par 1° 2S' - Carte: Tignère 
Piste piétons de : Konteha à D)nkéré et à Lbdéo 
Popul.: 628 (1911) FOULBE 
DOFORO : C.U .. )I.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CANTON BELiJ,""'L' , 
Posi t.: ]:i§ r. :14°30' , Par 6° 59' - Carte : lIëiga.nga 
Piste Sl.~t~;\de ,:f ~lel à lbforo et à Babongo 
Popul.: 130 (1961) FOULBE 
rom LIM DOm ALIM .u : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON LOKOTI 
Posit.: Mér.: 14°13', Par 6° 24' - Carte: Iœiganga 
Route de : l1i9iganga à Meidougou et à Garoua.-Boula!' 




DOLE : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
ëANTON PANGAR (ou DIR) 
Posit.: Mér.: 13°32' t Par 6°20' - Carte: l3a.godo 
Boute de : Meiganga à Tibati 
POpul.: 89 (1967) BAYA 
DOMPl'A ()IEIGANGA) : Voir à DOtJMPrA 
DOrA 
- ou: C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
:oorTA 
ëANTON MBERE 
Posit.: Mér.: 14°56' , Par 6°57' - Carte : !~iganga 
Route de:lf..eiganga vers R.C.,A. par Ganhé et Djohong 
Popul.: 88 (1967) BAYA 
DOUA : C.R.M.E. et MEIGANGA 
ë'ANTON KALALDI 
Posit.: Mér.: 14°00' r Par 6°38' - Carte: Meiganga 
Piste auto de : Meidougou à Kalaldi et à Doua. 
Popul.: 762 (1967) BAYA - AROO-BORORO 
EC.: 1 Off. eye. incompl. 
DOUA: C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CA!l1rON MEIGANGA 
Posit.: Mér.: 14°31' t Par 6°45 t - Carte : Meiganga 
Route de : Meig~a vers R.C.A. par Ganghi et Djohong 
Popul.: 105 (1967) BAYA 
DOUA MEllAL : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON M'BER."] 
NON LOCALISE 







• C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
Posit.: Hér. 12°39' , Par 7°00' - Carte : Tignère 
Route de : Tignère à Doualayel et à Galim 
Popul.: 1093 (1971) FCPLBE 
Ninché : Journalier 
Ee. : 1 Off. eye. ineompl. 
DOUMDJANTI : C.R.M.E.. et ARll. BANJO DIST. de BANKIM. 
CANTON PLAINE 
Posit.: ~,~ér.: 11°29' t Par 6°15' - Carte: l3a.nyo 
Piste auto de : Banyo à Doumdjanti fin de piste auto 
Populo : 133 (1967) TIKAR 
Ec.: 1 Cath. eye. ineompl. 
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DOillVIPrA ouroMPI'A; : C.R.}~.E. et ARR. 
CArf.PON MBERE 
Posit.:Mér.: 15°09' ,Par -7°18' - Carte: 
Boute de:Meiganga. à DOumpta 
Popul.: 234 (1967) BAYA 
Ee.: 1 Cath. 
MEIQANGA 
~ïbokoum 
~, : . 
DOYO : C .R.M.E. et ARR. lT~BATI t •• -
ëAll'l'0N 1ffiARN'AM 
Posit.: Mér.: 1:2°46 , Par 6°20' - Carle: Tibati 
Piste auto de : Tibati à Mbakao 
Popul.: 46 (1967) BAYA 
DOW LOKORO : C.R.r:I.E. et.. ARR." T::rBATI 
cANTo:rfiiBARNAM . 
Poait.: Mér'~:12°54":t Par 60 15' - Carte ,: Tibati 
Piste piétons de : Mbakoa à Lokoro 
Popul.: 52 (1967) BAYA 
roZOUI : C.R.lŒ.E. et ARR. MEIGA,NGA. 
CANrON MEIGÀ1;J,GA 
Posit.: Mér.: 14°28' • Par 6°43' - Carle: Meiganga 
TIoute de : Meiganga vers R.C.A. par Ganghi et Djohong 
Popul.: 363 (1967) BAYA - BORORO 
Ee.: 1 Cath. eye. incompl. 
FADA : C.R.M.E. et ARR. ~ilJ:!:IGANGA 
O'UFATA 
CANTON MEIGANGA 
Posit.: Mér: 14°36' , Par 6°44' - Carte: Meiganga 
Boute de:Meigango. vers R.C.A. par Ganghi et Djohong 
Popul.: 1267 (1967) :OORORO - FOULEE . 
Marehé : Périodique 
Ec.: 1 Off. oye. ineompl. 
, ' 
FOLIFERE ou: C.U.M.E. 
FOLE-FERE 
èt ARR. NGAOUNDERE 
CANTON MBANG-FOULBE 
Posit.: Mér. : 13°37' 
Boute de : N~oundéré 
et à~funng-Foulbé 
Popul.: 117 (19)7) 
, Pur 1°32 '- Carte : Ngaound~ré . 
à loounguel Pa.storal à Droitl vers Folé-Féré 
FOULEE 
FOR! : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
ë.iüifuN DIBI 
Posit't.: ~Iér.: 130 41'. J P~r7°15J - Carto Ngaoundéré 
Piste piétons de :' Ngao Gnrang à Fo»i . 
Popul.: 138 (196 7) MBOUM 
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FOUDOY ou FOUNDOY : C.R.M.E. et ARR. NGAOUnDJ:I:Ri~ 
CAN'RThf DOURou . PLATEAU • 
Posit.: Mér.:14°56' t Par 7° 36' - Carte 1 Ngaoundéré 
Piste auto del'Ngaél1.IDdéré vers Nyassar 
Popul.: 143 (1967) roUROU ' 
FOUFEKE : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CANTON -MBANG FOULEE 
Pasit.: :Mér.: 13°21 t t Par 7° 30' -Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à IAré puis piste auto ;il ~uche vers Foufék:é 
Popul.: 62 (1967) FOULEE . .... . 
FOUNGOI : C.R.II1.E. et ARR. TIGNERE 
CANTON ronoo 
Pasit.: Mér.: 12° 03', F'ar"7° 15' - Carte Î Tignère: \J 
Piste piétons de : fuMa i::. Fou:ngpi et à Sat1bolc.bbe~..:...' .. 
Pa pu!.: 22 (1971) BORORO, ( ; 
GADJI: C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON LOKOTI 
Posit.: rIIér.: 14° 20' t Pai~:;6° 201' - Carte : M9iga~. 
Route de : P-<'leiganga à Lokoti e~. à ~roua - :Boulai. 
Papul.: 87 (1967) ~YA ",' "'. . 
) " ... 
GADJIT;JA 
---- ou C.R.,f.1.E. et ARR •. ' TIGNERE ,,' 
GADJIHAlif 
CANTON GADJIl'lAN 
Fbsit.: Mer.: 12° 21 t f Par 7° 38' 
Piste auto de : Kontcha à Gadjiwan-
Populo: 394 ,( 1971) KOUTmE-
Di Spa Prat. . • • .' 
Ec ~: -1 Ofr. 1 Prat. cyc. incoropl .. -
Miss. Prat. 
GADJOKA 
KADJOKA ou: C.U.M.E. et ,- ARR. 
ëANTON~~ NYAMBAKA 
Carte : Tignère· 
NGAOUN"DERE 
..:"(1 ., 
Po sit.: Mé l'.: 14°14' , Par 6 ° 54 t Cart€iIMèiganga 
Voie fluviale de,: Ndigo.u·à U::iugad.oubé 
Pa pul. : g)2 ( 196 7) MIJQQMT_ 
. \ ,~ ... 
GALDI T.'t ~- ou : C.U.M.l!". et ARR. NGAOUNDERB 
gALDE 
CANTON l>IBI 
Posit.: Mér.: 13° 511 ,Par 7;°,05,' ,-, Carle -:: l'l'g.aoundé,ré 
Route de : Ngaoundéré- à Bêlel Dibi et à Mêiganga 
Po pul 0: 182 ( 196 7) FOULBÉ 
Marché: Le Dimanche 
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GALUI : C.R.l1.E. et ARR. TIGNERE 
CllNTON GALItlL , .... . 
Posit.: Mér.: 12° 28' ,pa:r7° 05' - Carte: Tignère. 
Piste auto de : Tignère à Galim 
Popul.: 2600 (1971) DIVERS 
r~rché : Journalier - Disp. Prote 
Ee.: 1 Prot eye. ineompl. 
rÜDS. Prot. 
GALUi SAMrI : C.R.:M.E. et ARR. TIGNEI1.E: 
CliNTON ALME 
PosU.: Mér.: 12°27' , Par, 7" 56 t - Ca~G : Tignère 
Piste piétons de : Tignère à Galim Samti 
Papul.; 40 (1971)" KQUl'INE 
GAIJrI : C.R.l:l.E. et ARR. TIGNERE ' ;-- ~,' 
'ëANTON ALME 
Posit.: Mér.: 12°34' t Par 7°44' - Ca:r;te : Tignère 
Piste piétons de : Tignère à Galti 
Popul.: 90 (1971) KOUTINE, .< 
NG1\OUNDERE GAMBOUKOU t C.U.M.E. 
CANTON roUROU PLATEAU 
Posit.: Mér.: 13° 41' 
Route de : Ngaoundéré 
Popul.: 394 (1967) 
, Par 7°34' - Carte : Ngaoundéré 
à Mounguel Pasto,ral et à. Gamboulcou 
roUROU 
GANATI : C.R.M.E. et ARR. TIGNi~RI!:" 
ëENTOi !1AYO BALEO 
Pasit.: Hâr.: 12°20' , Par 7°44' - Carte: Tignère 
Piste aute de : Tignère à Ganatiet à Kontcha ~.. . 
Papul.: 241 (1971) KOUTI1"'Œ 
Ee.: 1 Prote oye. ineompl. 
GANDABA : C.R.JïI.E. et ARR. TIGNERE 
2}l GliliDABA GAPI 
CANTON TIGNERE 
PosU.: Mér. :12°43' t Pa,r 70 43' ,- Carte .: lTignère . 
Piste piétons de : Tignère à Gandaba 
POpul.: 165 (1971) FOULEE . 
GANDINANG : C.R.lI .. E. et AljR. lIEIGANQA 
CANTON MBERE 
Posit.: Mér.: 14°27r~1 Par6°43'-Carte: Heiganga. 
Route de : Meigan~a à Ganghi vers RCA et Djohong 
Popul.: 628 (1967) BAYA - FOULEE - EORORO 
~irarché le 1tle reredi 
Ee.: 1 Cath. oye. inoompl. 
GANDINANG : C.R.N.E. et ARR. },mGANGA 
CANTON ~mIGANGA 
NON LOCALISE 
Popul.: 97 (196 7) . OORORO 




Posit.: Iilér.: 13°11' , Par 1° 28' ,- Carte:, Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Léré et à Gandjakira ' 
Populo: 26 (1%1) MBOtm' 
GANroUA FOULEE: C.R.M.E.. et ARR; BANYO 
'ëi:Nro'}f PLhTEflU 
Posit.: r,~ér.: 11°43' , Par 6°56' - Carte: Banyo 
Piste piétons de : Gamti à Gandoua 
Popul.: 406 (1%1) FOULBE 
GlUIDOUiI.- HANA : C.R.R.E.et ARR. BANYO 
CAWI'ON PLATEAU 
Posit.: 1,lér.: 11°43' , Par 6°56' - Carte: Banyo 
Piste piétons de : Gamti à Gandoua 
Popul.: 305 (1961) UAf:JA 
Marehé : Périodique 
Ee.: 1 Off. eye. ineompl.' 
GANGASSAOU : C.U.M.E. et ARR. NGAOUND1i:Rl!: 
çli.NTon OOÛROU PLATEAU , 
Posit.: Mér.: 13° 41' , Par 1°.'33"" - Carte: Ngàotindéré '1 
Route de : Ngaoundêré à Mounguel Pastoral e\,à Gangassa~u 
Popul.: 1228 (1961) OOUROU" , 
Ee.: 1 Off. eye. compl. 
GANKOBOL 
ou : C .. R.U.E .. et AM. MEIGANGA , 
GANKOMBOL 
CA1~nWKœI , 
Posii.aMér.: 14°22' , Par 6°16' - Carto Heiganga' 
Route de : Meiganga à Garoue.-Boulaï \ ;' 
Popul.: 468 (1961) BAYA 
Ee.: 1 Prote eye. ineompl. 
GANLAKA r C.R.M.E. et ARR. TIBfl.TI 
CM 1TON lJ;.MlOO , 
Posit.: Ilér.: 12°50' , Par 6°35' - Carte : Tibati 
Piste auto de : Malarba à Kandjé dt à MbelaBadi. 
Popul.: 21 (1961) MBOUlil 
GAOUL1\ HAHA : C .R.M.El. et' , ARR. BiiNYO 
CZNTON PLA'rEAU 
Posit.: Mér.: 11°4tt, Par 6°46' - Carte': BanyO 
Piste piétons de ~);,Mayo Pout chou à Gaoula , 
Po pul. : 11 (1961) ,1;IWMù:c 
GùRf.NTI .;;;.;,..;~= ou : C.R.~'J:.E. et ARR. TIGNER!s 
GlmdJTI 
CL mON TIŒNERE 
Posit.: Mér.: 12°38 t , Par 1°28' - Carte : Tignère 
Piste auto de l 'lignère :à-Gararnti. et._A. .KQntoha. 
Popul.: 103 (1911) KOUTINE 
GA~BL.Yli. : C .. R .. .N.E. 
CLlfrmr Gil.LIM 
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et ARR. TIGNERE 
Posit.: Hér.: 12°25' , Par 7°18' - Carte: Tigrière j 
Piste piétons ~de 1: Galim à- '{iarbaya. ~ 1 
Po pul.: 825 (1971) N~\lil NHlM ' 
GiiRB!:..YA : C.R.M.E. ct ARR. TIGNERE 
Cl.NTON TIGNE~ 
Posit.: Nér.: 12°28' ,Par 7°17' ... Carte Tignère 
Pista piétons de : Laoré à Garbaya 
Popul.: 561 (1971) FOULBE 
Ec.: 1 Off. cyCo inèompl. 
'" , 
GARR.~YA ~JELtrA ; C.R.M.E. et liRR. TIGN'.I:Hlll 
èFi!.l:'ON -TIGNËRE 
Posit.: Mér.: 12°28' ,Par 7°17' - Cartb"t-Tignère 
Piste piétons do : Laoré à Garbaya lrlelwa 
Populo: 45 (1971) KOUl'r:N"1i 
GARGA : C .. Ro f;l.E. 
CMfrON MBERE 
et ARR. r.1EIGl'iNGA 
Posit.: liér.: 14°53' , Par 6°48 t - Carte-': Hoig~hga 
Piste piétons de : L'ancien Ngam à Garga 
Popul.: 31 (1967)-, Bfl.Y{~~:(' 
GARGA : C. R.~,[.E. et ARR. !,:lEIGANGA 
Cl.1JTON MBERE-
Posit.: ~1ér.: 14°53 ',Par 6°481 .., Carte: Mciganga 
Pista piétons de : L'ancien Ngam à Garga 
Populo: 351 (1967) BORORO 
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl. 
GARI ou GARE : C.R.I'[.E. et ARR. MEIGJ\.NGA 
ëZ.ifuN ~iBERË 
Posit.: Mér.: 14°27 , Par 6c 45' - Carte: Heiganga 
Route do : l1eiganga à Nganhi et à Djohong 
Popul.: 77 (1%7) BAYA 
Ec.: 1 Off. eye. incompl. 
. . 
GASSANGUEL·: C.R.r.'I.E. et·, ARR. TIGNEIŒl 
CM~ON .. ~l:GNERE 
Pri~:i.t~:'Mêr.,: 12°32' , Rp.r 7°12' - Carte: Tignère 
Piste auto de : Tignèrc à' Q3.ssanguel et à Galim 
Popul.: 448 (1971) FOULBE 
I;Jarché : Périodique 
Ec.: 1 Off. cye. ';"ncompl. 
GASSANGUEL ; C.R.H.E. et ARR. TIGNERE 
CIirH'ON TtGNERE 
Posit.: Mér.: 12°32' , Par 7°12' - Carto : Tiguèro 
Piste auto de : Tignère à O~ssanguel et à Galim 
Popul.: 133 (1971) KOUTL~ 
" 
. , r~· 
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GBàSSC)M l 
-,,---- ou: C.R,M.E. e1;, ARR. TIBliTI 
BAS SOM l 
ëliliTôN ],ffii.RI'1fJi1 
Posit.: Mér.: 13°05 1 , Par 6°16 1 - Carte Bagodo 
Piste piétons do : Mbakao à Gbaseom l . " 
Populo t 49 (1%7) MYL. 
GBASSQI,1 II 
Bl'.EiSoM.li ou: C.R.l,I.E. et ! , . ARR. TIBf ... TI 
Cf.HTON .MBARNf.J.'I 
Posit.: Hér.: 13°02' , Par 6° 16' - Carte : 
Pista piétons de : Mbakao à Gbassom II 
Popul.t 37 (1967) BAYA 
GBll.TEN : C.R.M.E. et ARR MEIGl.l.NGA 
dZilfTON LOKOTI .. 1 .. 
Bo.godo, 
Posit.: Mér.: 14°43"t Par 6°20 .... Carte: l'-'Ieiganga 
Piste auto de : Gbatoua w Godo1é à KomboLaka et à Ngam 
Popul,d 52 (1%7) BAYA 
GJfXJA l!>UALAYEL (TIGNERE) . : Voi!' à. DJOG!l, 
, '.\ 
GNENSENG 
GtJENsEfr:ra ou t C.Rel.i.E. et ARR.TlONEnE 
C:'iNTON TIGNERE 
Posit.: Mér.: 12°37' ,Par 7°33' ;.. Carte: Tignère 
Piste piétons de : Tignère à. Gueseng 
Popul.: 56 (1971) KourINE ' ' 
",-/' 
GlifErI : C.R.M.E. et ARR. Ti~~'RE 
Cl:.NTON- GiiDJINlill 
Posit.: Mér.: 12°23' , Par 7°37' - Carte: Tignère 
Piste piétons do : Panguel à Gneti 
Popul.: 200 (1971) KO:œ:m 
\ '\.! 
GODOLE 
- - ou : C.R.l~.E. et ARR.' MEIGANGA 
(~0U1~ GODOLE) 
C,flNTON LOKOT l 
Posit.: !;lér.: 14°44' ,'Par 6°19' - Car1;e,:·traiga.n~lt 
Pista auto do : Leka Potel à Godolé, puis carrefour vers Ngam 
Popul.: 1636 (1%7) BL.YA- FOULEE - BORORO 
l1arohé : Le tk reredi 
Ee.: 1 Off. eye. incompl. 
GOGil.RWl. : C.U.M.E. ct :':R11. NQi ... OUNDERil.: 
ëZiirOIf DIBI 
NON LOC;~LISE 
Bopul.: 53 (1%7) BAYA 
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GO:MBE : C.R.M .. E. et ARR.. MEIGANGA. 
CAN'rOU PANGAR (cu nIR) . 
Posit.: nér.: 13°44' t Par 6° 20' - Carte ::aa.godo 
Route de : î{eiganga à. l\~eidougou et à. :aa.godo 
Popul. : 80 (1967) BAYA 
GONGONTOUA : C.R.M.E. et ARR; TIBATI 
CAlfrDN . M::iI:Î DJAMBA 
Posit.: ~.lér.: 12°:31' , Par 6°09' - Carte: Tibati 
Route de : Tibati à Gongontoua 
Popul.: 137 (1967) BAYA 
GOP : C.R.I;l.E. }mE ARR. i NGAOUNDEaE .DIST. del\mE 
ëiÜrrON DOUROU PLAD'lill 
Posit.: P.1ér.: 13°32' , Pair 7°40' - Carte: Ngaqundéré 
Route de : Ngaoundéré à Mounguel Atikou et à Mbé 
Po pul. = 117 ( 196 7) DOUROU 
Ee.: 1 Off. eye. incompl. 
GOP : C.U.M.E. et ARR. NGAOUHDERE 
CANTON DOUROU PLlFrrrA U 
Posit.: Hér.: 13°56 1 , Pàr 7°34' - Carte Ngaoundéré 
Piste piétons de : Barran à Gop 
Popul.: 188 (1961) DOUROU 
GOP : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CANTON NYAMBAKA 
Posit.: r<iér.: 14°05' , Par 6°54' - Carte: Meiganga 
Piste piétons de : N.yambaka àGop 
Po pul.: 108 (196 7) OOUROtr .; , 
GOP-NOK : C.R.M .• E. MEE ARR. NGAOUNDERE DIST de }ornE 
CANTON OOUROU PLAINE 
Posit.: Mér.: 13°45' , Par 7°44' - Carte: Ngaoundéré 
Pi ste auto de : Mbé à Gop-Nok 
Po pul.: 46 (196 7 ) DOUROU 
Q2B! 
GORe' ou: C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
OAm.'ON KALALDI 
Posit.: Hér.: 13°53' , Par 6°25' - Carte Bagodo 
Route de : r;e igan~a à Ooro et à. Eagodo 
Popul.: 320 (1967) BAYA 
Ee.: 1 Off. eye. ineompl. 
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GOmII.QIi : C.R.M.E. MBE ARR. NGAOUlIDj~RZ DIST ..de MBE 
CAU'mN roUROU PLAINE 
Posit.: Mér.: 13°44', Par 1°49' - Carte : Ngaoundéré'.·, 
Piste auto de : Mbé à Sessa.-r.Iborsi 
Popul.: 205 (1%1) DOUROU", 
GOUBIA : C.R.M.B. et ARR. MEIGANGA 
CANTON KALALDI 
Posit.: Mér .. : 14°00' t Par 6° 29' - Carte : Mei:gariga 
Route de : Meiganga à Gouqia ), ' .. ' } 
~opul.: 64 (1961) . BAYA ,', . 
GOUBLA 
~-- ou GOUPLA ou OOUPELA r C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA, 
CANTON }lEIGANGA .. . .. 
Posi to.: Mér.:;14~38' t Par: 6°·40' - Carte:":'Me~ganga 
Route de : lfeiganga à Meidougou e1;.".~Bagodo '. 
Populo.: 60 (1961) BAYA - FOULEE'.' 
GOUHIOONG : O.R .. l,i.E. ei; ARR,S;MEIGANGA, 
CMyroN },lEIGANGA 
Posit.: Mér.: 14° 30t , Eal'po. 43' - Ca:r;-te. : Iœiganga 
Route de : }.Iieiganga à.Gang,h.i~~j;,·à. Djoho.ng 
Populo.: 181 (1961) BAYA:O\; . 
GOUMBELA GUEMBELA ou: C.Ll.M.m,.,), .~,~ AIm. MEIGANGA 
CANTON MEIGANGA 
Posito.: Mér.:14° 12~ ,~Pa.r6° 40' - Ca~te = ~~iga.nga 
Route de : Ngaoundéré à. lfeiganga . '. 
Po pul.: 938 (1961) BAyA.... FOtJLHE.' .. \ 
~~rehé : Périodique 
Ee.: 1 Off. eye. eompl. 
1 Ibnt 
. ' GOUNDJEL NYAGOY 
ou : C.U.M.E •. ~t ARR. . NPAOUNDERE 
GOUNDJEL NGNAGOE 
CANTON BELEL 
Posit.: IYléro.: 14°11' , Par ·ft> 16' - Cart'é': Belaka Mbéré i '. 
Piste auto de : Mdi à. Gou,ndjel Ngnagoé! 
Populo.: 121 (1961) MBOUM.i, j", 
GOUNDJEL PASTORALE • 
GOUNDJEL PASTORAL • 
CANTON BELEL 
C.U.M.E. et ARR. 
Posit.: Mér.: 14° 11 t , Par 1° 16' - Carte 
Piste auto de : Mdi à Goundjel Pa.st9):'a.l 
Popul.: 394 (1961) FOULEE '" ',', 
Ee.: 1 Off. eye. ineompl. 
GOUPELA (MEIGANGA) 1 Voi r à. GOUPLA 
NGAOUNDEBE 
: . Bélaka l.fué~: 
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GOmrrE : C.R.M.E. et ARIl.. 11EIGA1'JGA 
cMiJ.X)I;f PANGAR (ou DIR) 
Posit.: lIéro: 13°46' , P8.r 6°21' - Carte: Bagodo 
Piste auto de : Meiganga à Bagodo 
Popul.: 27 (1%7) BAYA 
GOlJRIrlAL'I'l C.R.neE. ct ARR. TIGNEH3 
cÉrTO~fâADJIHAN 
Posit.: Uér.: 12~6':, Par 7° 37' - Carte: Tignèrc 
Piste piétons de : Tignère;à Gourwa,lti 
Popul.: 329 (197f) KOUTINE ",. 
GUEBIUŒ GASSOL: C.U.M.E. 
CAlflmÎ BELEL " 
et ARR. 
Posit.:,,~lér:.: 14°32' , Par 6°58' - Carte 
Piste auto de : Bélel à Guébaké Gassol 
Popul.: 631 (1%7) FOULBE 
Ee.: 1 Off. eye. incompJ.. 
Q.'(JID.1BELA (Ide iganga) : Vo ir GOUMBELA 
NGAOm~RtTI 
GUEN:OOUMI : C.R.M.E. et ARR. TIGNillR:; 
'CEiTôN 'TImE:m: 
Posit.: f-rér.: 12°28' J Par 7°33' - Carle: Tignère 
Piste auto de ; Ti~ère à Konteha 
Popul.: 395 (1971) K01JrTIfE 
GUE3ENG 
-- ou: C .R.M.E. et ARR. TI~IŒ 
GUERENG 
Cl\.NTON ALliE 
Posit.: Mér.: 12°34' , Par 7°50' - Carte:, Tignère 
Piste piétons de : Tignère à Guereng et à Mata Sarki 
Popul.: 150 (1971) KOUTINE 
GUESSAM 
am:SSA14 ou : C.R.M.E. et ARR. BANYO, 
~~--
CLIlTON .PLATEAU' 
Posit.: llrér.: 11°58 1 t Par 6°30' -Carte :Banyo 
Piste piéitons de : Banyo à Guissam 
Popul. : 143 ( 196 7) KONDJA 
GUESSUII FOULBE : c. R.M.E. et ARR... . BANYO 
CANTON PLI. TÉAU ' . 
Posit.: Mér.: 11°29' t Par 6°31' - Carto : Banyo 
Piste piétons de : ~~yoDarlé à Guessimi Fbulbé 
Popul.: 124 (1%7) FOULBE ' 
. ". , 
, , 
GUESSINI MlU/IBILA : C.R.î,I.E~· et ARR.' Bl\J{YO 
CilNTON PLIi.TEAU-· 
Posit.: I1ér.: 11°26' , Par 6°33' - Carte: Banyo 
Piste pidons de : Dayo Darlé à Guessimi I.>1ambila 
Popul.: 132 (1967) J.lAMBlLA 
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H.AM,..'\.N Ef.J)JIRI -~~---~ ou: C.R.M.E.. et ARR. BLUYO 
HAWiN FADJIRI 
---"---... ' .. ---.._~"",,-..--- ... Ci.lJTON pL.c\Tl::fm 
Posito: rlér.:12°08' , Par 1°01' - CartG TignèrG 
Piste auto de : Djem à Raman Fadjiri 
Po pulo : 130 (1961) FOULBE 
HANGLOA : C.U.M.E. et ARR. NGl\.OUNDERill. 
Cil riToN 'BI!:KA 
Posit.: IYlér.: 13°26',Par : 7°25' - Carte: NgaotU1déré 
Piste auto do : Moungel Atikou à Hangloa 
Populo: 483 (1%1) FOULEE 
Ee.: 1 Off. eye. eompl. 
HARR : C.R.M.E.}''lBl"J: 
ë'ENToN roUROU PLAINE 
ARR. NGAOUNDERJ"J: DIS'r. de }1Bi!: 
Posit.: Mér.: 13°33' , Par 1°41' - Carte 
Route do : Ngaoundéré à lfbé et à Garoua 
Popul.: 345 (1961) roURQU 
HOKOR : C.R.M.E. et ARR. TIBATI 
Ci; rfl1QN BEKA 
Posit.: lIér.: 12°51' , Par 6°36 1 Carte, : \Tibai;i 
RoutG dG : Tibati à Hokor 
Popul.: 38 (1961) BAYli 
HOI..MBALI : C.U.M.E. et ARR. NGAOIDIDE::tE 
ë7:NTôN roUROU PLATEAU. n ., 
Posit.: Mér.: 13°56' , Par 7°21' - Carte Ngaoundéré 
Piste auto de : Ngaoundéré à Holm'bali 
Po pul.: 358 ( 196 7 ) roUROU :. 
Ee.: 1 Off. eye. ineompl. 
HOR::::..13]NI : C.U.M.E. et ARR. UGAOUNDERE 
CANTON' BEKA 
Fosit.: Ilér.: 13°28. , Par 7°29' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à l'!Ioungel Atikou et à Horé Eini' 
Po pul.: 131 (196 7 ) FOULEE: 
et ARR. TIGNERB 
Posit .. : Mér.: 12°15' 1 Par 7°19' - Carte: 'rignère 
Piste piétons de Tehabbal Gbngowal à Horé Garbaya 
Popul.: 84 (1971) FOULEE 
HOIŒ 'KODJOLI : C.R.M.E. ct ARR. TlqNlj)M 
ci.J:JTOU TiGNERE 
Posit.: Mér.: 12°54' , Par 7°26' - Carte: Tignèro' 
Piste piétons de : Djeladi à Horé Kodjol.i 
Popul.: 100 (1971) FOULEE 
HOm: KOUN"l : C.R.l'I.J!;.. ot .ARR. . MEIGANGA . 
C1~NTON MElGlUWA 
Posit.: 1\lér.:14Q21' , Fa.r 6°50'.., Carte: r:ieiganga 
Route de : l1eigan~'à, Hore Kouni 
Popul.: 106 (1967) FOULEE .'. 
ROR;!: Li ... INDi!: : C ... R.l.i.E. et ,ARR. TlMTl 
c1lrn'01f k;:r.ITOO .. 
Posit.: Mér.:12°10' t Par 6°35' - Carto ': Tibati 
Route de : Tibatià Rore 'Laindé 
Popul.: 52 (1%7) FOULEE 
RORE MAYO DANKALI : C.R.M.E. et" ARR. TlGNERE 
ClIil:FFIsRIE DE GALlM 
Posit.: r,iér.: 12°21'.,_ Par 7°00' -,carte: Tignèro 
Piste piétons ~i: Galim à Rore PJ1ayo Dankali 
Popul.: 215 (1971) FOUL~Ti. 
ROHE MhYO J)f.RLF;dK)ULB?- 1 C.R.M.E. ,·et,~ ARR. B!'J.NYO 
C.i\NTON· PLAT:illA.U 
Posi t.: hiér.: 11 °33' , Par 6°30' - Carte : Banyo 
Route do : Banyo à f4ayo Darlé Foulbé et! à Foumban 
Popul.: 225 (1967) FOULBE 
ROBE M.ü.YO DA.RLE lWlBlLA : C.R.r:!.E. et ARR. BiJITO 
CANTON FUTEAU 
Posit.: Mér.: 11°3t~ , Par 6°33' - Carto : Banyo 
Piste piétons de : Ri bao à Rore Mayo DarléMàmbila. 
Po pul. : 206 ( 196 7) MAMElU 
RORE !4tWO G1INGUEL 
ou ROHE ldA 10 GllSSAlfm1EL 
CANTON-PLATEAU 
: C.R.M.E. et ARR. 
Posit.: lIér.: '11 °55 t t,Par 7°04 t ..:. Carto : Tignère 
Piste piétons do : Less Mayo Gassanguel à H6ré Vayo Gassanguel 
Popul.: 53 (1967) FOULEE 
HORE MhYO PERDE • C.R.M.E. et ARR. .TIGN'SRB • CMJ::rëN . di.Ïsll1 
NON LOCl~LISE 
Populo : 80 (1971 ) FOULEE 
ROBE ML10 KELELE 
· 
C.R.l,'!..E. ot llRR. BANYO 
· CMrI'ON PL1/['EA U . 
Posit.: ?lér.: 12°00' , Pa.r 7°10' - Carte: Banyo. 
Piste piétons de : Sambolabbo à Mayo Kellé 
Popul.: 160 (1967) FOULBE et DIVERS 
RORJ!j NGOURI l : C t.R.~i.E. et ARR. TlGNEP.E 
Ci.N'roN GùLIM 
Posit: lit€ir.: 12°26' t .. fur 7°16 t - Carte: rrignèro 
Piste piétons de : Galim à Rore Ngouri l 
Popul.: 89 (1971) FOULEE 
- 35,;..·' 
HORE NGOURI II : C.R.M.E. et ARR.' 'TlOOm:: 
C1~NTON GALIM 
Posit.: Mér.: ,12°19' " Par 7°t8' - èâ.rte":, Tignère 
Piste piétons de : Wogorndou à Ngouri II , 
Popul.: 355 (1971) F'OULBE-':fmu.f NIl>M 
HORE Tlilll'.M FOULEE: C.R.M.E. et 'ARR.; BANYO 
C1I,NrôTfP1ATEAU ' 
Posit.: Mér.: 11 °37' , Par q.054' ... carle':':, Banyo 
Piste piêtons de : Tapawa Torbi à Horé-Ta.ram Foulbé 
Popul.: 467 (1967) roULBE 
HORE T~ARAM TORBI -:!!C.R.M.E. ~t BANYO 
CANTON PLi' TEAU 
Posi t.: Mé r'.: :11°,36' ;-Pa::r1 6°53' - darte: Banyo 
Piste piétons de :' TapawaTôrbi ~ floré: ~a:~ Torb~ 
Popul.: 130 (1967) MAMBlLA",' ," -' 
HOSSERE GADJI: C.R.M.E. 'et' ARR.-
ëArirON MBEffii] 
NON LOCALISE : 
Populo :69 (1967) OOOORO 
HOSSERE KOBA : C.R.M.E. et ARR. 
ëÂNTùN' -BE!KA . " , ~ 
MElGANGA 
Posit.: l<lér.: 13°03' , Pa::r,?037' - Carte; Ba.godo 
Piste piétons de : Bàgo4o'àHosséréKoba 
Popul.::33 (1967) BAyA' T' 
HOSSE~ !ESDI : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
ou HORE LlI:SDI 
CANTON BÈLElL 
. , 
Posit.: Mér.: 14° 29' t Par 6°53' - Carte,: Ivleiganga 
Route dé : Meigan~a~ Babongo puis piste! auto à Hosséré Lesdi 
Popul.: 493 (1967J'~'F6ULBE ,'. ' 
IIX:X?~ : C • U .M.E • 
CANTON BELElL 
et ARR. NGAOt1NDERE 
Posit.: Mér.: 14°07' • Par 7°10' 
Route de:Ngaoundéré à Idool 
Popul.: 272 (196 7) FOULBE 
- Carte: Bélaka Mbéré 
: ':~ :' ~ ~ - ,. ;: . 
Eo.: 1 Off. oyo. inoompl. ' 
KADJAL ou KANDJAL : C.:U.M.E. e't • ABR. NGAOUNDERE 
ëÂNTON MARJ:IAP ,~'~' 
Posit.: Hér.: 1) 004'; Pà~ 6°56' - Carte : Bëtg~do 
Route de ; Ngaoundéré à Likok, et à Léoua Moussa 
Po pul.: 84 ( 196 7 ) KAIŒA ' ; 
- 36-...;: ,. 
KADJOKA (NGAOUNDERE) : Voir à GADJOKA 
KAING ou KEN : C.R.M.E. MBE ARR. NGAO~DERE DIST. de M.BE 
CANTON DOUROU PLAINE 
Posit.: Mér.: 13°49't' Pa.r7~421 - Carte :Ngaoundéré 
Route de : Mbé à Ngaouyak et à Sa.ssa-~fuorsl. fin 'de piste auto 
Popul.: 96 (1967) JX)UROU 
. . . 
KALALDI : C.R.M.E. et ARR. MEl GANGA . 
ëAïirmf"KALALDI 
PosU.: Mér.: 14°05'" Par6°30 t - carte: Jieiganga 
Route de:r.'Ieiganga à Méidougou et à Bagodo ' 
Popul~ : 1614 (1%7), BAYA " 
)brche : I.e Lundi 'Disp. : 1 Off •.. ' • 
Ec. : 1 ,Off. oyo. oompl. 
KALAr.IBA : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERB 
CANTON BELEL 
Posit.: r.1ér.: 14°25' J Par 6°53 1 - Carte: Meiganga 
Route de : Meigan~a à Babongo puis pis~e au~o à Kalamba 
Pouul.: 213 (1967) FOULEE . ' 
KANDI : C.R.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CANTON roUROU PLATEAU 
Posit.: l'ilér.: 13°55' f Par 7°32' - Carte Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Kandi 
Popul.: 172 (1967) DOUROU 
KANDJE l : C.R.M.E. et ARR. TlBATI' 
CANTON' LAMlDO 
Posit.: Mér.: 12°50' t Par 6°36' - Carte Tibati 
Piste piétons de : Kandjé II à Kandjé l 
Popul.: 45 (1967) Ml3Om~BABOUTE 
KANDJE II: C.R.M.E. et ARR. TIllATI' 
CANTON BEKA 
Posit.: Mér.:12°51' t Par 6°35' - Carte: Tibati 
Piste auto de : )~larha à Kandjé II 
Popul.: 42 (1967) BAYA 
KARLAI - GOUKI : C.R.M.E. 
'"ê7,.NT61rpïJ~TEAü 
NON LOCJiLISE 
Popul.: 29 (1967) 
et ARR. BANYO 
KAREDJE : C.R.M.E.et· ARR.. TIGNERE· . . 
CANTONTl GNERE 
Fosit.:. î'lér.: 12~491 , 'Pa,r:7024' -carte ': Tl.grière 
Piste auto de : Tignère à Damougp.ré et à Karedjé 
Populo: 130 (1971) FOULEE . . . ; ~ 
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KARNA OONGONG : C.R~N.B.', MEE ARR. NGùOUND:GRE DIST. de MBE 
'Oi:lkABNÂ noGONG 
-.:: ..... _,-~ -----~- ... - ~--', 
CliWrON noUROU PLb.nrJE 
Posit.:· :Mér~: 13°35' f Par 7°51' - Carte:·Ngaoundéré: 
Route de : Ngao1.l!ldéré à ,J{arp..a et à Garoua 
Po puJ,~: 1.'38 ( 196 7) DOUROU· . 
" . Cl:' -. - "' 
KARNll. WINGA : C.R.M.E. MEE ARR. NGAOUNDERE DIST. de MBE 
CliNTON noUROU PLAUTE 
Posit.: 1.ler.: 13°33' , pâr 7°47' - Carte: Ngaoundéré 
Boute de :" Ngaoundé;ré à Xal'l;la et à Garoua 
Popul.: 571 (1967) DOUROU 
Disp. : Cath. 
Eo. : 1 Cath. 1 Prote oyo; inQompl. 
Miss. Cath. 
Ki.RNL REY ou : C.R.M.E. r.lBE ARR. NGAOmrm~RE DIST de :roIDE 
!ÇE:RF]=P1~~ ' .. 
CMJTON nounou PLL DB 
Posit.: Mer.: 13°35' J Par 7°49
' 
- Carte: Ngaoundéré 
Route 'de : Hgaounderé à Kama et à Garoua 
Po pul.: 1 76 (196 7) noUROU 
KAS SALA NAHA : C .R.r.r .. E. et ARR •.. BANYU Ill$T ~-de BANKIM 
ëlITflON piJ~Dm 
P 't· " ... - • 11°41' n... 6°44' Cart • Ba' . os~ •• ner.. ' , .. ""r - e.., n.yo' 
Piste piétons de : Banyo à Kassala Wawa 
Pop1..l1.~ 119. (1961) .'(rJl\.'i'U\.. 
Kl'lTALIiNG : C.U.ri.E. et ARR. NGAOUN.DElliE 
Ci1NTOiTBrmCA 
Posit.: Mér.: 13P32 1" Par 7°12 1 - Carle. : Ngaoundéré, 
Boute do : Ngaoundére' à l1akwa puis piste auto à Katala.ng 




et ARR. '.' TlBATI 
Posit.: ~1ér.: 12°46' , Par 6°21' - Carte i Tibati 
Boute de : Tibati à ~Thakaou 
Popul.: 57 (1967) BAYA 
KATIL FOULEE : C .. U.ll.E. et' ARR. NGAOUNDiliRE, 
CilNTON:- DrBI' 
Posit.: Uér.: B055J ,Par :7°03' - Carte: Ngaoundéré 
Boute de : N"gaoundèré à Meiganga 
Popul.; 141 (1967) FOULEE 
38 -
Kii.T_If!..J~omi; : C.U.M.E. et liRR. NGllOUNlY.;':;R'J 
CFJLC01I 1,TYA1.BAKi:.. 
Posit.: Hér.: 14°07' , Par 6°52' - Carte: Meiganga 
Route do : Ngaoundéré à Boiai Di bi et à: lY1'eiganga 
Populo: 295 (1967) MBOUl\I 
lŒB!~~ t:2l~?~~, : C.R.MeE ~ et '_RR"BANYO 
ou REnAN FOT.l'L-"f.'lE 
r:linJ.'Œ~-PLiFr.:Jl\.u 
Posit.: ~!ér.: 11°36' , Par 6°35' Carte Banyo 
R01rGO cl'} : Banyo à ·1,1a,yo Darlé 
Po puL: ~ 13 (196 7 ) PCC' l,:~ 
KilBIcM4,C,TJ':h C.R .. M ... ::l:. , ' et ARR. BANYO 
mlK5:B::1fKôiOJ.\ 
(1:~~Fl'oirpTIiTTI::;m -
Posit.: Hér •. :, '11°36;' , Pal' 6°35' 
Route do : 133.nyo à Hê y'. D:-:l.:r1.é 
Po pul. : 2.14 (1967) Km::".JA 
Carte : ,Banyo 
KELI:" SfJ.1<1I ~ C. R .. I,l.E. 
OüIœu"sii~,Œ 
~-~--,,"d~ __ .... ~_. 
c.:~i:T;i'OlT l)JER~'~~l , 
Focit.: réé ro ~ 13 °23' , Pc-~::..' 6°22 t - Carte 
Pis·te 8X~O de ~ 11eiganga à, Ké:la Bami 
ropul.: '147 (1967) Bf1.Yi~ 
~:: 0 ~ l 'i':~,()t. oye. incompl, 
Bagodo 
~ C.R.n.E. ct ARR.. TIBliTI 
" 12°46' , fu::r: 6°21 t - Carte : Tibati 
Pista :::.1'.~o (]c : i·2.bé-"ti à Xil,imo.nti 
Fc puL : [;.6 (1967) 13i\BCJTE - l,lBOUM 
c:<; AP..R. BfJ-TYO DIST. de BIlNKn,1 
Pcsit 0: Iler o ~ 
Piste pi6tons 
Popul.: 84 
11015' , l=t:, 6°19 1 -.Carte : 
de : Tong à lCimi Péte l 
(1967) TEAR 
et ARR· rmLOlINDERJ: 
CHr:rClJ 1:œIJJG -"OULBE 
Banyo 
Posit.: llêr. ~ 13°40 r , fur 7°33.' ... Carlo' :Ngao~dé·ré 
Route de : Nr,nound6ré à Hounguol Po.storal et à Kobi 
Populo: 296 ( 1%1) FOULEE" 
K01J~~O~I:]. ; C.R.N.:;:;. 
C.,h'l'01T KŒJTCEli. 




KOMBO : C.R.M.E. et ARR. MEIG1l.NGA 
ClinTON P",NGAR (ou DIR} , ., , 
Posit.: 11ér.:13°42 t , Rtl' 6°19 t , - Carte: Bagodo 
Piste auto de : Meiganga à Kombo 
Popul.: 163 (1967) BAYA 
Eo.: 1 Off. oyo. inoompl. 
Kmoo Ll\.Iûl : C .R.M.E. et ARR. MEIGiiNGA 
C.;,NTON IDKOTI , 
Posit.rilér.: 14°44' t fur 6°25' ... Carte : ~.lèiganga 
Route de ; Meiganga à Kombo Laka 
Popul.:· 1001 (1967) BùYfl - FOULBE - roRORO 
Marohé :, Le Jeudi .~ Diap. Off. 
Eo .. ~ 1 Off. oyo. inoompl. 
KON.,9UI : C.R.M:.E. ; ARR. Bil.NYO DIsT.do BANKIM 
Ci:'Wl'ON PL.il.INE '. 
Posit.: ~,~ér.: 11 °33' t fur 6°08' .;.. Carte: Banyo 
Route de ; Ilanyo à Kongui et à Foumban 
Popul.: 42 (1967) T,Il0'\R ' 
KOli/TCRA : C.R.M.E. et [lRR. TIGNERE 
ë1îNTON KONTCHA 
Posit.Mér.: 12°14' t Par 7°58' - Carto : Tignèro 
Piste auto de : Tignère à Kont cha 
Popul.: 1039 (1971) KOUTINE 
Mo,rohé : Périodique 
Eo.: 1 Off. oyo. inoompl. 
KORYONG : C.U.M.E. et llRR. NGAOUNDERE 
CANTON "BELEL . 
Posit.: },lér.: 14°30' t Rl.r 6°58 t - Carte: !4eiganga 
Route de ; l,ieigo.ngo, à Babongo puis piste auto à Koryong 
Popul.: 177 (1967) FOULEE 
Mo.rohé : Le Dimo.nohe 
KOTTI : C.R.lIi.E. ARR.: Bl'.JfYO DIST. de BANKIM 
ë!lNTON PLù!NE 
Posit.: },lér.: 11 °26' , Par 6°28' ..; Carte: Banyo 
Piste auto de : l~yo Dnrlé à Kotti fin de piste auto 
Po pul.: 40 (196 7) MllMBIIJI 
KOUBf:.DJE Iô't II. : C.U.M.E'. . et 1.RR ,NGAOUNDTI:RE 
C;.IJTON OOUROU PL! rEJ~u' 
Posit.: Mér.: 13°58 1 t Par 7°28 '- Carte: Ngo.oundéré 
Route de ; NgD.Oundéré à Kouba.djé fin do piste auto 
Populo :349 (1967) DOUROU 
K;QUB[ .. I : C.R.l:l.E. et ARR. TIGNBRE 
CiüJTON MI,:YO ... BI\.L.ffi 
Posit.: Nér.: 12°22 f , P<::r 7° 39' - Carte : Tignère 
Piste auto de : Ti~ère à Koubai ct à Kontcha 
Popul.: 88 (1971) KOUTINE 
- 40 - " 
KOUDJNI : C.U.14.E. ct ARR. NGAOUNDERE. 
Cl,NTON BELEL 
Posit.: Hér.: 14°32' J'Par 7°07' - Carle: Bélaka J.1béré 
Route do : Bêlel à Féirdê 't"lamdé puis piste piétons: ~ Koudini MandaI 
Popul.: 130 (1967) FOULBE 
KOUI l : C.R.M.E. et lî.RR. TlBiI.TI 
éf.IJTON L!l,i!DO 
Posit .. : Pllér.: 12°35', Par 6°42' - Carte' Tïbo.ti 
Route de : lribo.ti à Kou! Djombi puis piste piétons à Koui l 
Popul.: 28 (1967) FOULBE 
KOUI II : C.R.M.E. et ARR. TIBATI 
CIi.NTŒl IiJUDO 
Posi t.: l.~ér.: 12 °30' , Po.r: 6 °50 1- Co.rle : Ti bo.ti 
Route de : Ti bati à Dj0l?-g lùadjiri puis piste piétons à Koui II 
Popul.~ 49 (1%7) FOULEE" 
KOUI DJOMBI : C.R.M.E. 
C •• NTOH . BEKi"l 
et ARR. TIMTI , ' 
Posit.: ~!lér.: 12°36', Po.:.r :Qo41 r -Go,rlo : Tibati 
PlDute de : Tibo.ti à Koui .Djombi et à 'Tignèro 
Popul.: 85 (1967) BAYA 
KOUI LOUGGA : C.R.II'!.E. 
C;,J'fÎ'orT'PUTEll U 
Posit.: Hèr.: 12°05' , fur 7°04' - Co.rie : Tignèrc 
Pista pietons de : So.mbo Labbo à Koui Louggo. . 
Popul.: 134 (1967) FOULEE - DIVERS 
et ARR. BI!NYO 
PQffft .: filêr.: 12 °09' , Po..r 7°04' - C!1rta : ItLnyo 
Pista piétons do : Sambolabbo à Koui l-1:o.yo Fourou 
Popul.: 188 (1965) FOULBE - DIVERS 
KOUI r,!f.YO KOULfiliJE : C.R.MoE. 
CANTmf PL!iTEAU -
Posit.: M6r.: 12°09',Par 6'059', - Carte": Tibe.ti 
Piste piétons de : So.mbolabbo à Koui }myo Kouladjé 
Po pul. : 86 (196 7) FOULBE - DIlTTI:ns 
KOUKOUNTI ,', C li .. "'" 
----.,-- ou: .' .î,'l • .G o et· i~RR. TIGNERE 
KOUKom:œI 
CliNTON Mf~ YO BALEO 
Posit.: Mèr.: 12°15' , Po.r 7°46' Carte: Tignèrè : 
Piste auto de : Tilplère à Mo.yo Djo.olé puis 
Populo: 184 (1971) KOUTlNE 
piste piétons à Koukounti 
KOUMKILBA : C.U.M.E. ct ARR. NGL01JNI..ERl!: 
ë7:NTON BEKf~ 
Posit.: Mér.: 13°23' t Par 7°22' - Carlo: Ngaoundéré 
PiBte,1,tuto de : NGaoundéré à Koumkilbo. fin de piste o.uto 
Popul.: 271 (1967) FOULEE 
- 41..,. 
KOUNDE : C.R.M.E. ot AIm. MEIGIlNGll. 
cùNron K[\,LiiLDI < 
Posit.: Mér.: 13°49' , P~r 6°22' - C~rto : Bugodo 
Piqte nutode :' Moigangn à Koundé Qt à Bagodo 
Popul.: 255 (1967) BAYi'!. 
Ee.: 1 OfÎ. eye. ineompl. 
KOUROillJf : C.R.U.E. 
G,:',IJTON Ph~INE 
Bl.NYO 'DIST~de BLNKIM 
Posit.: l'.'iér.: 11°24' , 'Pat-6°23' - carle: Blnyo 
Piste piétons de : Nassnrao à Ndo,UlIl Kilssalam 
Populo: 89 (1967) TIIC,ll 
KOUROUMDJI : C.R.:M.E.etARR. TIGNEREf 
CilNTON TIGNER"S ; '. " 
Posit.: Mér.:12°25' , Par 7°19' -Carte: Tignè.re 
Piste 'Piétons do : Laor6 de Falkoumré à Kouroumdji : 
Popul.: 48 (1971) FOULEE 
IJI.BBhBE = C.R.lvl.E. et· AIm. 'BANYO' 
Cûl'JTOH PI.,.,TZU .. U 
Posit.: Mér.: 11°55' t'Pn:r~b942' - Carte ;'Banyo, 
Route de : Ranyo à Labbnr6 et à Tibati 
Popul.: 103 (1967) FOULEE - DIVERS' 
LllFIA : C.U .M.E. et ,ARR. 
ë7J.\iiii0N BELEL 
NON LOC1.LISE 
Popul.: 52 (1%7)·,,·,FOULBE .-'j 
LliDJDE !CliNE : c.u.}/ro~. ct i~Iùl.. NGliOUNDJ~nE, " ", 
ëh'N.fo"'NNYÏl.lŒl:.KA ',;', .' , 
Posit.: l:Iér.: 14°16' t Pa.:r 6°52' - Carto : lv!oigang"/l. 
Route do : llIeig~g~ à Babongo -puis piste au~o à ).Aindé Kane 
,Populo: 70 (1967) FOULEE; j 
LJI.INDE liU\MI 
, - ou : C.R.N.E~ et ARR. LIillIGI,NGA 
t..:inmE , j 
--C1.N'rON· r:[BEIrJ] 
Posit.: Nér.: 14°321 , Par 6°45' - Carto' :·~i1oignng6. 
Route de : I,Io ig~gb.. à ~nghi ct à Djohong , 
Popul.: 70 (1967) FOULBE - Bll.YfJ. 
LADmE NGOUDA : C.R.l,I.E. et ARR. TIBATI 
C1UlTON LÂ~ 
Posit.: Illér.: 12°36' , Par 6°59' - Carte : Tiba.ti , 
Route de : Ti ba.t i à Laindé Ngouda et à .T~gnè~ 
Popul.: 173 (1967) FOULEE 
LAKA PETEL: C.R.J11.E. et -ARR. IIi5IGAN"GA· a . ::./ 
ëAJiJTô1fWKOTI 
Posit.: Mér.:. 14°21' ".,Par· 6'°19' - Carte :Ueiganga 
Route de :. rteiganga à Ga..roua - ~ulaï 
Popul.: 123 (1961) BAYA 
U\1.iOU: C.R.l,l.E. et ARR. . .MEIGANGA, ' 
CANTON DJEREliI 
Posit.: Mér.: 13°26 1 , ,P~;t":6°23' ~ <4rte.: .Bagodo 
Route de : Meigan~ à Bagodo 
Popul.: 93 (1961) BAYA 
LAOUANA 
ou : C.U.!lI.E. et 
, , 
Posit.:Mér.: 14~06', Par 6°53'- ~rle ï)féiganga 
Route de : Ngaoundéré à Ivieiganga ' 
Popul.: 391 (1961) roULBE 
LAO_RE d9~ GUISSINE • C.~_.~ •. E. et ·A'D'D· Tlr<1\.TTj'D4' ou LAOURE: • _ ~ '~UI.. . U!V~J;\J.:I 
CANrON TlàNER~ 
Posit.: Mér.: 12°25' 1 Par 1°25 1 - Carte: Tignè're 
Piste auto de : Tignère à Laoré de Gu:i,!3sine 
PopUÀ: 101 {1971} KOUTINE ' ." • 
LAOUKOBA.'lG : C.U.M.E. 
CANTON BEKA 
et '··ARR. NGAOUNDERE 
Posi t.: Mér.: 13° 22 1 t Par 1021' t - .... Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Laoukobang 
Popul.: 412 (1967) OOULBE 
LAOUNDEl-JaUE : C.R.l~.E. et -- 'ARR. MEIGANGA 
CANTON KA.LALDI 
Posit.: Mér.: 14°01' 7 Par 6°29' - Carte: Meiganga 
Route de ; lIeiganga à Neidougou et à Bagodo 
Popul.: 65 (1961) BAYA p " . 
LAOUPANGA : C.U.MC'E. et ARR.NGAOUimERE 
CANTON' DIBI 
Posit.: Mér.: 13°41' 1 Par 7°13' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Ouro8angué~puis piste auto .à Laoupanga 
Popul.: 194 - (1967) OOULBE . • • 
- .. 
LAOURE BAYA : G .. U.M.E. ·etARR. NGÀOUNDERE 
CANTON DIBI 
Posit.: ll:ér.: 13°36' , Par 10'13 1 .... ~clirte : Ngaoundéré 
Route de : N#}aoundéré à Laouré Baya 
Popul.: 234 \ 19(7) BDRORO " 
-43'- . 
LASSEL: C.R.M.E. et, . ARR. BANYO' 
CANTON PLNrEAU 
Posit.: Mér.: 12°01 1 t pai'7011';'" CaTte Tignè:re 
Piste piétons de : Sambolabbo . à Lassel 
Popul.: 123 (1961) FOULB~':; - DIVT<':HS 
LASS0tJ'M[11 : C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
CANTON ALME 
Posi t.: Mér.: '12 °24', Par 1°51 '- Carte: Tignère 
Piste auto de : Kontoha à Lassoumti et àTignère 
Popul.: 60 (1971) KOUTINE . 
LASSODm'I: C.R.lI.E. et ARR. TIGN'ERE 
CANTON' raAYO BALEO 
Posit.: llIér.: 12°20' f Par 1°31' - Carte: Tignère 
Piste auto de : Tignère à MflYO Badji puis piste piétons à Lassourrrti 
Popul.: 240'(1971) KOUTINE 
LAWAN : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON LOKOTI 
. . 
Posit.: Mér.: 14°43' , Par 6° 21 f '-'Carte : r1eiganga 
Piste auto de : Dengué à Gbatoua Godolé et à Ngam 
Popul.: 133 (196}) BAY!\. r 
LlOClUA MBOUM: C.U.X.B. et ARR •. NGAOUNDERE 
~AP 
Posit.: Mér.: 13°04' , Par 7°21' - Carte: Ngaouildéré 
Route de : Ngaoundéré à Léoua Mboum et à Tignère 
Popul.: 131 (1961) . MBOm! ; " 
LEOUA MOUSSA: C.U.M.E. et ARR. NGAOUNllEl:lE::~' 
CANTON' MARTAP 
Posit.: r~ér.: 13°07' t Par ~058t - Carte: ,B'agbdo,_ 
Route de : Rgaoundéré à Tignère 
Popul.: 78 (1967) FOULEE . 
LEOUA l'10URO DOLE : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CANTON' MARrAP -
Posit.: N6r.: 13°07' f Par 6° 58' - Carte, :"Bag'Odo 
Route de : ligaoundéré à Tignère 
Popul.: 131 (1967/8) FOUJ,.BE . 
LESS Dm! : C.R.r/i.E. et ARR .. ; BAllYO 
CANTON PLATEAU 
Posit.: Mér.: 12°12', Par 15°59' - Carle:. Tibati 
Piste piêtons de : Sàmbolahbo à Less Djem " 
Popul.: 113 (1%7) FOUL43~._""'!DIVERS 
LESS MAYO GASSAGUEL 
CAWi'ON PLATEAU 
NON LOCALISE 
Popul.: 39 (1%7) 
',,1:::', 
C.R.M.E. et ARR. 
FOULEE - DIVERS 
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.. 
LE5S MAYO VOURE ---~ -- ou : C.R.M.E. et ARR. BANYO 
LESS_!i~JO 0TJJ9li : 
CANl'ON PLATEAU 
Posit.: Hér.: 11°59' , Par 6°55'- Carte: Banyo 
Piste piétons de : l.'l'ayo Banyo à Sambolabbo 
Po pul.: 101 (1961) FOULBE - DIVERS 
LESS HOUROUM : C.R.M.E. et ARR.; BANYO 
CANTON~U ' 
Posit.: Mér.: 11° 53' , Par 6°44 1 _ Carte:Banyo '. 
. 
. , 
Route de : Banyo à Labbaré puis piste piétons à Lesa l'1ouroum 
Popul.: 10 (1961) FOULBE - DIVERS 
LIBONG : C.R.M.E. et ARR.. TIGNJ!lRE 
CANTON TIGNERE . '. 
Posit.: Mér.: 12°53 1 t Par 1°21 1 - Cart,e : Tignère 
Piste auto de: T;ignère à"Libong 
Popul.: 95 (1911) FOULEE . 
LIKOK : C.U.xlI.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CAîrrON BEKA 
Posit.: Mér.: 13°15' , Par 1°15' - Cart~ 
Route de : Ngaoundéréà Tibatf~' . 
Popul.: 113 (1961) FOtJl.l3E', 
Ee.: 1 O:ff. eye. inoompl.·n .... 1· Bae. 
: Ngaoun:d6 ré 
LIKOK KOUBA : C.U.l.i.E. 
CANTON BEKÀ 
et ARR. NGAOUNDERE ... , 
Posit.: Mér.: 13°15' t Par 1°15' - Carte: Ngaoundéré 
Route de z Ngaoundéré -à Ti'bati ~ 
Popul.: 110 (1961) NW1-NIAM 
LIMBONA : C.R.~l.E. 
CAHTON '}iIEIGANGA 
et ARR.· ~IGANGA 
, . 
Posit.: I!ér.: 14° 12' t Par 6° 43
' 
- Carte: Heiganga 
Route de : Meiganga à Ngaoundéré 
Popul.: 694 (1961) Bl\.YA - FOULEE 
Marché : PéTiodique 
Ee.: 1 Off. eye. ineompl. 
1 Campement. 
LlliGAM : C.R.l,lI.E. et ARR. BliNYO' JUST. de Bfl.NKIM 
CllNfrON PLAINE 
Posit.: Méro: 11°22' t Par 6° 24' - Carte: Banyo 
Piste piétons de : KQtti à Lingam 
Popul.: 11 (1%1) MAMElU 
LISSEY: C.U.lll.E., et ARR. NGAOUNDERE 
CiùIJTON "'BEK.i. \ 
Posit.: Mér.: 13°15
' 
, Par 1°13' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Tibati 
Popul.: 281 (1961) FOULEE 
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LOBO : C.R.M.E. et ARR. MEIGAUGA 
ë'ANTON LOKOTI 
Posit.: Mer.: 14°43 t , Par 6°21' - Carte: Meiganga 
Piste auto de : Gbatoua-Godolé à Ngam 
Popul .. : 35 (1967) BAYA: 
!pKORO : C.R.M.E. et ARR.. TIBl',TI 
Cli:JTON MB1,RN.i\~l 
Posit.: r.1ér.: 12954' , Par 6°14' - Carte: Tibatt· 
Piste auto de : Ti bati à ~IIbakao et à lDkoro 
Popul.: 141 (1961) BAYA: 
Ec. : 1 Cath. CJllC 1> j,ncompl. 
Miss. Cath. 
LOKORO TIDJOMI ··c R M T.1 • et 
YOKORO TIDJOMI ou : '. ';ll.l.J!,,, 
CANTON MBARNllJ,1 
Posit.: Mer.: 12°35' , Par 6°32' 
Route de : Ti but i à Tignère 
Popul.: 9 (1961) BAYA 
Carte: Tibeti 
,!i)KOTt : C.R.Pt1.E. et ARt1. W!:IGiillGl. 
CANTON LOKOTI -- .• 
Posit.: Mér.: 14°19', Pélr 6°22' -Carte: ~'.eigangà 
Route de : l,je iganga à Me idougou etâ lDkoti': 1 
Popul.: 2109 (1961) BAYIl - BORORO- FOULEE 
Marché: le Samedi Disp. : Off· 
Ec.: 1 Off. cyc. compl. 
rUsse Cath. 
LOMPI'A : C.R.M.E.. et ARR. TIGNERE ,1' 
CÎ1HTON LOHPl'A 
Posit.: Ner.: 12°31' f Par 1°03t - Carte: 'l'ignère 
Route de : Tignère à.Doualayel ct à lDmpta,.!? 
Popul .. : 493 (1971) FOULEE 
Ec.; 1 Off •. cyc. incompl' 
WUGGA TAPADI ' 
LOUGGA TArARE ou: C.U.M.1!1~ et ARR. 
~
Posit.: liter.: 13°12' , Par 1°06' - Carte: Ngaounderé 
Route de : Ngaoundéré à Tibnti 
Popul.: 113 (196..1b,FOULBE 
Marché : le Dimanche 
\; ". ~ 
LOUg~ B.1',sSAMBO : C.U.I.l.E. . et . <ARR •. NGAOUNDERE 
CANTON MBANa-FOULBE 
Posit.: Mer.: 13°40' 1 Par 1°36' - G.:'1.rte : Ngaoundéré 
.;', : 
. , 
Route de : Ngaound{jré à MoungueL Pa st 0 roI et à lDugguéré. lhssambo 
Popul.: 24 (1961) FOULBE 
LOUGUElli'J BELLO : C.R.lI.E. et ARR. TIGNE'Ri1:' . 
clürRn{ TIGNT:.!RE . 
Posit.: Mér.: 12°23' Par 7°28' - Carte: Tignèro' 
Piste auto de : Tignère à LouguérêBello et à Kontcha 
Popul.: 305 (1971) KOUTINE 
LOUGUERE OOUMSI : C.R.~,1.E. ct AIL'1. TIGN~PJ:::"" 
CANTON TIG~Ji:RE 
Posit.: Mér.: 12°2,' , Par 7°30' - Carte: Tignère 
Piste auto de : Tignère à Laoré de Guissiré puis,piste piétons à 
Louguéré Doumsi 
Popul.: 66 (1971) KOUT~ 
LOUH : C.R.M.E. et l\.RR.TIBATI 
Cl\E1Œ~ MEIDJAMBA 
Posit.: iI6r.: 12°31' t Par 6°10' - Carte: Tibati 
Route do : Ti bat i à Louh et à Yoko 
Popul.: 59 (1967) BAYA 
liUl.Bl1, : C.R.lIl.E. et ARR", TIB/.TI 
ëZi~~l 'ON LiùnOO 
Posit.: l!lér.: 12° 55' , Par 6°54' - Carta : Tibati ' 
Route de : Tignère à Sangol Tapparê puis piste piétons à Maba 
Populo : 79 (19&7) FOULEE 
MAMGALAK : C.R.M.E. et ARR .• 
CùNTON MEIDJMffiA 
Posit.: Mér.: 12°34' , Par 6°23' 
Routo de : Tibati à Yoko 
Popul.: 87 (1967) BAY t, 
TlBAT-I . 
Carte : ~ibat i 
F.i.ll..B1UIG : C.U.H.E. ct NG110UNDERE 
CL,NTOTi MBiJ:J~FOùLBE 
Posit.: Mér.: 13°34' t Par 7° 26' ~ Carte :'Ugo..oundéré 
Route de : Ngaoundérê à Mabang ct à Garoua 
popul.: 401 (1967) FOULEE 
Mi'.B1lJUlNG1.L ---~._--" ou : C.U.H.E. et ARR. NG1l.0UNDERE. 
l\!f'>.B1i.RNG1J.L 
CAlfroifMohRTùP 
Posit.: l!lér.: 13°07' , Par 6°5:9' - Carte 13agodo 
Route de : Ngaoundérê à Tignère 
Popul.: 118 (1967) FOULBE 
MABELE Mli5jjNQrfu : C.R.l.i.E. et ARR. lI/IEIGf.NGA 
ClINTON t'LEI GAN'GA 
Posit.: Ilér.: 14°14' 1 Par 6°26' - Carte: He:j.ganga 
Route do : l1eiganga à Garoua - Boulai 
Popul.: 74 (1967) ]1\YA 
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WJ30R : C .. U.}il.E.~et NGAOUNDERE. 
ë:1fTÔiJ UBl\1~G-FOULBE 
Posit.: Hér.: 1)°48' , Par ,7°33' - Carte: Ngaoundéré. 
Route do : Ngo.oundé:ro à Mounguel Fast 0 1'0.1 ct à Nganha 
Popul.: 67 (1967) FOULEB 
MfJpR : C.R.lJI.E. et ARU. TIQN".!.i]~ 
CiiH'J1ON TIGl'f1:RB 
Posit.: Hér.: 12°33' , Par. 1°38' - Carte 
Piste piétons de : Tignèrc à lTabor 
Popul.: 141" (1971) KOUTnm . 
MADEP : C.U.I,i.E. et i\.RRb NGAOUNDERE 
ë7:"r,f.i10N MBllNG-FOULBE 
Posit.: Ëliér.: 1)°40' t Par 70 25' - Carte: 
Piste piétons de :,. Ngaoundér.é à Madep 
Popul.: 127 (1967) FOULEE . 
Mtilllru~ : C.U.M.E. 
CLNrrON DIBI 
et ARR.. NGliOUNDl~RE 
rrignère 
Hgaoundéré 
Posit.: l'lér.: 1Y'37' t Pilr 7° 15" - Co.rte Ngaoundéré" 
Piste auto do : Ngaoundéré à Madira 
Popul.: 112 (1967) FOULEZ 
MA.1?iJ~U : C.R.M.E.. :MBE ARR. NGAOUNDElliE DIST. DE MEE 
Cj.NTŒJ roUROU PLAINE 
Posit.: r.Jér.: 13°3~P " P2.r 7°51' Carte: Ngaoundété 
Route do : ~:Tbé à Ngaouyak e.t; à, Sasa . }01be l'si fin de piste auto 
Popul.: 56 (1961) DOUROU . 
lt'U':Pi'I!:TI : C.U.x·I.E. et J~RR. NGll.OUNDERE 
C.,wrON MBANG FOULBi!l 
Posit.: l'dér.: 1)°51 r , P8.r 7°21' - Carte: Ngaoundéré 
Piste piétons dQ :. Hbélaeap.ga à lv1adjer . 
Popul.: .' 95('1967) . FOULÉE . ' 
MAFA : c.u.~r.E. ct Alm. 
C,.NTON DIBI 
NG.AOUNDERE 
Posit.: l:1ér.::·13°19' , pni 6°50' - Carto' ': 'Ba/5bdo 
Piste piétons de : Mangom Baya à Mafa 
Popul.: 89 (1967) MBOUM 
MAFOU : C.R.I,i.E. 
ci~lrrroN KONTCHi~ 
Posit.: lilér.: 12°09' , Par 7°51 t - Carto : Tignèrc 
Piste piétons de : DodÉio à Mafou 
Po pul. : 38 (1971) . FOULl3E ' 
r,IAGNANG ou : C.R.M.È~ AffiL. 
liAYANG 
.CAN'I'Œ-r TIGNERE 
Posit.: .[.lér.: 12& 39' t Par 7° 191 
Piste piétons de : TignèI'f3 à rf,ayang 




OHOBA DJOilllBI : G.U.i~e'~ 
CAWrON W,RTAP 
et ARR. 
Posit.: :ér.: 12Q56'·, Pa.r 6° 59' . - CartEl:Tibati 
Route do : Nga01mdéré à Tignère 
Popul.: 154 (1961) KAKKA 
NAH:OR : C.R.a.E. 
CA 1"IiON LMiIDO 
et ARR. TIBATI 
Posit.: ~Iér.: 12° 42' , Par 6° 3...1': Carte: : Tibati 
Piste é:uto de : lIalarba à Mahor 
Popul.: 60 (1961) ImomI 
~ (TIGNERE) : Voir f,iAYOKADO 
et AR..~. . BAHYO 
ëÀNTON PLATEAU 
Posit.: lIér.: 12°06' f Par 6° 49' - Carte: Tibati 
Piste piétons de : Nayo Kouladjé à l"Iakam 






• . VOiT }iAKONDAOU 
c, UdI.I:. et ARR. NGAOT.TIIJDERB 
Posit.: lIér.: 13° 33', Par 6° 50'i'~ Carte Bàgodo 
Piste auto d~. c mgodo à lI.la.kane 
Po pul. : 126 t 1967 ) !<'VuLBE 
lIAKAllG : C.R.II.E. et ARR., TIBATI 
CANTON IJ\.:moo 
Posit.: ~1ér.: 12° 40· t Par 6°:51 f ,CQ.rte Tibati 
Piste auto de : Tibati à Tignère 
Popul.: 23 (1967) MBOm,I 
llAKOBA : C.U.M.E. et ARR. NGAOUND]~RE 
CAN1'ON :r.1A.RrAP 
Posit.: lIér.: 13°01' t Par 7° 04' - Carte: lIIgaoundéré 
lloute de : 11inim à Bobodji ,puis pist'é,auto d~ fubodjià Lissey 
Popul.: 154 (1%1) KAKKA. 
NAKONDAO • 11'\.KANDAOU ou • C.R.M:.E o et._ ARR., TIBATI 
~~.ŒIJAlœfl. 
Posit.: r.16r:: 12°,38' , Par 6° 26" -'Carte :, Tibati 
Route de : Tibati à Boninting, puis piste auto à };lbaka'o 
Populo: 78 (1967) BAYA 
f,WCOR \'lADJIRI C.U.l.~.go.· et ARR. NGAOmmERE 
CiŒ'l'0N NYAMBAKA 
Fbsit.: l1ér.: 14°23' , Par 6° 50' -Carte:; Meigariga 
Piste auto de: Baboneo à Horé Kou..."1i, puis piste piétons à l'ïakor Nadjiri 
Po pu!. : 47 ( 1961) BAYAC' 
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MAKOUP. : C.R.M.E. et ARR. TlBATI .' . 
CAHi~On BEICA 
Posit.: r.: 12°40' t Par 6°32' - Cartè Tibati 
Village situé au bord du Maya Maour',: 
Popul.: 14 (1967) BAYA r; [. ; 
MAKOUP DANYO : C.R.I\'I.E. et ARR. TlBATI • 'J 1'-' 
ëAfTTc5H 'iMRNAM 
Posit.: Mér.: 12°43' , Par 6°32' - Carte :( Tibati . 
Piste auto de : r.1Ja,la rba à Makoup .' 
Popul.: 86 (1567) BAYA 
~UUCOUSSI l : C.R.M.E. 
CMT'rcN ~rBARNAM 
et. ARR. TIJ3ATI 
L .' ' 
Posit.: 1.1ér.: 12°37' J Par 6°30' - Carte : Tiba~i 
Piste pidons de : 1'ialarba à Makoussi l 
Popul.: 64 (1967) BAYA 
! " 
rrlAKOUSSI II : C.R.I,i.E. 
ëANTON M:sARNAM 
et· ARR. TlBATI 
Posit.: nér.:12°37' J Par 6°30' - Carte; Tibati 
Piste piétons de : lialarba à Hakoussi !I 
Popul.: 11 (1967) BAYA 
1,'IALARBA I: C.R .. l~.E. 
CANTON BEKA 
et ARR. TlBATI 
Posit.: :Mér.: 12°32' , Par 61?30,r ~ Carte : œfbati 
Route do : Tibati à Ndouyéna, puis piste piétons à Malal'ba l 
Popul.: 35 (1967) BAYA . 
MALARBA II: C.R.n.E. 
CM~'roN BEK1l' 
et ARR. TlBATI 
Posit.: Mér.: 12°36', Par 6,031'- Carte: T1.bati 
Route de : Tibati à :r,ialarba II oal'refour de routes vers Tignère et vers 
lileiganga 
Popul.: 74 (1967) BAYA 
MALARBA III : C. R.]'1.E. et ARR. TlBATI 
CANTÔN1"iiEIDJAl.ffiA ; 
Posit .. : Mér.:·12°29' J Par 6°06' - Carte·:Tib;·~ti 
Route de : Tioati à ~lJa.larba et à Tignère 
Po pula : 38 ( 196 7 ) BAYA 
r;IALARBA~BE : C.R.lrl.E et 
CMIT'ONAM 
Posit.: Hér.: 12°31' f Par 6°25' 
Route de : Tibati à Mbakaou 
Popul.: 15 (1967) BAYA 
ARR. TIBATI 
- Carte : Tibat.i 
: C.R.N.E.. et ARR.TIB.c'\TI 
Posit.: If.ér.: noC.}' , Par 6"35' -'Carte: Bago'do 
.Rou·tie de : .l.'lei~ga ·a-BagodD et à T1bati 
Popul.: 22 (1967) BAYA 
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et ARR. TIGNERE 
CliNT01T TIGNERE 
Posit.: Mér.: 12° 42' ;, Par 7~'ddJ - Carte :.Pignèrc 
Route de : Tignèro à Tibati 
Popul.: 69 (1971) BIl.yI:.. 
ct ARR. TIBll.TI 
Posit.: Mér.: 12° 36' j Par 6°32' - Carte : Tibati 
Route de : Tibati à l'Ieigl1nga 
Populo: 10 (1967) 1{OOU);I1 
:t.ffi.LARBA r.ifli.Rl'AP : C.U .M.E.. et' ARR. NGAOUNDERE: 
ClinTON lrlARl' AP 
Posit.: Nêr.: 13°03 1 , Par 6°53' '-Carte : Ngaoundéré 
Route de ; IJgaoundéré à Likok Yéro et à rilalarba Martap 
Popul.: 63 (1967) KllKK1l 
MAIJiRBA MBISSARI : C.R.ril~E. et AR...11. TIBJlJ.TI 
Clü)"'rON MBf'Rl'JJI.1\l 
Posit.: Mér.: 12°46' , Par 6°20-' :... Carte: Tibqti 
Route de : Tibati à Hbakaou 
Popul.: 22 (196 7) Bl\.YA 
MAlJI ... Rlli'i. Sil.llI : C. R.E.E. et ARR. TIBATI 
CANTOj:f BEièA 
Posit.: nér.: 13°02' , Par 6°36"' - Carte: Bagodo 
Pistc auto de ~ Bagodo à Malarba Sami 
Populo: 25 ( 1967) BAYJ. 
llli.L1l.RBll. TIKPWONG : C .. R .. N.E.. et ARR. TIBATI 
cl~jrmN ~iBARNl',jIl 
Posit.: Hér.: 12°34' , Par 6°28' ~ CC1rte : TibC1ti 
Route do : 'ri bo.ti à Malàrba TikptI'0ng 
Popul.: 88 (1967) BAY'::" . 
M1l.LmGI,Rl~ : C.R.r.1.E. et ARR. MEIGAf-,JG.ù 
ëZNTON PÀNG1I.R(ou DIR) 
POsit.: I!Iér.: 13°34' 1 Par 6°19' "":' Carte: ]3a.t:\0do 
Route de : I.IeigangC1 à Bagoddêt --à,T±bati 
Popul.: 163 (1967) BAYA l' 
liU!.LIZ.h. : C.R.E.Ee et ARR. TIBlI.TI 
CANTON LiJHDO 
Posit.: Mér.: 12()45' :, 6°33' - Carte: Tibati. 
PistG auto de : Malaroo. II à i;lalis;"9i 
Populo: 16 (1967) r!!BOUM 
1.ifll.LO : C.U.M.E. at .il.RR. NGAOUNDjERE 
CùNTON BEKl' .. 
Posit.~ nér.: 13°34' , l--cl:r 7°311 Carte: Ngapundéré 
Route de : Ngé10undéré à Garoua 
Po pu!. : 140 (196 7 ) FOULEE 
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MALO-:r..œIFAL : C.U.M.E. Gt ARR" NGAOmIDI!:RE 
Ci,IiJTON M'i3ANG-FOm..BE 
Posit.: Mér.: 13°33' , Par 7°27' - Carte :. Ngaouridéré 
Route de : Ngaoundéré à Garoua 
Popul .. : 104 (1967) FOULEE 
MAMA l : C.R.M.E.. et ARR. r1IElI,G.i~NGA 
CliNTON LOKOTI 
Posit.: Mér.: 14°36' , Par 6°t9' - Carte :, ~!1eiganga '. 
Route de : Me iganga à Dengué et à Marna l 
Popul.: 194 (1967) BAYA 
M]J.~ II : C .R.M.E. 
CAlrrON LOKOTI 
et .ARR •. }'1ElGANG.(i. 
Posit.: l'lér.: 14°37' , t:ar 6°19.1 ":'" Carte : ~~eigangn. 
Routa de : Meigangaà .~ngué et à ],'lama II 
Po pu1- : 88' ( 1967 ) '. BIWA 
lüùVlBAKA : C.U.M.E. ct ARR. NGt'\OUND.EI1E .. 
CMrroN NYAM:BùKl\. 
Posit.: Hér.: 14°08' , Par 6°511 .. ""!' Garte. : î~oiganga 
Route de : Ngaoundéré à IlJ.eiganga 
Populo : 34 ( 196 7) FOULBE 
et ARR. TIBATI 
Posit.: l.fér.: 13°01' , Par 6°38'_- Carte ~gOdo 
Piste a~to dG : Bagodo à Tibati 
Popul.: 304 (1%7) BiWA' 
Ec.: 1 Off. cyc. incomplo 
filillVIBAL E ~ C.R .. fileE. et [.RR. TIBATI 
cLNroÎ;r BErcA 
Posit.: Mér.: 13<)02' , Par 6°38' - Carte 'lBagodo 
Piste auto de : ~~godo à Marnbal II et à Tibati 
Populo: 75 (1967) B1.YA 
MAMBAL HAOUSSA : C.R.N.E.·· et ARR. TlBi~TI 
ëEiirŒif LAMIDO ç' 
Posit.: Hér.: 13°01 t , pa'r6;c38' - Cn.rta : :sagodo., . 
Pista auto do ~ Eagodo à Tibati 
Popul.: 75 (1%7) BAyA .... Hf'.OUSSI. 
MAMBERE HfI.SSUU : C.U.M.E. ct' ARR. NGAOUNDERE 
'ëZNTON BELE~ 
Posit .. : Hér.: 14°25' , Po.r 6°53' _. Carte : Meiga,nga 
Route de : ~1ciganga à Babongo J puis piste auto à Mambéré Hassimi 
Popul.: 247 (1%7) FOULEE 
,. 
Mi\,HOUM : C.U.ll1.E. ct lŒR.. NGl~OUNDBRE 
CMfl1QN MJ3J\NG FOULEE 
Posit.: lIér.: 13"40 1 , Pa::, 7"33' - Carte : Ngaoundéré' 
Route de : Ngaoundéré à t!lounguel Pastoral ct à r:larnou.m 
Popul.: 71 (1967) FOULEE 
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: C.U.M.E. et filin. NGi.OUNDEHE 
îLnTL.P '. 
Posit.; l1ér.: 13°09', Par 7°03' - Carto ; IJg~oundéré 
Routs5-,~ : Ngaoundéré à Likok 'Yéro et à ~M:inim ~11artap 
?OF,l:.c; 51 (1967) FOULEE . 
I1il~Ïi~I.G HOURSO ; C. U .. M.E. et 
C1J\TOH BEKti. 
ARR. NGAOUNDEnE 
Pcsit ... ~ lIér.: 1)°10' , Par 7°20' - Carte: Ngaoundéré 
Roorte dG : Ngaoundéré à }.fanang Ourgo et a Tignèrc 
Pc .: 88 (1961) MBOUM 
et . ARR. MEIG1INGA 
CLT~(): r,"ï3EHE 
Po s:i'~ .. :~ rP.:~r.: 14°21' , Par 6 0 43 '- Carte : l1eiganga 
RO"J.to do : i~e iganga à Nganghi et à Mandim l . 
Populo: 31 (1%7) BAYA 
et ARR. 
Pos::·~ .. ~ !1ér.: 14°21' , Par 6°43', - Carto 
Route de : rleiganga à Nganhi ct à )1andim 
: Meiganga 
II 
Popul.: 15 (1%1) BAYA 
lM NDJ.II.LI:bt"!U !E2:~:~),/Ù)TG T'EMBAIfu : C.U.l:I.E. et ARR. NGiiOUNDERE 
Pbî3}y.;:JAf~.: 13038' , Par 6048 t ~ Carte : 
PÜ'~o piétons de:Gado à ~~andjalti.ng l 
Popul.: 29 (1%1) MBOUM 
N::8Jl,T.v:iNG II ou C.U.M.E. et .ARR. NGAOUNDERE 
r!~l{r'1JI~'KJG~RGA 
G"H'I'()~.f DIBI 
P;:;sit.: ~;:ér.: 13°38' , Par 6°48" - Carte 
p~strpiétons de : Gado à Mandjalang II 
Po}:r--:.l. z 26 (1961) MBOUr.:r 
C.R.M.E. et ARR. TlBi'TI 
Posit.: Mér.: 12°59' , Par 6°36' - Cc,rte 
R:mtc c'c ~ M.eigv.nga. à Bagodo et à Tibati 
Populo: 80 (1%1) BAYA 
VL'.IŒj'IMI : C.U.:M.E. 
Culfi'ON~ÏBANG FOULEE 
et ARR. NGAOUNDERE 
Bagodo 
. :- .. ' 
Tibati 
}. 
Posit~: liiér.: 13°51 t , Par 1°20' -, Carto : l'Igaoundéré 
DistG piétons de : rllbang lvlboum à :f.fuélasa.nga. . et à MD.D.djimi' 
Populo ~ 125 (1961 )FDULBE 
;::f:~ .. J~r~F9UI : C.RoM.E. 
c:i;rl'ü7 BE:r0. 
et .ARR .. 
f08:L.~ Hér.: 13°05' , Par 6°35' 
Rouco do : lIeiga.ngn à Tibati 
Populo: 49 (1%1) BAYA. 
TlBi,TI 
Carte : Bagodo 
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!·1il.NOOUKOlThr : C.U.M.E. ot ARR. :r:1GAOIDm2~r..E 
~OU PLf.TEt,U 
Posit.: ~Iiér.: 1)057t,Pur 1°31 1 - Carto : NgMundéré 
Piste piétons do : Massabat à MSndoukoum 
Popul.: 199 (1967) OOUROU 
MllNOOUM l : C.R.M.E. 
Ci,NTON BEICA 
et ARR. TlBi~TI 
Posit.: llJ'ér.: 13°00 t :. Pl1r 6°35' _ Carte: Bagodo 
Hout e de : l:1e iganga à Ti bo.t i 
Popul.: 24 (1967) BllYA 
MiiNIlOUM II : C.R.riI.E. et ARR. TIBtiTI 
Cl,NTON BEKA 
Posit.: !1ér.: 13°08 t • 'Par6°34t - Carte: Bo.godo· 
Route de : Moigangu à Tibati 
Po pu!. : 20 (1967) BLl.YA 
MANDOUROU : C.U.Ll.E. et AHR. NG1\OtlNDIllroE 
CJ,UTQN' BEICli, 
Posit .. : ~Iér.: 13° 17' t.'Par7°28'-Cn.rte: NgM'UIldéré 
Route de : Ngaoundéré à Atikou et à Mandourou ' 
Popul.: 274 (1967) roULBE 
. , 
ct ARR. NGliOIDIDEHE MANOOUROU : C.U.M~E. 
clj\FroN BEk,A 
Posit.: Hér.: 13°17' , Par 7°29ï -'Carte : l~gaoundéré 
Routa de : Ngaoundéré à Ltikou ct à Mandourou 
Popul.: 99 (1967) MBOlThl 
c· 
WiNOOUROU1ŒDALLfill: C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
Ci:î~ToN BÊKt, 
Posit.: Mér.: 13°19' t Par 7°31.' . ... Carte : Ngao-llfidéré. 
Ii.oute de : Ngaoundéré' à Il.t~kou.~t .~;~1a1\dourou, puis piste piétons 
à ~~andourou Abdallah . ' 
Popul.: 85 (1967) MBOUM 
IIANDOUROU KOSSEL : C.U.M_.E~ ot ARR. NGAOUNDERE 
C.L~NTON DIBI , . ..:',,! \:. 
Posit.: Uer.: 13°47' • Par7°04'-Cc.rte : Ngaoundéré' 
Route 'de: ' Ngaoundéré à r,:eiga.nga 
Popul.: 457 (1567) roULBE 
fl"' " 
l@J..Q!~ : C. U .~f.~. et ARR. NGl\.OmlDERE 
Cl,NTON 1<U\.RI'AP. . 
Posit.: ,Mér.: 13.°'17' , Par 7°ro' - Carte: lItgaoundéré 
Route de :' ~Jgaoundéré à Ngourérémanna, puis pistè 'piétons à ];Ta.ngari 
Popul.: 33 ( 196 7) lIBOillI 
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l,1IlUGLE : C.R.M.E. et Alli'?. 'l'IBliTI 
~~N"fl'ON MEIDJAMBA 
Posit.: rIér.: 12°33', Par 6°20':-' Carte : Tibnti 
Route do : Ti batl, à l:langlé et à Yoko 
Po pul. : 51 ( 196 7 ) EL YI'. 
},I[ANGOLI : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDEJ11TI 
CI:..NTON NY1U{BLi,KA 
Posit.: Mér.: 14°00' ,;Par 7°03"-: Carte: Béloka-:Mbéré 
lloutodo : Nsaoundéré à Bélel Dibi età I1angoli 
Popul.: 503 '( 1967) roULEE 
Marché : Lo Dimanche 
1 Bac. 
Mlll'JGOM BORORO : C • U .M.E. 
CüH'l'ON DIBI 
et f~RR. NG1i..OUND:GliE. 
Posit.: Mér.: 13°22 t , Pc.r 6ô 5H - Carte : Bagodo 
Piste piétons de : G·::do à Mangom Bororo 
Popul.: 37 (1967) BORORO 
Mf!NOO~ : C.U.M.E. et ARR. NG1'..OUNJ).8:nB 
Ci.NTON DIBI 
Posit.: Mer.: 13°26' ,'Par 7°01' -Carte: NgaO\illdéré 
Route de : Ngaoundéré à Mangom Mbéwé fin do piste auto 
Popul.: 822 (1967) FOULEE 
1 Poste Vétérinaire 
Marché : Le Vendredi 
Ec.: 1 Off. cye. incompl. 
MANGORONG : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGil. 
Cl;l\1TON PAN"GliR (ou DIR) 
Posit.: r.;ér.: 13°45' , Par 6°21' - Carte : Bagodo 
PistQ auto de : Meiganga à Bagodo et à Tibati' 
Popul.: 21 (1967) BAYA 
MfüiNE : C.R.r.~.E. MEE ARR. NGAOUNDgHE DIST.de P,iBE 
Cil.fiTON IlOUROF PLù!NE 
Posit.: Mér.: 13°32' f Par 7°43' - Carte Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Garoua 
Popul.: 213 (1967) IlOUROU 
MANWI l : C. U.IvI.E. ct Jl.RR. NGAOUNDiilnE 
Ci,:tl'rON MBANG FOULBE 
Posit.: Mér.: 13°33' , Par 7°24' - Carte; Ngaoundéré 
Route do : Ngaoundéré à Garoua. 
Popul.: 219 (1967) FOULEE 
~uniI II : C.U.M.E. 
CANTON MBIu~G FOULBE 
et ARR.. NGAOUNLERE 
Posit.: Mér.: 13°33' , Par 7°24' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Garoua 
Po pul. : 98 ( 1 96 7 ) FOULEE 
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MAroNG: C.R.fil.E. et ·ARR. TIBATI 
ë.iiHTO~ MICA 
Posit.: :.Ier.: 13°18' t 
Piste auto de : Bagodo 
Po puI. : 51 ( 1961 ) 
Par 6 °33 1 - Carte : B9-Goàb .. 
à Makoussi, puis pisté :p.i~i;onsà Ma.pong 
BAYA 
M.ARi\. 1: C. U.lI.E. et 'ARR. NGAOUND'!;RE 
CArlTON DOUROU PLATEAU 
Posit.: Mér.; 13°591 , Par 1°291 - Carte : N~i!toüridéré, 
,,, --l': - . 
Route de : Ngaou.tidéré à Koubadjé, puis piste ,piétons à Mara l 
Populo: :21 ( 1961) DOUROU . . . ' 
marohé : Le Lu.'1di 
WtARl'~ II : C. U ,M"E.. et ARR. NGAOUNDERE 
CANTON--:lOUROU PLATEAU 
Posit.: Mér.: 13°53', Par 7°25' - Carte: JlTgaoundéré 
Route de : l'igaoundé ré à Koubaq.jé.,. ,puis piste piétons, à 1.1ara II 
Populo: 44 (1961) DOUROU . . ". 
MARA OUS:r.1ANOU : C .. U.M.E. 
CANTON W3ANG FOULEE 
et ARR. NGAOmmERE 
Posit.: Mér.: 13°53 t , Par 1°25' - Carte! Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à K01ilbadjér p:tJ.is piste piétons à Ma ra Ousmanou 
Popul.: 279 (1961) FOULBE 
11LAIŒ!: g C. U.N.E. 
CMJTON DIBI 
et ARR. NGAOUNDERE 
Fosit.: rrtér.: 13°34', Par 6°38' - Carte: Bagodo 
Piste piétons de : l,J:andjalang à lIaral 
Popul.: 93 (1961) HBOUM 
~~R!!k2J.J1!RI: C. U .J::'i.E. 
ClI.N'i'OJ'J DIBI 
et ARR. NGAOUND;J;RTI: ' 
Posit.: î:Ièr.: 13°34' "Ear 6°39' -Carte : Bagodo 
Piste piétons de ~ Handjalay!g à V.La.ral Guipri ' 
Populo: 236 ( Î 561) FOULEE 
WiR@l!. : C. U .bL,E. et ARR. NGAOUNDERE 
Ci1:r.1T01J BEKil ! -- , ' 
Posit&: ~1ér.: 13°32' , Par 1°33' - Carte :,NgaoUndéré 
Route de : Ngaoundéré à Atikou et à Ma:rgol 
Popul.; 96 (1967) FOULEE 
~'I.IlRGOL MAYANGA : C.U.roi.E. 
c7~î\j.rc)N BEKA 
et ARR. 
Posit.: ~,lér.: 13°30' , Par 70 32' - Carte: Ngaq'U.\ldéré 
Route de : l:gaoundéré à Atikou et à :Margol Mayanga 
Popul.: 171 (1961) FOULEE 
MARKO : C.UoM.E. et ARR. NGAOUNDERE 
ëANTON EEKll 
Posit.: l,1ér.: 13°27' ., Par 7°15' - Carte: :NgaounMré 
Piste auto de : Ngaoundéré à Béka ; puis piste pietons à Marko 
Popul.: 24 (1961) FOULEE 
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MARLOK : C.U.M.E. et ARR. NGAOmmsR7!: 
CÂNTô1-f DIBI 
Posit.: ~.~(§r.: 13°15' , 
Piste auto de : Bagodo 
Po pul. : 49 ( 196 7) 




-,~_. - ou C.U.M.E. et . ARR. NGAOUNDli!P..:.E 
OURO lJARLOK 
Cil.i'JTŒJ IU'..RrAP 
PosH.: tiér.: n01Y , Par 6° 50' - Carte: Bagodo 
Pista auto de : Bagodo à lIIarlok 
Po pul. : 1 77 (1967 ) BAYA 
liU\]!PK_'-rAI:J~RE : C.U .. II.ID. 
Cfl.HTON DIBI 
et ARR. NGAOUNDERiJj 
Posit.: r.: 13°16' t Par 7°30' - Carte :: Bagodo 
Piste auto de : Bagodo à Tibati 
Popul.: 70 (1967) BAYA 
MARIM : C.U.j\i.E. 
Cl.N'l'OlJ Ri~.ù. 
et ARR. NGAOmmERE 
Posit.: LIér.: 13°30' , Par 7°13' - Carte: Hgaoundéré 
Piste auto de : Katalang 14aou à Marma l'inde ·piste auto 
Popul.: 103 (1967) FOULEE 
r.iARTAl'. : C. U .. IJ cE. et AR.T./.. NGAOUNDERE 
C.i\NTON N:i.RTAP 
Posit.! Nér.: 13°03' , Par 6°53' - Carte: Bagodo 
Route de : Ngaoundéré à ~'i:J.rt!ap et à Tigrière 
Populo: 2244 (1967) POULRE 
Poste Vétérinaire 
Marché: Le Lundi - Disp~ Off. 
Ee.~ 1 Off. cye. ineompl • 
. M:ASSAKBATT : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNJJCRE 
CliNTON roUROU PLATElm 
Posit.: Hér.: 13°56' , Par 7°33' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ugaoundéré à VJOunguel Pastorale et à Massakbatt 
Popul.: 144 (1967) DOUROU 
MflSSERE ~~-- ou : CoU.H.~. et ARR. NGAOmmj~RE 
ouno Hi'.sSE:R.]!:; 
CllNTON MliRrl:"P 
Posit.: l:1ér.: 13°09', Par 7027' - Carte :' Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Atikou et à Voko. puis piste piétons à Masséré 
Popul.: 27 ( 1967)' lvlBOUl4 .. .• 
MASSOU : C.R.~'[.E.· et ARR. TIBLTI l 
CL l'ITON REKA. 
Posit.: Hér.: 13°04' , Par 6°)8' - Carte: Bagodo . 
Route de : Tibati à Malarba Sami, puis piste piGtori~ à M.assou 
Popul.: 59 (1967) BAYA 
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MATAKORO : C.U.~i.È. et ARR. NGil.OUNDERB 
CüNTON R'lTIK/:.. . 
Posi t.: r:lér. :13°16' , Par '7° 28' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Atikou: et.à Matalcoro 
Popul.: 106 (1967) MBOUM 
Ml.!.~PEL C.R.N.E. et ,ARR. 'l'IBATI 
Q.:J.HTON M:a~ RN1lJ.l 
PosH.: Hér.: 12° 40', Par 6°31' - Carte Tibati 
Piste auto de -: Malarba' II à Mbèlla :saddi 
Popul.: 23 (1967) BilYA 
W~YAKO : C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
Cl.N'rON GADJDIAN: 
Posit.: l~éro: 12°26' , Par 7°42' - Carte: Tignère 
Piste piétons.iie: Gahlti àMayako 
Popu!.: 90 (1971) KOUTJNE 
!Y).YIl.NG (TIGNERE) : Voir MAGNANG 
~'I1YYEL BliLGRI : C.R.l,I.E. et ARR. TIBliTI 
ê3Ï;yroN BEKÙ 
Posit.: Mér.: 13°04' ,Par 6°35' -Carte: Bagodo 
Route de : Meiganga à Bagodo et à Ti'bati 
Popul.: 22 (1967) BAYA 
~1LWO BlillJI: C.U.M.E. et ARR. NGAOlThmERE 
Cl,li!'rON NYAUBA.KA 
Posit.: I.Iér .. : 14054' , Par 6°521 - Carte: Meiganga 
Piste auto de : Bélel à Mayo Badji 
Popul.;· 212 (1967) FOULBTIl 
M.arehé : Le Vendredi 
rJ!;'tYO Bfl.J)JI : C.R.M.E. et ARR. TIGNEHE 
CANTON l>trio Bl"LEO 
Posit.: Nér.: 12°18' , Par 7°36' C<lrte Tignère 
Piste auto de : Tignèm à Konteha 
Popul.: 86 ( 1971) KOUTnŒ 
bm~p.)3.tillJI : C.R.î:1 .. E. et il.RR. TIGNERE 
cu'rl1ON rnGNEP.E 
Po::dt.: Mér.: 12°36' t Par 7°21' - Carte: 'l'ignère 
Piste auto de : Konteha à Mayo Badji 
Populo : 64 (1571) KOUTINE 
l,ul..YO BADJI FOULBE : C.R.M.E. et ARR. BANYO 
ë7ŒfrON pÜ;7iful~U _. -
Posi t.: Uér.: 11 °37' , Par 6 °40' - Carte : Banyo 
Piste piétons de : Toukourouaà Mayo Badji Foulbé 
Popul.: 469 (1%7) FOULJ?E - MAMBIU 
Ee.: 1 Off. oye. ineompl~.· 




Posit.: rrér.: 12°15' , Par 1°40' - Carije: Tignère 
Piste auto de : Kontcha à Mayo Badjï 
Po pul. : 32 ( 1971 ) FûULBE 
Mi\yO Bt'lLEO: C.R.il.E. et ARR. TIGNERTI: 
CL1HON l'L YO Bii.LEO 
Posit.: l'!lér.: 12°19' , Pc~r 1°38' - Carte : Tignère 
Piste auto de : Tignèro à 1.~ayo . Baléo 
Popul~: 370 C-~971) KOUTllŒ' 
Ec.: 1 Off.. cyc 0 incompl. 
MAYO BLLEO : C.R"ll.E. et,. ARR. TIGNERE 
œnron TlGWJ;J1i:j 
Posit.: Lier.: 12°28' , Pa·r'1°23' - Carte: Tignère. 
Piste auto de : Tignère à Muyo Baléo 
Popul.: 100 (1911) KOUTTIiE 
FJSO BilLl: C.U.l~.Eo et. I.RR. NG:~OT.JNDERE J.L 
CüNTON NYI1~m"JCii 
Posit .. : l~lér.: 14°01' , Par 7°00' - Carto.:Bélaka Mbéré 
Route de : j\Tgaounéléréà J:!Icigange.; 
Popul.: 113 (1961) FOULEE 
1il1YO Bi"N"ù : C •. R;M.E. ot ARR.. TIGNERE 
Cl·,HTOO GL.LIN 
NON LOCHLISE 
Popul .. : 60 (1971) FOULBE 
;, 1 
NitYO BA1TIO B;,RKI et ~~ . . •. ou C .R.M.;E. 
I>'I;l YO Bf,NYO Bli.NIGUI 
Cùlh:orf PLil TTI:i:1T~" ! ,~ ~ 
Posit.: liér.: 11°52', Par 6°54' - Carte 
Routo de : Banyo à Maya :&.nyo .Barki 
Popul.: 360 (1961) FOULBE 
ARR. BANYO 
Banyo 
M{.YO BiiNYO }.1ùFOUM : C.R.t;T.E. et ARR. Bl;NYO 
CüNTON PLn TEliU . 
Posit.: l1ér.: 11°56' t Par 6°49"'" Carte: Banyo 
Piste piétons de : Hakam à ~4ayo B'inyo 
Populo : 127 ( 1967) 'FOutBE 
~J?liNYO »IàTI : C.R.M.E. et ARR. BfiNYO 
CL N'l'ON PLü 'l'EAU 
Posit.: f'lér.: 11°53", Pén 6°53' ;... Carte: Banyo 
Pista piétons de : I\'Iakam à Mayo Bo.nyo l'Iati fin de p:i,ste 
Popul.: 147 (1961) FOULEE 
MiWO BhNYO MEERKOU: C.R.M.E. et Afu1. B1i.NYO 
CliÙ'IDN PL.,TE[~U 
Posit .. : Hër.: 11°55' t Paz: 6°51 t - Ca~e : TIanyo 
Piste pLtons do : Hayo Banyo l\1oti. i à' ~Tayo Bo.nyo },Tborkou 







C.R.l!j.E. et TIGNJER~ 
Posit.: }lIér. :12°31' , PO;r '7°05' - Cp.rta : Tignère 
Pista piétons de : Go.limàLompta. 
Populo: 267 (1971) NYfJMNYflM 
M1IYO BIRIDJI ' ' . 
\SAMBOLlillBOj : C.R.M.E. et 1I.RR.TIGN'mtlt 
cfürroN TIGN.8RE 
Posit.: l1ér.: 12°32' , Pur 7°17' - Carte: Tignèro 
Piste piétons de Laoré à Sambolabbo 
Popul.: 184 (1971) KOUTINE 
MllyO BODJI : C.R.M.E. et ARR. BiiNYO 
cl:IrTON PLi{rr:8il U 
Posit.: nér.: 12°05' , Par'7°04' -Carte: Tignère 
Piste piétons de : Sambolabbo àliIayo Badji 
Popul.: 155 (1967) FOULBE - DIVERS . 
MAlO BOUBOU : C.R.~i.E. et AIh'1. BANYO 
CLNTON PLi; 1J.1l:!l1 U 
Posit.: Mér.: 12°02' , Péèr 6<it35' - Carte: Danyo 
Piste piétons da : l'layo Djal'<"1-di à Guissam 
Populo: 116 (1967) BUTE 
MAYO BONTODJE : CoR.M.E. et 1I.RR. '. TIGNillRTiJ 
C"':l-yroN TIGN1:rrr:: 
Posit.: Mér.: 12°37' , Par 7° 25' - Carte: Tignère 
Piste piétons de:'rignèro à Mayo Bontodje 
Popul.: 40 (1971) KOUTTIJE 
!1P:XC2. BO~9NDJE: CoR.l.l.E. et ARR. TIGN:!:P.Ji: 
C1~NTON Gf,LIM 
Posit.: Hér.: 12°13' 1 I:ar 7°14' - CaI(te : Tignèro 
Piste piétons de : Galimà IIIayo Bontondje 
Popul.: 50 (1971) BOBbRO 
Mf~~9~Lr. (TIGNEREJ: Voir MflYO BEN 
M!iYO BOUG SOUNG : C.R.H.E. ·et i1RR. TIGNERTil 
CLI\iTôîif ëU~Lnl -- " ' . 
Posit.: }'lér.: 12° 14' , Par 7°02.'. - Carte: Tignère 
Pista piétons de : Galim à Mayo Doung Soung 
Popul.: 70 (1971) FOULBE 
MIcyO BOUTliLI: C.R.li.E., et flRR. BiiNYO 
è1NêR5N-PIJJ.TEAU 
NŒI LOC",LISE 
Popul.: 151 (1967) FOULB~ - Drr~RS 
MIL YO n:;p1. : C • U • ~l.E • 
CLIJTON BE1J1:L 
ct . AÏm'. 0 NGAOUNDEHE 
, l; 
Posit.: ~lér.: 14°31' 1 Pfèr6,056 t - bart~ : 
Route dû : Ecignnga _~Ilabongq.1 puis piste 
PopuL: 259 (1967) FOULEE . , 
Eoignnga 
auto à ~~yo E~di 
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NUlYODMJKi:.LI. : C.R.r,I.E. 
CAJTOIJ Gl,Lnr 
et ARR. 
Posit.~ Hér.: 12<l21 , f Pr 7°00' - Cart.c : Tig.aèro 
Piste do : Galim à Nayo Darikali 
Popul.: 728 (1971) NYAMHYliM 
PU.YO D .• PJ,J; LlWl.Rt.IN'G : ,C.R.M.E.. ct A&'f{. •. 
c-,lirON pr;,T~lf~" 
Posit.: Hér .. : 1'1°32' 1 Par 6°27' - Cart!3 : Banyo 
Routa è.o : ~8anyo à Nayo Darlé Laburang et à Foumban 
Popul.: 1364 (1967) Hf,OUSSA - FOULEE 
Marché : rJriodique 
Eo.: 1 Off. oyo. ino0m.Pl. 
Posit.: I:I8r.: 11°33', Pc,r 6° 27' - Carte: l3a.nyo 
Rou'i;e de : !k'1{lYo à Màyo Darlé Nines' et à Foumban 
Popul.: 598 (1967) BI,MOUN - BAYù 
Marché : Périodique - Disp.Cath. ~ Disp. Vétérinaire 
Ee.: 1 Off. - 1 Cath" - 1 Prot. eye. ineompl. 
Miss. Cath. 
MAYO P1!JGTI : G.R.Iv1.E. ct_ .1'lRR.· TIGNERE 
C .. 1JTON xli>. YO Th~LEO 
Posit.: Mér.: 12°20'., Pc;;r7°40' ;- Cart:o : Tignère 
Piste piétons do : Kourkour à I>Iayo Dingti 
Popul.: 153 (1971) KOUTINli: 
~iAYO DJl:..MN' .. TI : C.R.l.I.E. et ARR.. Bi\.NYO 
cl3ÏTmr PLLTEl:U 
Posit.: Mer.: 12°05' , Par 7°04' - Carte: Tignè:re 
Piste piétons : Sambolo.bo à, Mayo Djamnati 
Po pul. : 484 (1967) TI'OULBE- DIV'i:HS 
MAYO DJli.O~,: C.a.l!I.E.. et ARU. TIG.NE:El:2l 
ou IIlll.YO DJAOULE 
Cf.NT01rG1û)'Jj}ii~f 
Posit.: Uér.: 12° 18' , Par 7° 47' - Curte Tignère 
Piste auto do : Tignèm à l.iayo Djaolé 
Popul.: '(1 (1971) KOUTINE 
ct 
Posit.: Nér.: 11 °48 t , Par 6° 45 t - Carte : J3anyo 
Route do : Banyo à :Mayo Djarundi Ibbol 
Popul.: 121 (1967) FOULEE 
ut.yO DJi.rl.i~DI IJJ3BE 
c"n'ON PL:'JrEliu 
et l.\.llll. 
Posit.: mSr.:'11°56', Pur 6°44':- Carte: B:myo' 
Pista piétonsdê l : Labaré sur route J3a.nyo-Tiooti à Hbarrrti .i..lha.rba 
Popul.: 84 (1967) FOULEE 
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M[lYO DJUJGA : C.R.lI.E. ct :.RR~ BlUJYO 
cf~D~iQN ~pLi. Tz,. U 
NON LOCLLISm 
Popul.: '64 (1967)' KONDJf~- DIV.1ms 
MA19,..A)JfllQ.Q : C.R.M.E.· ct i:.RR •. · BAHYO· 
Cd-J'l1(;N Pk. T~m 
Posit.: Hér.:. 12° 02' ? R~r 6°58'-Cnrtc : Tibc.ti 
Piste piétons do : Djoumbo.ré à Mayo - Dourou 
Popul.: 169' (1967) FOULEE KOUTINE - DIVErs 
MAYO FOOROU KOUI : C.R.H.E. et ['-RH. BAl'JYO 
cIJÏTüj{PL.J'Eim --
Posit.: nér .. : 12°08 r , Per 7°02' - Carte: Tignèro 
Piste pidons do : Sambolo.bo à Galim 
Populo: 225·( 1%7) FOULEE 
I/If'. YO FOŒlOL wSS K.'dl.Ell(;O . 
ou-Yi!;' YO-FOUI(()U LESS KODInUm 
c;,nwir pIZTE7~u<-'-' ~,~~_.~. -
C.R.lI.E. 
Posit.: llér.: 11°50' ,Po.r 6°49 1 .... Co.rte 
Route do : :Jo,nyoàTignèirc 
Populo: 143 (1%7) FOULEE - D:rvERS 
et 
Jnnyo 
)iAYO FOOnou TCllil.BBAL C.R.:M.E. ct ARi'l. Bl~NYO 
CLI'flXm PkiTEil.U .,,-~. 
Posit.: l1ér.: 12°09' .t RLfr 7°04' - Carte: Tignèrc 
Piste piétons do :: 'Ck1.lim· à $o.mbolabo 
Popul.: 376 (1967) FOULllE' -. DIVSTIS 
MliYO GNJùQ : C.R.M.E. ct l'tRR.TIGNEHlI: 
Cl,NTOU TIGNE!d; 
Posit .. : II1ér.:, 12°26' ,1. rar.7°20t "':' Co.rte : Tignèrc 
Piste piétons do : Go.rbo.y~ à 1byoDjigewal 
Popul.: 27 ( 1971) ,~OUTINE 
~Ul.YO GUEDiU, : C .R.1JI.E. 
CI~N'roN . tl'~ YO - B;~LEO 
et AIm. 
Posit.: i.1ér.: 12° 13 1 f Po.r 7° 43' - Carte .:.J'ignèrc 
Piste euto de : Tignère à Kontcha " .• 
Populo: . 294 (1971) KOUTINE 
.Ml, YO G,·.ROUOL -~-~.~~_. ou: CoIl.M.E. et BArNO 
Wl. YO GllROtJil,'L. 
C;;FfTON . P1l\.TËA U 
Posit.: I<:Iér.: 11°56 1 , Pc:.r 7°07 t - Co.rto : Tignèrc 
Piste auto de :Sambolilbo à Mayo GIlrouel 
Po pul .. : 41 (196 7) FOULID:: - DIVEns-
.d· 
MiSO Ki:..DO -~-~., ou : C.R.M.E .. et I..RR. 
WiI\..iDO 
CI.JlrrotrTlmrrmE 
! : , . , , 
TIGI.'f.GrJE ,. 
. \~ J. ' . 
Posit.; Hér.: 12°33' , Pn.r 7°14' - Co.rte : r:Ilighère 
Piste o.,uto de : Tignère à Lompte et à Ti bo.1Pi- .. 




MAYO KARKADAM : C.R.~l.E. et ARR. BANYO 
ëTF'l'ŒJ PLA TE! U ' 
Posit.: Mér~: 12°03'" Par 6° 32', - C.arte : TignèJ::e, 
Piste piétons de : Gû.issam à Mayo' 'Djaradi pL-,r rtayol3oubou 
Popul.: 129 (1967) 
MAYO IŒLELE : C.ReN.E. et ARR. TIBATI 
CArrroN tfl1:IIDo 
Posit.: 11ér.: 12°13',., Par 6°45' , - Carte: ',ribai;i 
Piste piétons de :' Irrbamti à rrayo'Kélélé 
Po pul. : 58 ( 196 7) FüULB:':: - BABOUTE 
MAYO K..91i!C9lI:!: C.R.M.E. et ARR. TIB/I.TI 
CANTON LM/LIDO 
Posit.: Lér.: 12°49' , Par 6°52' - Carte: Tibati 
Piste piétons de : 11iflim à Nayo KOnkoh' 
Popul.: 24 (1967) F9ULBE 
l1AYO KOULADJE : C.R.M.E. et ARR. MNYO 
CANrrmTpLATÉA U 
Posit.~ i:réro~ 12°10' , Par 6°59' - Carte: Tibati 
Piste piétons de : Galim à r![aYQ Kouladje 
Po pul. : 130 (1971) FüULBE - DIVERS 
lM.YO - LEBOU: C.R.ill.E. et .A.RR.NEIGANGA 
CAI\VI'ON ltfRERE 
Posit.: J.tér.: 14°30' , Par 6°45' - Carte: J:leiganga. 
Route de : ~~eiGanga à )fganhi et à Djohong 
Popul.: 66. (1967) BAYA 
MAYO LINGA : C.R.I,i.E. et ARR. TIGlTERE 
CAWI'ON TIGNERE. , 
Posit.: Hér.: 12°50' ,Par 7° 25' - Carte: Tignère 
Piste auto de : Tignère à Karedje et à Hayo.Linga 
Popul.: 125 (1971) FüULBE 
MAYO LOUl<t : C .R.lvl.E.· et ARR.B.A:I\!YO·' 
CMJToN PLATEAU . ," 
Posit.: ~Iér.: 11°48' ,Par 6° 55'..;. Carte: Banyo 
Piste piétons de : Maya Gordi à Bayo ~um 
Popul.: 231 (1967)' FOULEE 
Voir !llAYO ,DANYO MA.romI 
MAYO IiIBANA : C.R.N.E. et ARR. TIBATI 
CANTON LAlUDO .' 
Posit .. : Nér.: 12° 18' , Par 6°'46' - Carte: Tibati 
Piste piétons de : 1,ibamti à Hayo nànà 
Popul.: 92 (1967) FOULBE 
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MAYO MINGUEM : C.R.MoE. etARR~ BANYO 
ëllNTOlT PLil ~EA U i . 
Posit.: iiér.:: 11°48' ; Par 6° 52' ~ Carte Banyo 
Piste piétons de : Banyo à Niamsounré 
Fopul.: 88 (1967) 
et NGA6UND:~RE rJfAYO NANGUE l : C.U;IJI.E 
CANTON ,;NYAMBAKA 
Posit.: mér.: 14°0tt', Par 6~ 54 '-caitè ': Meiganga:; 
Route de : Ffgaoundêré à Neiganga. 
Populo: 89 (1967) BAYA 
Marché : Le Mardi 
WlYO NANGlÎE II :,' ë1 .u.M.E. et ARR. NGAOÙNDiillaÈ· i 
CliNTON NYAl.JBAK11 
Posit.: Mér.: 14°08" , :Pàr 6°51' - Carte: Ueiganga 
Route de : Ngaoundéré à N"J.eiganga 
Populo: 67' (1961) BAYA'" 
MAYO ImJU~ : C.R.'M.E~-· et ARR. BANto 
Cl1l-JTON PLATEAU 
Posit.: H6r.: 11°49' , Par 6°55' - Carte Danyo 
Piste piétons de : Mayo 13anyo à Mayo NdPm 




Fosit. : Hér.,: 11 °50) , Par 6°51 t. -Carte : ~nyQ .. ' 
Route de : Danyo à Mayo Gardi et à Tignère .c 
Popul.:88 ; (1967) 'FOULEE - DIVERS",,,: 
--~' ~--, ou : 
MAYO NnUl C.R.~~.~. et ::..RR. TIGNEae 
MllYO GNDJA 
~~-"----CliN'PON TIGW;::RS < 
Posit.: l\1ér.: 12° 2,7', t;par 7°28' !"" Carte: Tignère 
Piste piGtons de : Mayb Tolléré à Maya Niwa 
Popul.: 139 (1971) KOUTINE. 
MJWO-P:~RDE : C.R.M.E. et ARR. TIGW~R.iJ1 
CiiTJTôlJ~61~LIrri ~ -."' 
Posit·: Mér.: 12° 18'. , Par 7°09' !"". CaZ'-te : Tlguère 
Piste piétons de : Galim à Hayo-Perdé 
Populo; 499 (1971) DORORO - FOULEE ' 
MAYO P':;PJJE 
--~-"-~"'-, -,! ou C.Rlo M .. E. et ARR. TIGNEP.E 
LOUOOill'WO 
_.a~'oL-·_·_ .. ~ 
CliNTON GI',LIM 
Posit.: Mér.: 12° 23' , Par 7°08' - Carte; Tignère 
Piste piétons de : .. dal'im' à Lougo~Go 
Popul.: 210 (19Tl) , FOUL13E 
TIG1iI'ERE 
Posit.: I,1ér.: 12°18' t :.Par 7°09' -IC<;tri(e. : ',Tignère 
Piste piétons de : Calim à l:Jayo Perdé Louguel 
Popul. : 148 (1971) FOULDE 
MAYO POUTCHI CRI' -, 
HAYOroUTCHOtfu: • .l • .l:!.. et ARR. Bt1NYO 
câiTôif" Pr.::TÊÎ~U 
Fo s i t • : r. : 11 ° 42 ' 
Piste auto à 1 km de 
Popul.: 78 (1967) 
f. Par 6°46' - Carte: JJanyo 
panyo puis piste piétons àfJ&yo. Pout chi 
Ul'J.ffiILA 




Posit.: liler.: 12° 39' , Par 7°04' - Carte: Tignère 
Piste piétons de : Doualayel à Hayo Poutchou 
Popul.: 130 (1971) FOULDE 
r.ffi-YO ROUKONGO : C.R~tr.E. et liRR.·· TIGlmm:: 
CAl'JT<1"if'" TIGNJERfj , [" . . 
Fosit.: Mér;: 12°32' t Par 7°18' - Cart~ : Tignèro 
Piste piétons de : Laoré à Hayo Roukongo 
Popul.: 49 (1971) Kourrnm . 
et ARR. BANYO 
Posit.: r'Iér.: .. 12°10' , 7°01' -Carte 
Piste auto de i Sambolarbo à Galim 
Populo : 130 ( 196 7) FOULBE 
',: 
DIVERS 




Posit',lOgllier.: 12°43' ,Pàr 7°21' - Càrtb' : Tignèro 
Piste auto de : Tignère à Maya Sang' 
Popul.: 55 (1971) lOOillI < 
MAYO SANGllNARE :- C.R.M:.E. et· lrRR. TIG1f:JR.;!j 
. -
CJiN'rON GALIIvl 
Posit.: r1ér.: 12°23", Par 7° 11',":: Carte: Tignè:rc 
Piste piEitons de : Galim à Sangana:ré 
Popul.: 210 (1971) NYAM-NY.f.M 
WI.YO SENI 
--_. ~ ou : C.R.N.E. 
MAYO SEilH 
CLUTON .. PLAINE 
ARR. BANYO DIST.;. de BlttJKTI1 
Posit.: ~~ér.: 11°34' , Par 6°13' - Carte.: Banyo 
Route de : Banyo à Foumban 
Popul.: 34 (1967) TIKAR 
MAyO SEOUSSI : C.R.M.E. et ARR. Bf:..NYO 
c:.rrfiëm PL'. T:1"J.U 
Posit.: Hér.: 11°49' t'Par 6°50' f"" 'Carte : -:3anyo· 
Piste piétons de : Ilanyo à' r~ayo Seoussi, 
Popul.: 80 (1967) FOULDE 
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MAYO SIBl : G.R.ll'l.E. et ARR. BANYO 
CANTON PLATEAU 
Posit.: r·lér.:: 11°52'",' Par 6°41',~ Cart'e Banyo 
Piste piétons de : Banyo à Mayo Siri 
Populo: 161 (1961) FOULBE 
MAYO TAGOURI : C.R.r~.E. et ARR. TIGN"JERE , 
GANTON GALIM 
Posit.: Nér.: 12°28' , Far 1°01' - Carte: Tignère 
Piste piétons de : Galiin à Ngouri 
Po pu!. : 380 (1911) NIAM NIAM: 
l<lAYO TAPARE : C.R.M.E.. et ARR. TIGN"ERE 
CA]\J'rûN fIAYO BALEO ,_,' ? 
Posit.: Hér.: 12'18' 1 Par 1°36 - - Carte Tignère 
Piste auto de : Tignère à Kon1:icha: : 
Po pulo : 44 ;, ( 1971 ) KOUTINE: 
, ' 
MAYO TAPARE : C.R.M.E. 
CANTON LllNlDO 
et ARR. TIBATI 
Posit.: Mér.: 12°16° , Far 6° 34' - Carte: TJ:bati 
Boute de : Tibati Banyo 
Popul.: 15 (1961)~ FOULBE'" 
MAYO TIGNE~ : C .. R.î:I.E. et ARR.. TlGNERE 
CANTON TlGNERE ,."L" ,; 
Posit.: r:Iér. g 12°48' , Pel' 1°08' - Carte ; Tigrilèr:e 
Piste piétons de : Paro à I,~ayo Tignère " 
Po pul. :421 ( 1971) 1 FOULBE - , UlAM NIAM 
.1 : 
MAYO TOLERE 
ou ARR. 'i TldJEmi ' 
TOLLERE 
CANT01f"TlGNERE 
Posit.: Mé;r.g 12°33' , t?.r 1°20' - ,Carte 
Piste auto de' : Tignère à' Kontcha' 
Popul.: 125 (1911) FOULEE 
Tignère 
C"R.,I1 .. E. et ARR. TIBATl 
Posit.: Hér.: 12°10' ,. Pi:l.r 6°35' - ,Carte 
Route de : iribat i 'à ':sa:nyo 
Populo: 28 (1961) "FOULBE 
~;1AYO TOlERE II: C.Ror.l.E. et ARR .. 
CAN'rON üiuoo-
Posit.: l~ér.: 12°10 1 , Par 6°35' - Carte 
Route de : Tiüati à Banyo 
Populo ~ 66 (1961)FOULBE 





Posit.: Hér .. : 11°44! , far, 6~41t - Carte 
Piste piétons~ de :'l~f.ùiyoà NayoVodéo 
Populo: "107 (1961)" BORORO "" 
T ,'\ 
Tiiia-hi 






MAYO VOURJ.: : C.R.rii.E. et ARR. .TIGWERE 
CA.NTOn GALIM 
Posit.: J.lér.: 12°29' , Par ,7°01' - carte: Tignère 
Route clc : Tienèro à Tibdi 
Popul.: 85 (1971) FOULEE 
jliAYO YEl'IL : C.R.,M.E. 
ëÀNTON TIG~lERE 
et ARR. TIGNERE, , • 
Posit.: Hér.: 12°26' , Par 7°35' - Carte,; 'rignère 
Piste piétons .de : Tignère à rJ:ayo Jétil 
Popul.: 145 (1971) KOUTINE 
lIDA : C"R.ïI.E. et ARR. BANYO 
'CANTON PLATEAU 
Posit.: f'lér.: 11°55' , Par 6°59' - Carte: Banyo 
Route de : Banyo à r,1ayo Banyoet à ~tba ~in de piste auto 
Po puIG : 328 (1967) FOULBE D:rv:rJ:RS 
MBABO: C.R.r,~.E. et ARR. TIŒrERE 
CANTON GALIH 
Posit.: Hèr.: 12°14' , Par 7°17' - Carte Tignèré 
Piste piétonlOl de : Galim à Mba=po 
Popul.: 215 (1971) BORORO ,. 




Populo: 217 (1971) BORORO 
TIGNERE 
MBAGUIRI C.R.M.E.. et ARR. TIGNERE 
Ci"l'fl'ON"-al"LIîI 
Posit.: Hér.: 12~22' , Par 7°17' - Carte : Tign~:re 
Piste pi(.tons de : Laoré à Mbaguiri 
Populo: 95 ( 1971 ) FOULEE", 
'.,""'; . 
TIGNERE _~~-..o _____ -.... ___ ~ 
CAHIX)I-J TIGH8ill: 
Posit.: fIé:::-.: 12°51' , Par 7°27' __ Carj;e.LTignère 
Piste auto de : Tignère à Karedjé, puis piste piétons à't.ibakana Bantahi 
Po pulo : 167 ( 1971) 1.mOm,1 .... :~KIi 1 ! 
IlIBli.KAO 




Fosit.: Fér.: 12°48' , Par 6°19' -
PÎ3-~c: :è~-::O de : Tibati à Mbakaou 
Populo: ,11',( 1961') BAYJ.l 
Ec.: 1 Cath. cye. ineompl. 
.:, , 
Carte ,: fL'i:b,ati 
\ '~. :",' 
et ARR. NGflO1fNU,Sllill 
Posit.: l.lér.: 14°01 t , Par 7°15' - Carte: Bélaka Mbéré 
Route dG : Hgaoundéré à Mbang 
Populo: 149 (1%7) MBOUM 
:t.'Iarehé ; Le Hardi 
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MBùLANG DJALINGO :C.U.M.E. et ARR.' l\TGAOUND.'2:RE 
CLL'rùÎ{ I~IJ37JrG li'OULBE 
l'osit.: Hér.: 13°44' f Par 1°18" - Carte: Ngaoundéré 
Route do : Ngaoundéré à Mbalang Djalingo 
Populo: 15 (1961) FOULBE . 
MEALI : C.R.ltI.E. et ARR.. MEIGlI.NG1I:' 
Ci\NTON LOKOTI 
Posit.: Hér.: 14°22 1 f Pa1:'6°09' - Carte: PlJeiganga 
Route do : Lci~l::sa à r/ibaliet à Garoua-Boulaï 
Populo: 212 (1967) BAYA 
Eo.: 1 Prote oyo. incompl. 
MBi'\.LI : C.R.II.E. et ARR. ME IGANGA 
CANTON PANGA~. (ou DIR) 
Posit.: ITér.: 13°42' t Par 6°19' '- Carte: . Bagodo 
Piste auto de : l'Ieiganga à ]3a.godo et à Tibati 
Popul.: 10 (1967) BAYA 
~1 : C.R.N.E.. et ARRo itiEIGANGA, 
Ci~NTON DJEREM' 
Posit 0: lIéro: 13°40' , fur 6°21' - Carte : ,Ba€;odo 
Route do : 11eiganga à Tibati po.r Bagodo 
Popul.: 44 (1961) BAYA 
MBAI1rI'I : C.R.M.E. et ARR. '1' IB1\.T l 
Cl1NTON LAMIDO 
Posit.: riér.: 12°08 1 , Po,r 6°36 t - Carte Tibati 
Boute de : Tibati à Banyo 
Popul.: 46 (1967) FOULEE - BABOUTE 
~Llli:"RBA : C.R.M.E. :et ARR.: BllliYO 
CliNTON Pù,TELU 
Posit.t Ilér.: 12°00' , Par 6°47' - 'carte: 'Banyo 
Piste de Sambolt>bbo à l'Ibamti Alharba 
Popul .. : 102 (1961) FDULBE -DIVERS· 
. " 
MBlUl'U BEKA : C.R.M.E. ct; ARR. B1\.NYo. 
CAN'rON PWEAU 
Posit o : Mér.: 11°59' , Par 1°02
' 
- Carte Tignèrc 
Piste pit::tons de : Djoumbaré à Sambolabo 
Po pula : 66 (1961)' FOULEE DIVERS 
~mt!.!œr1 DJEMBE : C.R.M .. E. et .Il.RR. BII.NYO 
CL1JTON PLATEhU 
Posit.: i1ér.: 12°02', Par 6°49t~. Ça.rte : 'ribati 
Piste piétons de:Makam à Djoumbaré par Mbamti 'Mayo Leggal 
Po pula : 141 (1961) FûULBE DIVERS 
Eo.: 1 Off. oyo. incompl. 
'.; : 
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MBAMTI DJOUMBARE : G.R.M.E. et ARR. BANYO 
GANTON PLllTEAU . 
Posit.: 1!ér.: 11°58', Par 6°59' - carte: Banyo 
Piste piétons de : Sambolabo à :r.fuamti Djoumbaré 
Popul.: 277 (1%7) HAOUSSA - DIVERS . 
MBAMrI LAENGA • G R M' E t ARR 'BAl'TVO MBAMTI LAINGA ou. •••• e .. ~ L 
CANTON PLATEAU 
Posit.: liIér.: 11°59' t Par 6°52' - Carte: Banyo· 
Piste piétons de : Sambolabo à Mbamti Alharba 
Popul.: 68 (1967) KOUTINE . 
MBAMI'I-LAINDE : G.R.M.E. et ARR. BANYO 
GANroN-PLATEA U 
Posit.: Uér.: 12°01', Par 6°48' - Carte: Tibati 
Piste piétons de : Djoumbaré à Sambolabo 
Popul.: 291 (1%7) ro~ - D~RS! .. 
MBAMl'I roUGGEL : G.R.M.E. et ARR. BANY-O 
CANTON PLATEAU 
Posit.: 1.iér.: 11°57' , Par, 7°05'- .Ga.rte : Tignère 
Piste de : Djoumbâré à Sambolabo et à Mbamti Louggel 
Popul.: 59 (1%7) 
lo1BAMTI MAYO LEGGAL : G.R.M.E. et ,ARR.. BANYO 
GANTON' PLA'r}ill\U 
Posit.: }.lér.: 11 °59' , Par 6°53' - carte: Banyo 
Piste piétons de :Sambolabo à Mbanrti Alharba 
Popul.: 106 (1967) KOUTINE 
MBAMTI NDlPELE: G.R~lvl.E •. 'et ARR.; BANYO 
CANTON PLl;.TI!::AU ::,1· '::. 
Posit.: Nér.: 12° 00' , Par 6°49' - Carte.: Bànyo 
Piste piétons de.:. J)joumbé!.ré à Mak:a.m 
Popul.: 115 (1967) . KOUJj:llNE 
MBMiTI SISSIM: G~R.l~.E. et ARR. BANYO" 
GIH1TON mTEAU '. . ,,)'. 
Posit.: Mér.: 11°58' , Par 7°04';" Carte :.Tignère 
Piste piétons de : Djoumbaré à Mbamti Sissim 
Po pul. : 124 (196 7) roULBE - DIVERS 
MBANG II : G.R.M.E. et ARR. TIBATI 
CANTON ÛlaOO . 
Posit.: l>i:ér.: 12°04' t fur 6°38' - Carte: Tibérli ~ 
Route de : Tibati à Banyo 
Popul.: 58 (1%7) RABOUTE 
MBANGOOUA : G.R.M.E. et ARR. TIBATI 
GANWN UIUOO 
Posit.: Uér.: 1}°11' ,Par.6°34' -Garte: Bagodo 
::~.~e ;3r(~~~~a \~i:ti 
- 69 ~ 
MBANG OOl!! :. C~R.M.E.,· et. ARtl. , .. ttm::;!:GAtJGA 
CANTON WKOTI 
Posit.: .Mér.: ,14~20'.:t~,~.r16°19' - Carte: :)\11eiganga 
Route de : Î':Te igangaà • Ga.roua- Boulai 
Popul.: 28 (1%1) 'BAY:A .. :,' .' 
MBANG-FOULBE : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
Clü~'ro}\j' r,ffil'...NG-FOULBE . 
Posit.: îilér.: 13°44' , Far 1°31' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Nga.o.un,.déI'é à. Moun~l et à .~IbangFoulbé 
Popul.: 651 (1%1) ·FOULBE.·· • ' . 
1 Poste Vétérinaire 
Marché : Le Samedi 
Ec.: 1 Off. cye. ineompl.; 
. . 
NBANG-IYA . 'Iuf '" ... 
l.IBOIifG-GYA ou: C.U.l'l • .I!i. et ARR.' 
CJ;.HTON NYAJ~!\. .' 
Posit.: liIér.: 14°20' , Par 6°52'- Carte: Meiganga 
Piste auto de : Bélel à Nyambaka , 
Popul.: 105 (1961) FoULEE 




, Far 7° 28 1 - Carte : 'l'ignère 
Piste auto de : Tign9re à Mbakana à lIIbifoukou 
Populo: 130 (1911) raBOUH .... 
lmANG LtillGA ' ~- . ou: C"t:J:~M~Eo' 
r:u~YO Lll.NGA 
CANTON NYlÎMJ3AXll. 
et ARR. NGIlOUNDEP.E 
Posit.: };Iér.: 14°21' , .Par 6°53' -'Carte: 11Jeiganga 
Piste auto de : Béka ï-10dibo. à ll'bang Langa 
Po pul. ~ 282 (1961) rlfBom~·' 
MBANG MBOUM : C.U.N.E. 
CANTON roUROU PLATEAU 
et fJm. NGAOUNDEP~ 
Posit.: Hér.: 13°511 , Par 7°30' - qat'te :l'Tgaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à lIIounge 1 et à ~Ibang Mboum 
Popul.: 585 (1961) MB01,JM i 
l~rehé : Le }IIercredi. 
Ec.: 1 Off" eyc. 'ineGl:~pl •. , 
MBll.NGSITII : C.R.M.E. Glt ARR. TI::s.:.'l'r 
Cil NTOlfLi"7J:ilIlO 
Posit.: l~ér..: 12°2.8'. "P?-:r, 6° 04' - carte: '.l)ib~ti 
Route do : Tibati 'à N:bang-Siri et à Yoko 
Popul.: 10 (1967) BABOUTE ~.: 
:MBANTUIBf.1'IG l et II : C.R.l'1.E. et il.RR. ,TIBATl 
CANTO~f IîEIDJA1llJ3X-- . -' ... " . . . • •. 
Posit.: 1,Iér.: 12°2.9', Par.6,°08' - Carte ·:-dUi.:t>ati 
Route de : Tibati à r,fuantimbang et à YOko .. ,. 
Populo: 73 (1961) B!I.YA 
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MBAOURE : C.U.M.E. et 'ARR. 
CANTON -l.JJBANG-FOULBE 
Posit.: l1ér.: 13°43' , Par 7°17':- Carte: lJgaoundéré 
Route do : Ngaoundéré à Mbaouré 
Popul.: 82 (1967) FOULEE 
1[B1':.RANG l : C.R~r!i.E. dt lŒR. 'MÉIGANGA 
CLNTON" '1ŒIGANGA 
Posit.: Hér.: 14°21' t Far 6°41' - Carte: M'eiganga 
Route do : Heigànga à Nganhi et à Djohông ',' 
Popul.: 1540 (1967) BAYA - FOULEE - BORORO' 
Ec.: 1 Off. cyc. incompl~ 
:&ffiARANG II ; C.R.~i.E. e~. ARR. MEIGANGli 
C.ÙNTON - f'lElàli.l'J"GH 
Posit.: lIér.: 14°21' , Par 6°42.' - Gante: Meiganga 
Route de : lVleiganga à Nganhi 'et à Djohbng 
Popul.; 46 (1967) BAYA 
Marché : Périodique~ 
MBARANG III 
. --~ ,....au : C.R.H.E. et fiRR. MBfl.BA}lG - PE'1'J:ljL ·.llEIGANGA 
GANTON l.!EIG.lfGA 
Posi t.: Hér.: 14°20' , Par 6°40' - Carte : r,reiganga 
Route do : Be iganga à Ganhi et à Djohong 
Popul.: 73 (1967) BAYA 
1\ffi11RN.I~J)ii.: C.R.1!.E. 
CliNTON lVIBARNllM· 
Posit.: Nér.: 13°13' , Par 6°32' - Carte:''Bagodo' 
Route de : lIbiganga à Bagodo et à Tibati 
Popul.: 59 (1967) ~lYA 
3c.: 1 Off. cyc. fncompl. 
MBASSEV1A-roULEE : C.R.l~.E. ct . AM. BANXO 
cANrcm PLAI'Ei'l.U . .' ; 
Posit.: Hér.: 11°42' , Par'6°47~- <raJ?te : Banyo 
Piste piétons de : Kassala Wawa à Mbassewa-Foulbé 
Popul.: 96 (1967) FDULBE 
MBASSEHA-WAWA : C.R.n.E. et ARR. 
Gid~TON PIJI/PEI! U 
Posit.: Nér.: 11°44' , Par 6?47' - en$': 
Piste piétons de : Banyo à Mbàssewa-lrlflwa 
Banyo 
Popul.; 217 (1967) l:JA\iA 
MBATOUKOUM (BANKIM); Voir à BOTAKOUIvI 
:,. ,-" 
~ : C.R.M.E. I(BE l.RR. lfGAOUNDERE J)IST. de ~;IBE 
C 1\.NTON OOUROU Pr.:~INE 
Posit.: 1,lér.: 13°36' t Par 7°51' - Carte: Ugaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Garoua 
Popul.: 1807 (1967) DOUROU 
Poste Agricole 
!l'arché : Le Vendredi - Disp. Prot. t 1 Léproserie Prot •• 
Ec.: 1 Off.. ~. 1 Prat.. cyo .. cO'mpl. 
1 Miss. Frot. 




Posit.: x,lér.: 13°50 ' , Par 6°23' 
Routa do : :b'IGiganga à Ti"batï ' 
Popul.: 86 (1%7) BiWA "i 
~,mElJ1 ItSSOE: C.H .. m.E. ot ARR. 
Cl,Nl'ON Lt;}.1!OO 
MEIG.iiJ.'lJGil. 
Carte ':: llagOdo 
. ~. 
TIBATI 
Posit.: Nér.: 12°57' , fur 6°36' - C<.'l.rte : Tibuti 
Piste 2.uto de : 1'1alarb2.Ir à Mbela 1\t3S01n 
Po pul.: 114 (1967) MBOUM - BABOUTE 
lffiELA BADI : C.R.II.E. et ARR. TIBATI 
Cill~rOH Li.HlDO 
Posit.: Hér.: 12°56 ' , fur 6°37' - Cart€ :>.II'ibati 
Piste é1uto de : l.'lalarba II à :b'Ibela Badi 





Posit.: llIér.: 14°39 ' , Par 6"49'·_ Cnrte : }:èiganga 
Route de : fIe iganga à Nganhi et â. Djohong 
Popul. ~ 715 (1%7) FOULEE 1 
MBELil. Sil.1VGAH : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CAN'rDN ~,1Bi'1NG-FOULBB 
Posit.: lilér.: 13°49' , Par 7°))' - Carte: Ngaoundéré 
Piste piétons de : Mbang liIboÙffi à Mbéla Sangah ' 
Popul.: 56 (1%7) FO~ 
r.mELLil 
et ARR. .TIBATI 
BELLA 
CliNTON U ... l iIOO 
Posit.: Mér.: 12°25' . ., Par 6°21' - Carte Tibe;ti 
Piste piétons de : Tibati à Mbonimbao 
Fbpul.: 16 (1%7)BABOUTE ";, 
lmENGUEDJE.-FOULBE : C .. R .. lIi.E. et 
CANTON PLiJ.'rEAU 
Po s it .. : Hé r • : 11 ° 40 , ". Th. r 60 39 ' 
Route de : Wnyo à :fIlayo-D:l.rlé et à 
Popul.: 352 (1967), FOULEE 
~mENGUEDJE - W1Uli. : C.R.~i.E. et 
CùNTON PL1~TE.ùU 
Po sit.: Mé r.: 11 °40' , Par 6°39' -
Route de : Banyo à Mayo Inrlé et à 
Popul.: 107 (1967) WAliA 
";'. 
li.RR. Bi~NYO 
Carte,: Bo.nyo . 
Foumban 




\J .. : : 
ou : C.U.N.E. et IiRR. NGAOUNDERE 
MBEt-iE 
Fosit.: r.lér.: 13°26' , Par 7°33' - Carte NgaoundéM 
Route do : Ngaoundéré à Atikou et à Mbéré, 
Po pula : 126 (196 7) FOl1LBE 




, Par 6°55' - Co.rte I~ïganga:,,·i.' 
Route de : Haiganga. à Ngaoundéré 
Popul.: 275 (1967) î:JBOUM . 
~mEREr.'{ NUABOULA YE 
MBEP.ENG 
CM.JTON DIBI 
ou C.U.M.E. et ARR. NGii.OUNDIiRE 
Posit.: Mér.: 13°31' , PB.r 6°52' .~·Co.rte :,Ngaoundé~ 
Piste piétons de : Ko.rna à Mberem Ngaboulaye 
Popul.: 97 (1967) FOULBE 
MBIBf.LI (TIBilTI) : Voir MBIMBALI 
MBIDEM: C.U.M.E. et ARR. 
CüNTON MLRTLP 
Fosit.: IIér.: 13°05' , Par 6°57' 
Route do : Ngaoundéré à Martap 
Populo: 124 (1967) FOULEE 
NG.AOUNDERE 
Carte : Bagodo 
MBIDIllA : C.R.M.E. et'" ARR. TIBI.TI 
Ci~IITON MEIDJl'iMElI. 
Posit.: Méro: 12°36' , Par 6°25' - Carte: Tibati 
Route de : '.Ci bat i à Mbidira et à Yoko 
Populo: 76 (1967) BISA 
MBIDOU : C.U.M.E. 
Cl,r.JTON NYllMBlŒ1i 
et ARR. NGAOUNDERE 
Posit.: Hér.: 14°01 1 , fur 6°59 1 - Ct.'1.rte : l.1'eiga.nga 
Route do : Ngaoundéré à Meiganga 
Popul.: 170 (1967) FOULEE 
1 Bac 
MBIDOU 13IN1. : C.U.M.E. et ARR. NGÙOmmEHE 
C"',1-ITON MBliNG FOULBE 
Posit.: Mêr.: 13°33' , Par 7°24
' 
- Carte: Ngaoundérê 
Route de : Ngaoundéré à Mbidou Bini et à. Garoua 
Popul.: 89 (196 7) FOULBE 
1 Bac 
1,'IBIKINI :C.R •. M:.E. et ;',R11. 
CANTON U\.lUDO 
Posit.: 11ér.: 12"17' t Plr 6°34' - .C<1rte : TibD;,ti 
Route de : 'ribati à Banyo 
Popul.: 20 (1967) BABOTYl'E 
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MElLO : C.R.l,1I.E. et ARR. TIBATI 
CArlTON :sERA 
Posit.: Mér.': 13°14' , Pir 6°321 Carte: Bagodo 
Route de : Y~iganga à Tibati 
Popul,,: 1B (1967) BAYA 
MBlMBAL C.R.MeE. 
CMTi'ON LMrr:ùO 
Posit.: r;:~l(,,: ,12°26 1 , Par 6°,22' ;:" ,Carle: Tib.iti 
Piste autcièle: Tibati à Mbim1"ll 
Popul.: 10 (1961) TmR 
MBIMEALI 
ou: C.R.M.E. et 'ARR. TIBATI 
MBIBALl 
CANTON ME.!lDJAMBA 
Posit.: 1iIér~:12°36' , Far 6°23' - Carte Tibati 
Piste auto de : Boninting à ,lIfbibali " ' 
Popul.: 98 (1967) BAyA '. 
, ; MBINDAYE 
ou CeU.M.E. et ARR. NGAOUND'lŒE 
MBINDAY 
CANTON I,iARTAP 
Posito: IvIér.: 13 Q 11 1 , Par 1~05' 
Route de : Ugaoundéré à Tibati 
Carte iJgaQUndéré>T~,: , 
::') 
Populo: 41 (1%1) MBOlThI. . , 
rIIBINGALAK. : C.U.M.E. et AE.,~. NGAOUNDTIlRE . " ',t .:. 
CANTON BELEL 
Posit.: Hér.: 14° 22 t t Par ,7°01 t - Carte :. Bé~aka H~6;ré . 
Route de : Ngaoundéré à DjUougou II puis piste auto à> J)1bang 
Populo: 178 (1961) ,l-IBOilll 
MBIPA 
ou C.U.II.E. et ARR. 'NGAOUN:DERE 
MBIPARA 
---CAN'i'OH BEKA 
Posi t.: Hér.: 13 °17 t t, Par, 1°29 t Carte 
Route de : Ngaoundéré à' J\'j; ikou e à :t.1bipa 
: pgà6i.mdéré 
Popul.: 62 (1%1) MBOIDf'" 
HBIFOY ou: C.R.I'II.E. et ARR. 
~IBIFOUY 
C1\NTOJ.j :r.ŒIDJ'AMBA 
Posit.: l!'Iér.: 12°36' ,Far ?o25' 
Route de : Ti bat i à Ybk6 -- ' 
Popul.: 55 (1961) BAyA· 
TlBATI 
Carte g 'l'ibati" 
lilBIRI1.'l : C.R.:M.E. et ARR. TIBATI 
CMJTON LlUUDO 
Posit.: N:ér.: 12°19' , pè,'f 6°40" .- Carte: Tibati 
Piste auto de : Bingari à IIl?i'!'~l1l et à Minçljang 
Populo: 58' (1961) BABOUTE:'" " 
, . ' 
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MBISSARI : C.R.M.E. et ARR. TIBATI 
CANTÔN-MBARNAM 
Posit.: Mér.: 121)46' , Inr 6°21' -
Piste auto de : Tibati à ~fuakaou 
Carte: Til:g'.ti 
:"" 
Popul.: 70 (1967} BAYA 
MBITA : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CiIlJ'rON MBERJ~ 
Posit. Mér.: 14°35' , Par!ô045 i Carte: };k;i~ 
Route de : Me iganga à Nganl;ti et à Djohong 
Popul.: 145 (1967)" 'BAYA . . 
MTIITOM : C.R.l4.E. et ARR. TIBATI . 
C1\.:wrOIJ MEIDJAMBA 
Posit.: Mér.: 12°32' , Par 6°16' - Carte: Tibnti 
Route de : Tibati à Mbito.\'R,.ct à Yoko 
Po pul. : 53 (196 7) , BAYA 
MBITOTOK : C.U.NI.E. <'et ARR. '. nGAOUNDERE 
CAli/EON BEKA . 
Posit.: Nér.: 13°26' ~ Par 70 15' 
Piste piétons de : 'J3éka à Mbitotok 
Carte : Nga~~déré 
Popul.: 31 (1967) ~ffiO~I 
!iê.!l!fi.JB9!J-B.fI.JÂ : C. R.M.E. et ARR. TIBflTI 
ClLi:JTON RE.KJ1. 
Posit.: Kér .. : 12°54' , Par 6°35' - Cl1i'to : '.Pibeti: 
Route dG:'ribati à Malarba II et à Nlbiwaïrou-Baya; " 
Popul.: 28 (1967) BAYA 
HBIHAIROU-HB01Thl : C .. R.M.E. 'et ARR. TIBATI· 
CM~TOî\ir:uUDO , , 
Posit.: I)Ié:;."' .. :' 13°0)' , Par 6'°43' - C~r,te : EaBoq.o 
Pi ste auto de : r.1alarbo. Beko. à Beka Na.àSaxao,.·" ': -
Po pula : 31 (196 7) }.ffiOUM 
MBIZO~ : C.R.fil.E. et ARR. 
CMJTON BlIDî. . 1 . 
Posit.: l':Iér.:' 13°03' , :fur 6°34' - Cc'1,Î'te 
Route do : rTe iganga à Ti bat i 
Po pula : 38 ( 196 7) BiWA 
lYffiOL ou MBIBOL 1 c.u.rI.E. et 
CLNffifBEKtl. -.-. 
Po sit .: I.'Ié r.: 13 °09' t Par 7(\2.0' 
Route de : :Ngaoundéré à Tignèro 
Carte : ngno~déré 
Popul.: 105 (1967) FQULBE ,1 : 
MBONDJfiBGA : C.R.MoE. et ARR.BANYO DIST. d~ B(INKIM 
CMrrrON FI.:J;:'INE 
Posit.: ner.: 11°30' , Par 6~24' - Carte.: Bo.nyo 
Piste piétons de : Kati è., rroondjn.ngn 
Popul.: 94 (1967) KONDjA 
• 
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MBONDO iiffiONi)Ë ou: C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
! " 
CAN l'ON MBERE 
Posi t.: Meir.: 14°40' , Par 6°49' - Carte : r,:eig~ga 
Route de : i'&:liganga à Nganhi et à Djohong 
Popul.: 28 (1961) BAyA 
MBONG : C.R.M.E. et ARR., TIBATI 
ë'A.NTON BEKA,".: 
Posit.: Mér.: 13°10', Par 6°34' - Carte.: Bagodo 
Route de : r~ iganga à Ti bat i 
Popul.: 320 (1%1) BAYA 
Ee.: 1 Prot. crye. inoompl. 
Miss. Proto 
rviBONG-GYl, (NGAOUl\TDERE) : Voir MBANG-IYA ( 
lviBONGA MALABBA : C.R.M.E. et ARR. TIBATI 
ëINTON MEIDJAMA 
Posit.: Mér .. : 12°32' J Par 6°30' - C?rte.:Tibati 
Boute de : Tibati :à Mbanga: r1Talarba et a Bai;tyo 
Populo: 19 (1961) BAYA 
MBONGA NASKOUL : C.R.N.E. et ARR. TIBATI 
~1A 
Posit.: Hér.: 12°33' , Par 6°29' - Carte ,: Tibati 
Route de : Tibati à: 1<fuongaNaskoul et à Banyo 
Popul .. : 32 (1967)" BAYA-
MBONDmAO : C.R.M.E.. et ARR. TIBNrI 
CANTON LAMIro 
Posit .. : }lIér.: 12°00' , Par 6°:13' - Carte Tibati 
Piste auto de : Tibàti' àllIbonimbao 
Po pula : 55 (1961) TIKAR 
MBORGUENE : C.R.l.i.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON PANGAR (ou DIR) , 
Posit.: l\:lér.: 13°33' , Par 6°19' Carte: Ea,godq 
Route de : Meiganga à' Tibati . 
Populo: 135 (1967) BAYA 
MBORGUENE MENG : C.R.M .. E" et ARR. f.rIBATI 
CIüJ'i'ON BEKA ' 
NON LOCALISE 
Popu!.: 40 (1961) BAYA' 
MBOROGOP (MEIGANGA) : Voir à BOROGOP 
MBOU : C.R.M.E. " "et \'. 'ARR. '}liElGANGA ~-. , .. ' 
CANTON LOKOTI ; 
Posit.: lIlér.: 14°17' , Par 6°2)' - Carte': I~iganga 
Route de : Meiganga à Garoua-Boulaï !, \ ' 
Popul.: 115 (1961) BAYA 
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1,rnoUL! (r:EIGANGA) Voir BOULA • 
I\ffiOULAI : C.R.r,T.E. et ARR. MEIGANGA 
CAN'ioH 1,IEIGANGA 
Posit.: IJér.: 14°09' , Par 6°50' - Carte : ~'ieiganga 
Route de : Ngaoundéré à .Meiganga 
Populo ~ 684 (1967) FOULBE - BAYA - r·ffiOUN 
l-larché : la Dimanche 
Ec.: 1 Off oyc. incompl. 
, 
KBOUlwq :>:rEIGANGA) : Voir. MABELE 
.UTI:DA~ (~:rEIGANGA) : Voir MIDAL 
MEIDJll..ii:IB,! : C.R.M.E. . et ARR. TIBATI 
Cl~NTŒJ HEIDJAMBA 
Posit.: Nér.: 12°33', Par ... 6°20' - Cart@ : '1'ibD.ti 
Route do : Tibati à Meidjamba et ~ Yoko 
Popul.: 276 (1967) BAYA 
Ec.: 1 Off. cyc. campI. 
MEIOOUGOU : CeR.IVl .. E. ct ARR. 
Cl,N'rmf I.:ŒIGANGA 
r'IEIG1UmA· 
Posit.: Nér.: 14°13' , :Pc3,r 6_°25' - Carte.: ~,.Biganga 
Route dG : l~iganga à Garal).a - Boulai 
Populo: 385 (1967) BAYA 
ME.lGMrgA LVILIJU : C.R.l1.E.. ' .. et JUill.· ·Ki:jjJ.GMWA 
Posit.: I:iér.: 14°17' t Par 6°31' - Carte: M3iganga .' . 
Carrefour de routes ve:cs :ITgçtol:4'1déré, vers Garoua..-Boulaï, ver~ Bagodo 
et vers Eougoui i. . . 
Popul.: 10.681 (1966) DIVERS 
1 Poste llgricole, PrT, Campement, Coopérative, Scierie, Poste Vété-
rinaire. 
1~arch6 : Journalier Hôpital Off. 1 Disp. Prat. 
Ec.: i.)ff., 1 Cath Ot 1 Prot.cyc~ campI. 
Abattoir moderne avec équipement frigorifique, pompe à essence, EtHel, 
Ivfiss.1 Cath., 1 Prato :Mosquée, 1 Bac. 
~ : C.R.M.E. ct ARR •. TIBi,TI 
CAlf'rON BEfŒ 
Posit.: l'féro: 12°35' , fu~ 6°29$ - Carte :. Tibi.ti 
Routa do : Tibati à T{gnère 
Popul.: 63 (1967) BAYA 
}lIERE l : C.R.P~.E. et ARE. TIBATI· 
CU.fTON LAMlDO 
Posit.: Nér.: 12°37' f Par 6°45'; ... Cçi.rte,:1 ''lIibati' 
Route de : Tibati à Méré l et à Tign~rê 
Populo: 31 (19111) FOULEE 
MERE II: C.R.M.E. 
CANTON BEKA 
et ARR. TIBL.TI 
Posit.: iIér.: 13°03' , Par 6°31' - Carte: Bagodo 
Route de : Tibati ,à Béka Nassarao 




ou : C.R.M.E. ct l\RR. MEIGi'.NGA 
MEDAL 
CM.rrON MEIGllNGA 
Posit.: :Mér.: 14°3$' 7 Par 6~ 45' - Carte:: !~;i.ganga 
Route de : Ne igangê. à Gangni' et à Djohong 
Popul.: 137 (1967) BAYA 
le.: 1 Off. oye. incompl. 
MIKAY HJi1,1AGJŒDO: C.U.~1.E. ct ARR. NGAOUNDERE 
Ci'.rlTON 1.i[;~Rrl,P 
Posit.: Hér.: 13°07 1 , Par 7°~9t - Carte: N'gaoundéré 
Piste piétons de : Lisey à Mikay H~magabdo . 
Popul.: 58 (1967) FOULBE . 
MIKILA : C.R.M.E. 
Ci\NroN NEIGiillGA 
et ARR. 14EIGANGA 
Posi t.: J)Jlér.: 14 °28" f Par 6 °43'_ Carte : 
Route de : Haiganga à Nganhi, et à Djohong 
Po pula : 143 ~ 196 7) BAYA 
Ee. : 1 Proto eye. ineompl. 
MIKILA II: C.R.i\l.E. et ARR. MEIGfi..NdA 
C:.lmN l>lEIGlmGL, " . 
Posit.: Nér.: 14°28', par, 6°43' - Carte: 14'e~anga ' 
Route do : ÏJ~iganga à Ganhi et à Djohong , " 
Popul.: 116 (1967) Bl~YA 
MINDJ1ClW : C.R.M.E. 
CM.rrok LAMIDO 
èt 
Posit .. : 11ér.: 12°23' , Par 6c47 i -
Piste de : Ndouyena à !!Iindjang 
Popul.: 55 (1967) FOULEE 
Carte : 'ribati 
lUNGAK : C.R.M.E. 
C1NTON UHlOO 
et ARR. ,THiATI 
Posit.: 1Iér.: 12°29', Par 6°30' ..:;. Carte:' 'Tibati 
~ ijoute do : Tibat,i:à: nartyo ' , , 
Popul.: 67 (1967) Bi.BOUTE! 
.. 
1"" (" " ;'. 
MINn~ : C.U.fiI.E. et ARR. "NGLOUN~RE 
CliNTON ~1L:,RT11P • ,'," 
Posit.: Hér.: 12°52' ,~ Par 6°58 t .... Carte :' Tiba'ti 
Route de : Ngaoundéré à litinim et à Tignère 
Populo : 90 ( 1967) KIlKi:l. ' 
MINIK : C.R.M.E. et J.RR. TIBhTI 
CùN'IŒl Lfl.wIIDO ' 
Posit.: Hér.:' 12°52" J Far 6°581' - Carte;t Tibati 
Route de : Ngaoundéré à I.Iinim et à Tignère 
Popul.: 838 (1967) FOULEE '. 
Poste Vétérinaire 
Disp. Off. 
Ec.: 1 Off. eye. ineempl. 
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I>UYIIM ou ~œiJ{DJI Ï'TYAJ1 : G.R.l,l.E. et ARR. TIBATI 
cl;1,h1OIf1rEIDJil.MBil. 
Posit.: r.: 12°34' t Par 6°24' - Carte: Tibati 
Route de Ti bat i à Miyam et à Yoko 
Populo: 19 (1961) Bhyi\ 
MOUY.EGK l : G. B.:M.E. et ARR. MEIG1l.NGA 
f" '"NTÔN .. LOKOTI 
PosH.: 14ér.: 14°39' , Par 6°30' - Carte: lÉiganga 
Piste auto de : Ngam à Moufeck l 
Popul.: 49 (1961) BAYL 
MO~.GlC_.!~ : G.R.M.E. et ARR. MEIGANGL 
Gli.îYl'OlT LOKOTI 
Posit.: r.: 14°40' t Par 6°30. - Carte: Meiganga 
Piste auto do : Ngam à 110ufeck II 
Popul.: 103 (1961) BAYA 
MOUNGUEL : G.U.M.E. ct ARR. NGAOUNDEHE 
GJ.IJ'roN roUROU PLATEAU 
Posit.: r.: 13,°34' , Par 1°33 1 - Carte: !'Jgaoundéré 
Carrofour de Routes : vers lJgaoundéré, vers Garoua et vers R.G.A. 
Popul.: 51 (1961) MBOUM 
MOUROUM : C.R.IH.E. et ARR. BhNYO 
G.t~NTOH PLi\ TEfi U 
Posit .. : HéT.: 11°41' t Par 6°41' - Carte Banyo 
Piste piétons de : Toukouroua à îlIouroum 
Popul.: 112 (-1967) lVLAMBILfI. 
NABE~'Œ l 
ou : G.R.J:J.E. et ARR. 
NABEMO l _7~_ 
Gll.lif'rON MBERE 
Posit.: 11ér.: 14°46' , Par 6°53' - Carte: Meiga.rcgo. 
Ibute de : l~ iganga à Ganhi et à 'NabElmo l 
Populo: 104 (1967) BAYA' 
N ABE}.m: II 
NABEMO II ou 
GùNrrON .MBERE 
G.R.M.E. et ARR. MEIGANGIl 
Posit.: Hér.: 14°44' t Par 6°521 - Carte : l~eie:anga 
Route de : I\Ieiganga à Nganhi et à Nabemo II 
Popul.: 119 (1967) B.lI.YII. 
NABEMO: G.R.M.E. et ARR. MEIGLNGA 
C.i~NTON KLî.LA.LDI 
Posit.: r,:ér.:13°59' , Far 6°28' Carte: Bagp,do 
Route de : M:ciganga à Ti bati 
Populo: 38 ( 1961L BAYA 
N1J.BEMO : G.R.lvI.E. et ARR. J.V1EIGlI.NGA 
GùN'J1OI'J Pl'"NGliR (ou DIR) 
Posit.: Uêr.: 13°40' J Par 6°20' - Carte: Bagodo 
Route de : M2liganga à Tibati 
Po pul. : 39 ( 1967) Bt:WA 
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NiUJOUN: C.U.l,I.E. et AR...Tt. 
C1.lIT'ŒJ DOUE.oU PLLTE1; U 
Posit.: r.: 13°46' , Par 7°36' - C<lrte : NgD.oundéré 
Route do : Ngaoundéré à Moungel fuQ.toralet à Nab01.n 
Populo: 179 (1967) mUROU . 





. C .. R~~1i.E. " et ARR. UEIGJûmA 
Posit.: nér.: 14°1;5' , Par 6°52' - Carte: MeigD.ngl). .. , 
Route do : Heigangu à Nganhi et à Boearonga en R.C.A.' 
Popul.: 31 (1967) BiiYA 
NA.ND.EKI!.: : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CLNTOIf'r,13IGAI\fGL 
Posit.: Mér.: 14°15' • Par 6°28' - C<lrte : Meiganga. 
Routa do : Neiga.nga à Nandéké et à Gn-roua-Boular 
Popul.: 333 (1967) BAYA 
Be. : 1 Prot. eye. ineompl. 
NANDEKE BiJlKI : C.R.r:.E. 
CLllTON MEIGi'JiGA . 
et ARR. MEICU~NGIi, 
Posit.: Uér.: 14°22' , , : \ ' ". ~. ; Par 6°41' - Carte :l:1biganga 
/ Route de : Neiganga à Nganhi et en R.C.A. 
Po pul. : 44 ( 196 7) BAYA 
NASKOUL C.R.H.E .. et ARR. TIBi...TI 
CltN'rON~-l','lEIDJ ANBA 
Posi t.: ~1ér. . 12° 33' Par 6° 29' - Carte • Tibati . , • 
Route de . Tibnti à Naskoul et à Banyo • 
Populo: 63 ( 1967) BAXi", 
NASSARlI.O : C.R.~Œ.E. et ARR.. BANYO DIST.de BANKIM 
Cl~NTON . PLhINE 
Posit,,: Hé r.: 11 °22 t f flar 6 ~25' Carte: Bc.nyo. 
Piste pictons de : 10ti à Nassarao 
Popul.: 32 (1967) TIKAR 
NASSARl~OU l . C. U.l\l.E. et ARR. NGAOUND:'2:RE • 
C.i~NTON DIBI 
NON LOCALISE 
Populo : 233 ( 1967) FOULEE 
: \ 
N1l.SSAlùl0U II : C.U.llI.E. et ARR. NGLOUNm~m; 
CLl'rrGN ""'ià:WJ:lI.P 
Posit.: Mêr.: 12° 57' , Par 6°59' - Carte : Tibati 
Route de : Ngaoundéréà Tignère ,. 
Popul.: 142 (1967) FOULEE 
NASTIRDE MAYO BiJrYQ : C.R.M.E. et ARR. BANYO 
ëiJ:Tr-DN PLATEAU 
Posit.: Nur.: 11°59' f Par 6°48' - carte: Banyo 
Pist\... piétons de : Djoumbû-ré à Nasti:rd.é MaYe;> Banyo 
Fbpul.: 67 (1967) FOULBE DIVERS 
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N:~STIRDE lik,YO VOURE : 
CliNTON PLtTEl,U 
Posit.: r.Iér.: 11°59' , Par 6°'55" - Carie: Fnnyo 
Piste piétons de : Djoumbaré à Nastirai Mayo Vouré 
Popul.: 190 (1961) FOULBE - DIVERS ' 
NDASKOUR : C.U.Ili.E. ct ARR. NGAOUNDERl!.:' 
C.üNTON DIBI 
Posit.: !:Iér.: 13°38' , Par 6 Q46' - Carte: Bagodo 
Piste piétons dG : Mbéreng à Djérem 2 
Po pull : 225 ( 1961) . FbULBE 
NDfl.WE : C.R.î1.E. et ARR. MEIGANGA 
--C;~NTON MBSRE 
Posit.: Mér.: 14°46' , Par 6°54' - Carte: :rniganga 
Route de : r.'k3iganga à J'Jganhi et à· Djohong 
Popul.: 14 (1961) BORORO 
NDI-f.9ULBE : C.R.N .. E. ct ARR. BANYO 
ClinTON PLNrEl~ U 
Posit.: lIiér.: 11°40' , fur 6°52' - Carte: Panyo 
Piste piétons de : Ka.ssalo. l'-Jawa à Ndi Foulbé 
Popul.: 53 (1961) FOULEE 
NDlGOU : c.u.n.E. et ARR. NGl,OUND'JRG 
CfJffON HYll.MBIJC1~ 
Posit.: Mé r.: 14°16' , Par 6°51' - Carte : M3iganga 
Route de c Meiganga à Babongo 1 puis piste o.uto à Ndi-gou' 
Popul 0: 152 ( 19(1) MBOilltI , 
NDIC~U BI~~SSORA : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
C.~N'TON MI).~NG - FOULBE 
Posit.: Nér.: 13°56' , Rn 1° 22' - Carte: Ng:1oundéré 
Route de : Ngaoundéré à NdigouBÜa'Sfi'orat et â 't1Ibang Foulbé 
Popul.: 413 (1961) FOULEE 
NDIIî: à.R.M.E. 
CùNTQ:iJ ~E1]IGl,NGi, 
et J.Jrn.. MEIGANOA 
Posit.: Mér.: 14°10', po.r 6°45' - ,Carte 
".' Route de : l!higango. à Ba. bongo, puis pi 
Po pul. : 97 (1961) FOULDE 
NDIP: C.R.~'I.E. et ARR. 
CLNTON r'llilIGANGA 
Posit.: l\lér.: 14°28' , Par 1°09' - Carte 
Route de: Ngaoundéré â; Délel ct à Mbàng 
Popul.: 119 ( 1961) Bl~Y1Î. 
J,~eiga,nga 
pi ét ori.s 8,' Ndim 
l>!EIGliNG:. 
Bélaku "':Mbéré 
.. r· \ 
NDI-· trlA\'Ili. : C.R.l1.E. ct ARR. BANYO 
C"Hl1QN PiJ,TE;iU 
Posit.: l1ér.~ 11°40' f P<;.r 6°52' - Carte: I3anyo 
Piste piétons do : ~ss~ùa \'11:1.\'10. à Ndillêliwa: " 
Popul.: 103 (1961) l'fAWA 
l' : 
NDJiJ-I2QL : C.R.M.E. et 
C""NTOliJ L.ùl~IDC 
FbsU.: Mer.: 12~25'. "Par 6°47' - Carte : Tfbati 
Piste piétons dé : r.ürîâ.jang à Ndjaoul 
Popul.: 33 (1967) BABOUTE, 




Po s i t .: Hé r. : 14° 23 t t Pa r 70 09 t 
Piste auto de : Dzerkoka à lilbang 
Popul.: 439 ( 1%7) FOULB}l 
Carte : Bé laka Mbé ré 
Ec.: 1 Off. cyc. compl. 
NDJOSSI : C.R.IVI.E. et . ARR. TIB.t,TI 
CAIJ'I'ON MB.tiHNAM 
Posit.: lllér.: 12° 52' , Par 6°16' - Carte 
Piste auto de : Tibati à Ndjossi 
Tibati 
Popul.: 46 (1967) BAYA 
NDJOUROm,l : C. U .M.E. 
C.i. J:ffOJ\J:DrBI 
et 
Fbsit.: 11er.: 1Y'36 , , Par 7° 10' 
Route de : Ngaoundé ré à Me iganga 
Carte : Ngaoundéré 
Fbpul.: 75 (1967) FOULEE 
~ : C .. R.lvI.E. MEE ARR. NGilOUN])}~ID] DIST. de MEE 
Ci~N'1'0H DOUROU PLL!NE 
Posit.: Vier.: 13°32' , Par 7° 43' Carte: Ngaoundéré 
Route de : lJgaoundéré à Garoua 
Populo: 427 (1967) DOUROU 
Marché : Le Dimanche 
Eco: 1 Prot.; 1 Cath.cyc. incompl. 
UDml SOTOTT 




C .. R .. M..E. MEE NGAOUNDERE DIST. de !lISE 
C"~lJrON DOUROU 
Posit.: l'Ier.: 13°47' J Par 7°44' - Carte: Ngaoundéré 
Piste auto de 
Fbpul.: 161 
: Mbé à Ndom Sotott et à Sa!3a Mbersi fin. de piste auto 
(1967) DOUROU 
NDOUAR D1~"J.\. : C.U.M.E. et ilRR. NGùOmm:srrm 
C~\ NTOli }.rnJlNG FOULEE , 
Fbsit.: lIer.: 13° 48' , Par 79 25' - Carte: Ngaoundéré 
Piste piétons de : Mbang-Mboum à Ndouar DaIna 
Popul .. : 35 (1967) ~ffiOUM 
NOOill/ltillOR : C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
--~._"""..-CLNTON TIGNERE 0 
Fbsit.: Uer.: 12° 38' , Par 7 41' ~Ca.rte :: 
Piste piétons de : Tignère à SàmbolabO et.,· ài 
Popul.: 72 (1971) KOUTINE 
ffignère 
Guèreng 
Vo i r DOU1IDJù1J'rI 





' Piste pi6tons de : ~1enda' à Ndoum 





ME l GANGL 
" 
NDOYEME : C.R.I:IcE. 
cf.1f.fuNKALALDI 
PosU.: ~:lér.: 13° 59' 
Boute de : ~ileiganga à 
, Pdr ~o28' 
Tibati 
Carte : Bç:l.godo " 
Po pula: 87 ( 1967) Bi.Y~ 




, Par 6°19' - Carte: Iieiganga 
Boute de : l;eiganga à Gazi puis piste auto db Gazi' à Ndoyong 
Popul.: 113 (1967) BllYA 
NEMINfJCA : C.U.M.E. et LEU. iJG;lOUlmElV~ 
C.· rfPOr::rNYAMBIJCfl 
Posit.: rcI6r.: 14°08' , Par 6°51' Carte: ~iganga 
Boute de : Ngaoundérê à He igangà 
Popul.: 141 (1967) MBOill1 
NGfi.BISKEDJE : C .R.M.E .. 






- Carte: 'ribati 
Piste piC:itons 'de : l'ayo Konkori à Ngabiskedje 
Popul.; 156 (1967) FOULEE 





Piste auto de : Gazi à 
Po pul .. : 268 ( 1967) 
NGiJIOUHI : C.R.l'l.B. 
ë7J:fTô1f MBERIT: 
ARR. MEIG[,NGil 





Posit.: :r.'lér.: 14° 57
' 
• Par 6 0 LlLl' Carte ~ 11eiganga 
Piste piGtons de : Biri à Ngahbühi 
Popul.: 902 (1967) BOnORO, 
:Marché: le Dimanché 
Ec • : 1 orr. cyc., incompl.. . 
NGil.M : C.R.M.E. 
'ëKNTON r'lEIGiiNGll 
et 
Posit .. : Hér.: 14°34
' 
.J Far 6°44' - Carte: Iibiganga 
Boute de : iieiganga ~Nganhi et à Ngam 
Popul.: 487 (1%7) BAY1~ FOULEE 
Ec.: 1 Prot. cyc o .. incompl 0 
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.:....N..:.;G;;.;;M;.,;..m.;;;;.f,,;;;;;;II, ou : et ARR. 
NGANHI 
CilIl';rQN MEIGANGA . , .,'" 
Posit.: Nér.: 14°15' , Par 6°35' - Carte r~iga.n:ga 
Carrefour de Routes: vers 'Hgaoundéré,vers lléigangaet v~J;'s RCA 
POT'U.l.: 189 (1961) BAYA 
1 lI.1.Sp. Off. 
NGilNHt.: C.U.M.E.· 
CMfl'ON roUROU PLfi..TEùU 
et ii.RR. NGl'1.0UND;;:m& • ) 
Posit.:.,Mér.: 13° 55' , nT 7° 26' ... clarte'; Ngaoundér6 
Route de : Hgaoundé ré à :NgQ;nha 
Popul.: 1403 (1967) MBOUM 
.M1rehé : Le vendredi - Disp. Off. 
Ee.: 1 Off. eye. eompl. 
. ,. 
NGHOUEO zC.U.M.E.· et ARR. NGilOUNÙn:illi: 
CI..lfi'ON MB.t.l\fG FOULBE ' . 
Posit.: îlér.: 13° 45' t Far 7° 33' - Carte: Ngaoundéré 
Piste piétons de : Ngaoundér6 à îmang - Foulbé 
Popul.·: 142 (1967) FOULBE - KOLE 
NGAOUBO~: C.U.M.E. et ARR.. NGii.©UND'Ei1E 
C~.JlTTON DIBI 
Posit. : lJIér.: 13° 34' t Par 6°55' - Carte 
Piste auto de : Bélel Di bi à Ngaoubol 






C.U.M.E. ARR.' NGAOUNDERE 
, :, 
Pi ste auto de 
Popul.: 369 
14°11 1 , Par 7° 17"- Carte : ~·~akâ.··~lliéié' 
: Gounjel à Hgaoudamdji fin d<,3 piste auto 
(1967) roUROU • :c1.. 
NGli.OUDÙNGil. 
oU C.U .. lT.E. et ARn. 
-_.~ .. _._-
C.i\N'TON W.Rr AP 
Posit.: Mér.: 13° 15' t Far 7° 10' - Carte.:]-Igp,oundéré 
Route de tJgaoundéré à Ti~.)ati 
Popul.: 34 (1967) lfJl30ill1 ,. , 
NGAOUDJOM : C.R.l;I.E.. ThŒF: L~~.. NGùOtTNDb'lŒ .DIST. de MBE 
Cf1N'roN~roURoU PL.,INE 
Posit.: l1ér.: 13° 391 l Par 7°511, .... Carle : .. Nge.oundéré 
Pisto auto de : lItbo à S&'S1;." Mbersi fin de piste auto 
Po pul. : 50 (196 7) OOURQU , , , 
NGIWUHORA 
----.- ou: ct NGli.OUNDII:HE 
NGAOillU.Rl'l. 
Cl;Nl'ON lmJ\NG-FOULBE 
Posit.: Nér.: 13°37 1 , BJ,:,,~ 7° 23' "'Carte : Ngaoundéré 
Piste piètons do : ]Jgaoœld0ré à Toumbéré 
Popul.: 218 (1 %7) FOULBE 
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. . 
NGilOUM1\N.t. : C.U.M.E. et i\RR. NGù01JllJJ)~n:;:;:: 
Cidfl1ON-BËKJ. , .. 
Posit.,: Hér.: 13°141 , Par 1°191 
Route de : Ngaoundéré à Tign§lre 
Popul.: 31 (1961) FOULBE 
Carte : Ngaoundéré 
'NGAOONThlM : C.U.M.E. et ARR. 
C; ... NTON MBf:JW FOULEE 
Posit.: LJér.: 1j049' , Par 7°19 1 
Route do : Ngaoundéré à Ngaoumbam 
Carte : IJgaoundéré 
Popul.: 121 (1967) FOULEE 
NGAOU-ME'rER : C.U.M.E. 
C".NTON 1':U1RTùP 
et ARR. NGli.OmmEWs 
Posit.: Mèr.: 12°55 1 , Par 7° 10' - Carte: Tignère 
Piste pietons de : Paro à Ngaou:·Meter 
Popul. :398 (1967) FOULBE 
NGAOUNDAJ BAYA : C.R.I.i.E. et ARR. TlIù ... TI 
C1~NTON BEKA 
Posit.: Mér.:13° 191 , Par 6° 26' - Carte: Ilagodo 
Route de: r·fu igangaà Ti bat i 
Popul.: 22 (1967) BAYA 
et ·ARR. TIB~.TI 
Posit.: Eor.: 13° 181 , Par 6° 26 1 - Carte: Bagodo 
Route de : t.:ieigangaà Tibati 
Po pul. : 10 ( 196 7) 'J.{;~OÙSS1i FOui.BÊ· 
r;,,:. _ 
.. 
NGAOUND~~lE VILlE :C.U.ll.E. 
(L s~voir 8 quartiors) 
AJ.1.H. UG.f:,OUl'IDERE 
Posit.: l'16r .. : 13°35' • Fhr ?D 19' - Cark : Ng::- ..... undéré 
Carrofour de Routes : vers ('~roua t vers l>'i3 igan,g~t 'lB rs Tignèro et vers 
Uganha 
PopuJ,.: 18 961 \ 1964) DIVERS 
b.viation de secours, H8tcl, Pompe à essence, ?rT. Campement 
Marché: Journalier - Disp. 1 Off., 1 Proto , Lép:t;'Oserie 
Ec.: 1 Off., 1 Cath.~ 1 Prot. cyc. compl., Poste de Douanes 
Coopérative Lgricole, Centre d'Apprentissage" Ii)i9s.: 1. Caj;h. 1 Prat ... 
r.iosquéo - Poste i~gricolc, Bac, Poste Vétérinaire, Abattoir moderne 
avec équipement frigorifique. 
NGAOUNGUERE : C.R.~~.Eo·· 
C."NTON EEI0'J. 
et 
Posit .. : r.: 13°03 1 , Par 6°~5t 
Route de : J1eiganga à Tibati 
Popul.: 69 {1967) J?!l.ll1t 
fillB.. 
Carte : J}:l.godo 
NGll.OUSS~·~Y: C. U .î1.E. et ARR. l\fGAOUNDERE 
C.:.rr'rŒT IiJ3.üi\JG - FOULEE 
Posit.: IJér.: 13°/12, Far 7° 21' - Carte: lJgaoundéré 
Piste pictons de : Ngaoundéré à Ngaoussay 
Popul.: 220 (1967) FOULBE 
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.. , 
NGAOUYACK : C.R.~t.E. MEE ARR. NGAOmmEIr.~ DIST.de MEE 
OOJTON DOtmOU PUllNE 
" '"" , 
Fbsit. : l,1ér.: 13°42' 1 ~r. 7.0 51' - Qarte : Carte: Ngaoundéré 
Piste auto de : ,IvIbéà 'ràgboum et à Sasa Mbersi fin de piste auto 
Popul.: 267 (1%7) DOUROU . 
NGAOUYANGA : C.R.DI.E. 
MNTON . DOUROU PLAINE 
ARR. NGAOUNDjJ.1RE DIST. de r.rnE 
l' ., • 
Posit.: l:iér.: 13 ° 36' J Pa,r 7°53' - Ca:rte : Ngaoundéré 
Rout e de : Ngaoundé ré à rfué, et à Ga roua . 
Popul.: 667 (1967) DOuROU 
Ee.: 1 Off. eye. ineornpl. 
ou : C.R.M.E. et ARR. TIBl'I.TI 
GATT l 
Posit.: ,Mér.: 12°47' • Par 6° 34' - Carte :'Tibati 
Route de : Tibati à r~îaTharba et à Ngatt l 





CeR.N.E. et ARR.. TIBATI 
Posit.: Nér.: 12°47' 1 Pal' 6°34' - Carte: Tibati 
ROute de : Tibati à Malharba et' à' Ngatt II 
Popul.: 103 (1967) BAYA 
NGNAl'rDJIDA : C.R.M.E. et ARR. TlBATI 
œ.NTON LAMlDO 
Posit.: Mér.: 12°32' , Par 6° 14' - Carte Tibati 
Route de : Tibaii à Ngnandjida et à Yoko 
Popul.: 83 (1%7) BABOUTE 
NGODI : C .. U.M.E. et 
CANIiON !-mAlm FOULBE 
ARR. NGAOUNDERE 
.. 
Po s it .: I.Ié r. : 13 ° 3 5' 1 
Route de: Ngaoundéré à 
Par 7° 28' - Carte : Ngaoundéré 
Garoua 
Popul.: 92 (1'967) FOULEE 
• NGORiI. : C "R.lil.E. . et ARR. MEIGANGA 
cANrrol'T ~J3EPJ,:; 
Po s it .: l'lé l'.: 14 ° 29' , Fa l'6° 45' - Ca rt e Ne iganga 
Route de : .i'!Jeiganga à Ngoura et à Djohong 
Po pul.: 190 ( 1967) BAYA - FOULBE 
NGORON : c.u.r'l.Eo et· ARR. NGAOmmERE 
Cl\lTTôlT DIBI 
Posito! l'Iér.: 13°29' , Par 6° 41' - Carte: Bagodo 
Piste auto de : Bagodo à Ngororn 
Popul~: 120 (1967) ~moUM 
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~T~~.9~..1.: C.R.rI.B. et ARR. TIGNJ:RE 
CAl\Yl'CiTrI ŒC:l:VI: 
Posit.: xIér.: 12 0 41 1 , Par 70 12 t - Cartè : 'llignère 
Routi)cJ.e : 'rignère à Hgottanga let à .Ti bati 
PopuL: 280 (1971) FOULEE. 
NGOTTANGA II : C.R.n.E. et ARR. TIGNER:~ 
CAN'rOIfTlillJJ5:rB . 
posit.: r.~ér.: 12 0 41' , ?ar 70 12' - Carte: Tignère 
Route de : Tignère à Ngotte,riga II et 'à' Ti bati 
Popul.: 232 (1971) FOULEE 
NGOm.~BAYA 
-, -- ~ ou 
NGOlThl BABA BAYA 
CANroN~ PLATËÀU 
C.R •. rI.E. et ARR. BANYO 
Poait.: IvIér.: 11°421J t ~r 60 39' - Carte : ~nyo 
Route de : Banyo à Maya Darlé et à Foumban 
Popul.: 36 (1967) BAYA 
NGOURI 1 : C.R.N.E. et ARR: TIGN:!:R:: 
cA1rTOir~GALIM 
Posit.: Mér.: 12 0 26' , Par 70 13' - Cart~ : Tignèrè 
Piste piétons de GaUm à J.lIgouri 1 
Po pula : 100 (1971) NÎA.J!,T- NIAJ1 
NGOURI II : C.R.M.E. et ARR.. TIGNERE 
CANTOrT GALIM 
Posit.: Hér.: 12 0 19"' , Far 70 18
" 
-' ëa;te : Tignère' 
Piste piétons de : Laoré à Ngouri II 
Popul.: 200 (1971) .. NIÂl-i - N~M ; 
NGOtl!~ ... FOULEE ou C.R.M.E. et ARR. BANYO 
NGOUM ruŒA FOULEE 
C'AN'rON-PLATEAU 
Posit.: Mér.: 11 0 45' , Far 6 0 39' - Carte: Banyo 
Piste piétons de : Taram KadarkoA Ngoum Foulbé 
Popul.: 304. '( 19(7) FüULBE . 
NGOUM-KAKA ou : C.R.M.E. et .ARR. B1L'Pl0 
UGOlThl BABA KARA 
CAN'l'ON PLA TEA U 
. . . 
Posit.: I:Iér.: 11 0 42' , Par 6 0 39 1 - Carte: BallyO 
Route de : Banyo à Mayo ~~lé et à Foumban 
Po pula : 107 ( 196 7) IClUtlî. : 
Marché Hebdomadaire 
Ec.: 1 Off. eye. inoompl. 
" : \ 
NGUER : C.R.l.i.E. et ARR.. BANYO 
CANTON PLlI.TEAU 
Poait.: ~Iér.: 11 0 36' , Par 6 0 27' - Carle Banyo' 
Piste piétons de : Hayo œrlé à. U~r 
Popul.: 82 (1961) KONDJll . . 
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NGUESSEK KESSOUM 
-_. ~ ou C.R.M.E. MEE . ARR. 'NGAQUNDERE DI ST • de ~mt: 
NGUESSEK - KErCHOUM 
CANTÔNIiOORO'ff'"'PLA:fNE 
Posit.: };lér.: 13°44' , Par 7°45' - Carte : Ngà.ouridéré 
Piste auto de : ~fué à Sasa Mborsi fin depîs~e'a~to 
Popul.: 131 (1967) DOUROU 
NGUESSEK NGAI : C. R.M.E. MEE ARR. NGAOUNDËRE DIST. de MEE 
CANTON OOuRÔU PLAINE "', ., , 
Posit.: Mér.: 13°42' , Par 7°51'- Carte: Ngaoundéré 
Piste a.uto de : lfué. à Sasa. Mborsifin de pis'teauto' ' 
Popul.: 282 (1967) DOUROU 
~e.: 1 Prot. eye. ineompl. 
NGUESSJqC TAT.! : C.R.M.E. MBE ARR. NGAOUNDEIiE DIST. de MEE 
CANTON roUROU PLAINE 
Posit.: I!Jér.: 1jo 36' . Par 7° 53' - Carte : Ngâoundé~ 
!bute de : Ngaoundéré à r.fué et à Garoua. 
Popul.: 53 (1967) DOUROU 
Ee.: 1 Prot. eye. inc::ompl •. , 
NGUINKOL: C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
CANTON GALDt ' 
Posit.: Mér.: 12°13' t Par 7"0.1' - Carte.: Tignore 
Piste piétons de : Galim à N"guinkol 
Popul.: 80 (1971) ,FOULEE 
NIARftOU IŒSSOUM : C.U.l,!.E., ,et ,ARR,liGAO~DErr'~ 
CANTON nIBI ' . ... . " 
Posit.: Mér.: 13°33' , FaI' 6° ~n' - Carte LBagodo 
Piste piétons de : Ngaoumhol à l:'fakané-Louguéré et à Djerem 
Po pula : 58 ( 196 7) MBOUM 
NIASSf\.R 
-~~-~~, ou : C.U.MoE. et ARR. NGAOUND:6RE 
NYASSAR , 
cANTOir'roURou- 'PLA'rEAU 
Posit.: Mér.:13<' 56' t Par 7° 27' - Carte ,: Ngaounq,éré 
Boute de : Ngaoundéré à ~bungel Pastoral par Mbang Ffui:nlIl1 
Popul.: 841 (1%7) DOUROU 
Ec.: 1 Cath. eye. incompl. 
~~!!Y SOUKKOL: C.U.~.Ji,:. 
CAl'PfON BELEL 
et JùtR. NGAOUNDERE 
Fbsi'l.: Hér.: 14° 31' , Par 6°53' - Carte:, !ileigangn 
Piste auto de : Bélel à Mayo Dabi 
Popul.: 276 (1967) FOULBE 
fuJANG_ l e.!......1l (BANYO) Voir DJANG l et II 
NOM ou NOME: CoU.r,T.E .. 
CiiNTON roUROU PLI!. TElI.U 
et ARR. ,NGAOUNDERE 
Posit·: lJIér.: 13 0 55' , Par 7° 33 1 - Carte,: Ngaoundéré 
Boute de : Ngaoundéré à },bungel et à Mbalang Djalingo 
Popul.: 366 (1967) DOUROU 
Ee.: 1 Cath. eye. incompl. 
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NYADJIDL (TIB11TI) ,'Voir NGNIf,.NDJIDA : . .r'·,_1 
NYAroU: G:.R.:.M.E. MBE fl..lt.1. NGAOUN:DJ"]R1] DIST. ,de MBE 
Cl'"N;roN roUROU FLAINE 
Posit.: l{ér .. : 13 0 48' , Par 10 43' - Carl~ ': Ngaoundéré 
Piste auto do.: Mbé à Basa ~Iborsi fin de piste auto 
Popul.: 621 (19ô1) DOUROU .,,,, 
Ee.: 1 Prot. eyo. ineompl. " ' 
1 . ,~ !' 
NYAKONG :: G .R.M.E. 
GANTON PLAINE 
Posît.: Mér.: 11°34' , Par 6°10' - carteoi Banyo 
Route de : Banyo à Foumban 
Po pul.: 280 (1961) KONDJA-
NYAKOlIMoll NIAKOUM : C.,R.M~E .. ','et ~! ARR. :sANYO 
CAlfl'OU PLl~TEAU 
Posit.: Mér.: 11°551 t Par 6°30' .;..:carte : Banyo 
Piste piétons de : Banyo à Mayo Siri, et à Nialroum 
Popul.: 134 (1961) :at1rE .." ' 
NYAMBAKA : G.U.M.E. "~t ARR. NGAOUNDERE 
ë1Î\}'11ON NYA!1BAKA 
Posit.: l~r.: 14°05' t Par 6° 53' - carte: !.fèiganga 
Route de : Ngaoundérê à Meiganga 
Popul.: 1881 (1967) FOULBE 
Poste vétérinaire 
Marché : Le Samedi 
Ec.: 1 Off. eye. campl. i 
. ,".' . 
NYAMBARANG : C.U.M.E. et ARR. NGAOÙNDERf!:' 
CAN'roNroUROU PLATEAU 
Posit.: Mér.: 13°581 t Par 7°30' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Moungel et àMb~lang Djalingo 
POpul.1 244 (1%7) roUROU 
NYJù.moYA : C.R.lIi.E.,' . ARR. 
CAlF l'ON PLAnTE 
Posit.: Mér.: 11°34' , Par 6°11' 
Route de:Banyo à Foumban 
Popul.:' 878 (1%Jt KçwDJA 
Marché : Périodique 
Eo.: 1 Cath. oye. inopmpl. 
- Carte: Banyo 
NyAMSOl.JHBE: C .R.M:.E. et ARR. BANYO 
cANTON PLATEAU 
Posit.: :fiIér.: 11 °41' t Par 6°58' - Ca;rt~~;jJ3a.nyo 
Piste piétons de : l'Iba à Nyam SoUlTll'é 
Popul.: 114 (1961) FOULBE 
NYAM FOULBE : C.R.N.E. et ARR. BANYO 
CAi'ITON PLATEAU 
Posit.: Mér.: 11° 28' , Par 6°18' - Carte: Banyo 
Piste piétons de : Ndoum Djandi à Nyara - Foulbé 
Popul.: 110 (1961) FOULEE 
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~.YAR~;j .. ~g!l!?~~) ; C.IhA~.gfr et ARR. BA,NYIP 
CAi'J'l1()N PLA'J:lEAU 
Posit.:-Ner.,= 11 °39 1 f. Par 6°46' ,- C?-r:.t~.~. Banyo 
Piste piétons 'de : TOUicouroua à N;yara ,', , 
PopuJ.,!,= 174 (196:rL T .MAli:ij3I~ 
NYASSEr : C~tJ.M.E. et ARR.. NGAOUNJ)ERE:, 
. 
CMfroNMBANG FOULEE'.'. 
FbRi.t.: Mé,.,.: 13°49' ~ Par 1° 32' 
Route de : Nga0W?-dé~ ~ .. J}l9~e~ et 
Fb pula '004 ( 196 ( ) Ii'OULBE 
- Carte : ngaoundéré 
~ 1:fu~lang D jal~ngo 
Be.: 1 Off. oye,! i.eeo~w~. 
NYATTJ : C.R.N.]io et ARR. BANYO 
CANTON PLliTEA U 
Pçsi t.; ))ér.: 11 °47', Pal:\ 6_°39"' J • _. Cs,rtc l3anyo 
Piste pletons .. :dc 1 Tarc.r.1.a 1Ty.~~t (j.J. 
!'opul.: 34 (1961):;iC~1 , 
Ze-.: 1 Ca~h. :eyc •. .J.ncomplo 
.. ., 
NYAHA FOùLBE : C.R.M.E. et ARR. BANYO 
ëXifrôIf PLATEAU 
Posit.: Mér.: 11° 37' , Par 6° 
Route de : Ba.nyo a Foumban 
35' -: qc:tr:te. : l3anyo 
Po pul.: ,131 (1967) ;FOULBE 
Ee • : 1 Off. eye. . in~ornpl. 
NYAHA-KONDJA : C.R.M.E. et ARR. BANYO 
CAN11(5NPLATËA U 
Posit.: Mér.: 11°36' , Par 6°31 1 - Cart~ : Banyo ., 
Route de : l3anyo à Nyawa FouJ.bê , puis piste piétons à Nyavla Kondja 
Popul.: 118 (1%1) KONDJA 
Ee.: 1 Off. eyè. incompl. 
:ou :. C.R.M.E .. et AJffi· TIB.I\TI 
GJ:UBAHGO 
ëAItToN LAMIDO 
Po si t il: Mé:r.: '1.2 °38 1 t Par 6 °54 t - Carté· : -Ti b~'!?'{'~', 
Route de : Ti bat i à Tignère w. , 
Po pulo : 63 ( 1967)' FOULEE ! el 
NYONG KAYA : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA •• 
CANTON IÛDLDI : 
PosH.:Mér.: 13°58' , Par 6°27' - Carte: Bagodo t 
Piste auto de : Meiganga à Ba go do et à Tibati 
Populo: 61 (1%1) BAYA 
OUANGOU': ' C.R.M.E. 
CAifroN HEIGANGA 
NON LOCALISE 
lb puJ. • : 38 ( 1961) 
et. ARR.' ; ~'IEIGANGA 
BAYA 
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OULTI: C.R.],J:.E. et ARR. TIGNERE 
Posit.: Hér.: 12°271 , Par 7° 57' -' carté : Tignère" 
Piste piétons de : Kontcha à lessoumti et à DuIti 





et ARR. HillIG.ANGA' 
Posit.: lJér.: 13°25' , Par 6° 24 f - Carte: Bagodo 
Boute de : Meiganga à . Tiba'ti 
Popul.: 44 (1967) BAYA 
OUMYARI FOli1J3E : C.R.~,r.E. et ARR. 
~-' ,~._-",,"-,-------CAI1'llQN PIJI.T;!:LU 
Posit.: Mér.: 11°42' , Par 6°4.Qt - Carte 
Piste pietons de: Banyo à Gam'ti 
B!3.hlO' 
v .. .' 
Popul.: 226 (1967) FOULEE' 
OUMYARI UAHA : et ARR. BA~JYO 
C~~}ITëlf"'PLAT'" ft U 
Posit.: M'ér.: 11° 42' , P'dr ~o, 49' - éà.rt~.,::~:a~.liio 
Piste piéto •• s" dé : ,Banyo à; 'Gamti :",' ,. , . 
POpul.: 223 (1967) WAW1\.f' ' 'i ,1,' 
; . ' 
OURO-DJ1IJ3() '-' 
OURO-DJEBO oU : C.R.M.E. et ARR. BAtJYO .-
ëAii'TûNPL'ATEAU , , 
Posit.: Héra 11<1.\ 59' , Pa:r 7° 03' - Carte': Mnyo 
Piste piétons de': Ma.yo Garouel à Sombolabo é~à Ouro Djabo 




ou • • et , "ARR. NGAOmmEP.E 
Posit.: Mér.: 13° 19' t Par 7° 17' - Carte : Ngao'lmdéré 
Boute de : Nga01JJldéré à Tignère 
Popul.: 63 (1967) MBOUM 
PANG: C.R.M.E. et ARR. TlBATI 
CANTON LII.MlDO , 
Posit.: Mér.: 12°39', Par ,6° 531' - Carte: Tibati 
Route de : Ti bat i à Tignère 
Po pul. : .?6 ( 196 7 ) BABOUTE 
PANGAR : C.R.M.E. 
CliNTON PLl\TEAU 
et ARR. BANYO 
Posit.: Nér.: 11° 40 1 , Par 6° 31' - Carte: Banyo 
Piste piétons de : ];1ayo Iarlé à Pangar 
Popul.: 125 (1967) KONDJA 
PANGUEL ~~ ou C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
LADEK-PliNGUEL 
CAlITONTIGNill:RE 
Posit.: r.ih.: 12°32· , Par 70 25' - Carte Tignère 
Piste pietons de : Tignère à Pangual 
Popul.: 42 (1911) MBOill.i 
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PARO FARO ifJhrJ'EL : C,.R.lII.E.. et ARR. TiWNERE 
ëANTON TIGNERE' 
Posit.: Hére: 12°44' t Par 7°07"' 
Route de : Tignère à Tibati 
Populo :305 (1971), FOULBE' 
, 1<' 
Carte : Tignère 
PARO : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CAnpON MARTAP 
Posit.: Mér.~ 13°03' , Par 7°23 1 -Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngao'IDdéré à Tignère 
1 Bac 
PARO PONT : CoR .. H"E. et ARR. TlGI:JERE 
CliNTON TIGNERE ' 
Posit.: r~ér.: 1}°05' , Par 1&23' - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Tignère ' 
Populo: 345 (1971) BAYA - FOULEE 
PAHATI : C"R.l~.E. et llRR. TIGNEP.E 
CANTON l>ffi.yo-BALEJO ' 
Posit.~ 11ér.: 12°14', Par 7°43' - Carte Tignère 
Piste auto de : Tignère à Kontcha 
Populo z 200 (1971) KOUTUTE 
POLLA : C.R.lI.E. et "ARn.. TIG1'T1!!R.J:" 
CAnTON TIG:::.rERE 
Pcsit.: liér.: 12°57, Par7°25 t, - Carte :: Tigrtère 
Pi si;e auto de : 'Tignère il. Nhekana et au~pont de Paro 
Popul.: 45 (1971) KAKA ' 
RAOU DJANAM: 'f T.1 
RAOU ZANAM ou:. C.R .. r' .• J:!i Q et 
CANTONDJEREM 
Posit.: Mér.: 13,°40' , Par: G021' 
Route de : r,'leiganga à Tibati 
Popul.: 161 (1967) BAYA 
ARn. ' MEIGA1\JGA 
Caririe: Bagodo 
lUBAO : C.R.tI.E. et ,ARR. BANYO 
CMfrON PUTEAU 
Posit.: Hér.: 11~?7' ,: ,Par 6°30' .- Carte: 
Route de : Maya :carié à Ribao 
Popul.: 1.184 (1967) MAMElU 









et ARR. NGAOUl'IDERE 
Posit.: î'Iér.:13° 22' f Par 7° 26' - Carte: Ngaoundéré 
Piste auto de : ~byanga à Honghoa, puis piste piétons à Roh 
Popul.: 209 (1967) "r,mOlJIl1 '. 
SABAL 
ou : C.R.M.E. et A&.'l. MEl GANGA 
TCHABAL 
Posit.: M:ér.:13~ 58' , fur 6° 27'- Carte: Bagodo 
Piste auto do: r,l:dganga. à Meidougou et à Tibati 
Popul.: 20 (1967) : BAYA 
SABONGARI : C.R.M.E. et ARR. r.1EIGANGA 
CMYfON KALALDI 
Posit.: ~,iér.: 13° 56' ,. Par 6° 27' - CaFte Bagodo 
Piste auto de : libiganga à Bagodo ct à Tibati 
Populo: 51 (1967). BAYA ' , 
SABONGARI : C .. R.M.E. et ARR. TIBP,TI' 
CMJTÔNLAI.rIOO 
Posit.: Mér.:. 120 t8' ,Par 6° 32' . - Carte,.; TibatL 
Route de : Ti bat i à Banyo 
Popul.: W.1 (1967) . FOULEE 
SABONQ;!\RI : C.R.M.E. 
Cll.NTON LOKOTI 
et . ARR. MEl GANGA 
Posit.: Mér.: 14° 32' , Far 6°.19' - Carte: }lIeiganga 
Piste auto de : Gazi à ~lakado et à Gbatoua .... Godolé 
Popul.: 145 (1967t . BAYA 
SAJ:30~ : C.R.M.E. et ARR. MlllIGANGA 
CMT'roN },tEI GANGA 
Posit.: Mér.: 14° 10' t par 6° 50' - Carte : rt'J.E:)iga,l'l.ga 
Route de : ~gaoundéré à }1eiganga 
Ft> pul. : 42 (196 7) BAYA 
SABONGARI : C.R.M.E. et ARR. 
'Cl\1ffONPAliIGAR (ou DIR) 
Poait.: lJIér.: 13° 33' , fur 6° 19' 
Piste auto de : b1eiganga à Bagodo et 
Popul.: 53 (1967) BAYA ! 
SABONGARI: C.R.M.E. 
CANTON 'rIGNEBE 







Posit.: tlér.:12 P 41' ,.. Par 7° 10~- Cc.rte:Tignère 
Route de: Tignère à Tibati 
Populo: 115· (19n)..fOULEE 
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SABONGARI-Mill! : C. R.M.iTI. et ARR. TIGN:JR8 
Ci1N'l1()N TIGNERG ' .'.", 
Posit .. : rlIér.: 12°41' , Thor 1°10' - Carte: Tignè:re 
Route de : Tignè:re à Tibati 
Popul.: 36 .( 1911 ) Bli.Yir 
§.!..oooL: C.U.H.E. etl\.RR. NGAOUNDERE' 
CArJIJ.1()N BEIEL 
Posit.: Uèr.: 13° 54' , Par 1° 13' - ~",rte 
Route de : I-JgabUildéréà:Bé leI 
Popul.: 252 (1961) FOULEE 
Ngaoundéré 
Sl\.oooL liLHNlùlUl. : C. U .Î/l.H. ~,' et' t l\:RR. NGi~ülJNm:::HîIl' 
Cfll;TÔN~ÊÊLE1~-
Posit.: Nér.: 13° 53' , Par 1° 141 - Carte :'Ngaoundéré 
Boute de : Ngaoundéré à Bélel 
Popul.: 81 (1961) FOULBE 
S1\.F(lU: C.R.f!l.E. c,t, ARR. MEIGANGA 
ëA'NTôN PAl'JGAR (Où" DIR) . 
Posit.: j{ié r. : 13 ° 31' ,Par 6°20' - Carte, : Bàgodo 
Piste auto de : Feiganga à Bagodo et à Tibati 
Po pul. : 12 ( 1961) BiWA 
SAFOU l'J)ltMOU : C"R.ll.E. 
CANTON l.miI.RNA'flI· 
et ARR. TIru~TJ 
Posit.: Uér.: 12°45' , Par 6° 34' - Carte: Tibat~ 
Piste auto de : Tibati à :f;Jandoum l et à lfJalarba II 
Po pul. : 13 ( 1961) l:'lB1iRiIT.A.M . " 
S1'~GAo.u Sl\.GGA: C.U.14:.E. et JUffi. NGAOUNDll!HJ] 
Cill'I]"rûNL NYlùl!Bl'.JCA 
Posit.: Mér.: 14° 23' , .Par 6° 53 1 -';C;.:trte:' }'~iganga 
Piste auto de : BéJ.el à Babongo 
Popul.: 202 ( 1961) FCULBE .'. 
SAILLAR C.U.H.E. i]-~ARR." NGAOUNDERE. 
CAI\prON DIBI 
Posit.: 1,1ér.: 13° 38' , Par 7° 101 - Ca~e ':, l~gaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Ouro Sangué, puis piste piétons à Saillar 
Popul.: 11 ( 1961) _ l.ffiOUM . • 0' 
~}g.Q : C.R.lli.El.et ARR. MEICANGA' 
CLNl'ON LOKOTI 
Posit.: 11èr.: 13°13' , Par 6°33' Carte:" Bagodo 
Route do : IBiganga à Tibati 
Popul.: 102 (1961),BAYli 
SAvrAKA : C.U.r.r.E~' . et ARR. NG1i.OUiIDI!!RE 
CANrrièn-1IDANG - FOULBE 
Posit.: r.lêr.: 13°42' , Fe,r 7° 31' - Ca~te" : Hgaoundérê 
Piste piétons de : EoungeI Pastorale à Saltaka 
Popul.: 242 (1967) FDULBE 




PosH.: Mér.: 14°091 , Par-6 b"28 1 - Garte : Jbiganga 
Route de:Nûigangaà Heidougo~ puis pistë auto à Pagodo 
Fbpul.: 157 (1967) Bi\Yli 
Si'J/IBOLl'J30 : C.R.N.E. et ARR. BliNYO 
C;~N'i16N-:-- PLti'I'EAU 
Posit.: Mér.: 11°591 , Far 7° 04 1 - Garte : Tignère 
Piste piétons de : C~lim à Sambolabo 
Popul..: 334 (1967) FOULEE - NY~AM - DIVERS 
I-'farche : Périodique 1 Disp. Off. 1 Disp. Vétérinaire 
Ee .: 1 Off. eye. incompl .. 
SiiHBOLiLBO Li\.DDE 
ou : C.R.l,l.E. et ARR. BAnO 
S/JImOLJJ30 LABBE 
Cl,N"TON PL.l.T:Ei,U 
Posit.: Hér.: 12°0ü' , Par 7° 05' - Carte 
Piste piétons de: Galiro à Sambolabo laddé 
'l'ignère 
Po pula : 94 ( 1967) FOULBE!·- DIVERS 
SMIBO riIBILO: C.R.M.E. et ARR. TIB:,TI 
C1.1yJ1{)N " ":ru1:ÎCI', "' 
Posit.: Nér.: 13°15' t Pa,r 6°31 1 .... ·Ca.rte : Bagodo 
Route de : N!eiganga à Tibati 
Popul.: 27 (1967) BAYA 
SAMI : C.R.11.E. et ARR. TIBATI 
C.l~NTON BEK.1î. 
Posit.: r,tér.: 13°09' , Far 6° 341 - Garte Bagodo 
Route de : rTeiga~a à Tibati 
Popul.: 34 (1967) B.llYil. 
SJiNGAGO~ 
SfING1' ....... GOUDJEL 
~--C:ü,JTOU ruU:;L 
ou: C.U.n.E. et ARR. 
PosH.: lIér.: 14°12' , Par 7° 17' - Carte: Bélaka - Mbéré 
Route de : Ngaoundéré à Addi, puis piste auto à Sanga Goumdjol 
Populo: 335 (1967) FOULEE 
SANGAI\IADJE : C.R.rI.E. et ARR. TIBIiTI 
Cf,l\JTèifr....f,tmo 
PosH.: Hér.: 12°36 1 t Par 6° 59 1 .... Carte: Tibati 
Route do : Ti bati à Sanganadjé et à TigÙèro 
Popul.: 88 (1967) FOULBE 
SfINGOLyAOUru;. : C.R.IS.lI:. et ARR. TI mm Rl:!: 
C"",NTON Gl~LIM 
Posi"t.: Hér.: 12°26 1 , Par 7°09'- Garte: 'l'ignèro 
Pi ste piétons de : Galim à lDuguere Be 110 " 
PopuH: 50 (1971) BORORO 
-95 -
SlINGOL - SOO : C.R.M.E. et iJ.RR. BANYO 
CI:,NTmf PL1'l.TEii U' 
Posit.: 11èr.: 11°54'.,: Par 6° 5?' - Carte: B3.nyo 
Route de : Banyoà Mayo Banyo, puis piste piétons à Sangol-Soo 
Popul.: 166 (1967) FOULBE 
SilNGSI : C.R.li.E. ct ARR. TIBiiTI 
CHJ'IlON Li~]UDO 
Fbsit.&d;1ér.: 13° 08' t Par 6° 23' :- Carte :-'Bagodo 
n.de piétons de : r,fuilo à Sangsi. 
Popul.: 51 (1967) ·1·moUM . 
~ARf:.GFBl\.NG...1 : C.R.t,I.E. ct ARR.. TI:a:~TI 
CUIJTON ltIBllRlJ .. J,I 
Posit.: Hér.: 12°39' t Par 6° 26' 
Piste auto de : Ti bati à Mbakaou 
Popul.: 58 (1967) RAYIi 
C:lrte : Ti bati 
SJlRJi.GI.ŒIlllG II: C.R~M .. E. et LUiRe 
CMJTOIIJ MrulRNKtl 
Posit.: Nér.: 12°40', R:1.r 6°26' -
Piste auto de : Ti bati à ],fuakaou 
Popul.: 25 (1967) BflY~i 
SARA9i}EltlNG L~~~. : C .. R.M.E. et 
CLNTOn MBARNAlIi 
Carte : Ti bat i 
ARR. T'IBil 'PI 
Posit.: lIér.: 12°40' , R:1.r 6° 31' 
Piste euto de : Tibati à }fuakaou 
Popul,,: 15 (1967) 'BAYA 
~ CarlÈ; : Ti bati 
SARKI BfùCA : C.R.M.E. • et ARR. TIBATI 
CilI'Yl'O}:fI-Œr'DJi1JffiA 
FbsH.: ~~ér.: 12° 28' ,fur 6° 05' - Carte: Tibat"i 
Rou'cc do : Tibc,ti à Sarki &.ka et à Yoko 
Popul.: 10 (~96 7) BAY!. 
SlimCI RL RKl .. 
ou ARR. BMfYO DIST. de J3.,"J:r.KIM 
SARKI llBARKt .. 
__ . _~~=--,#IIC_.-=-
M~JTON PklINE 
Posit.: Mér.: 11°2)' , fur 6°25' - Carte: Ba.nyo 
Piste piêtons de:Koti à So.rki B:,rkn. 
Popul.: 42 (1967) TIKAR ., , 
~~ ,~ " 
Posit.: l,lér.: 13°02 1 , Par 6°59' -Caitb : ~odo 
Routa do : Ngaoundéré à Tignère 
Po pul. : 36 (196 7) FOtJLBE 
Sfl3SIi GlillDl1 : C.R.~l.Eo ],TI3Ê lJtR~ ,Ut:ÙŒlUN1JEREDIST. de ~.mE 
C',l\rrON :oounou PLilUJE 
Posit.: ~:iér.:13°46t , Pnr7°44 i .... Ci:1rlo"i' Ng8;oundéré 
Piste auto de : rfué à Sasse. Garde. et à Sassa. 1.Ibersi fin dG piste è1uto 
Popul.: 258 (1967) DOUROU 
Ec.: 1 Prot. cye. incompl. 
96 ~ .. , 
l\.RR. NGi, OŒBlil.E· :DIST. de ~[8E 
SASSA IlliERSI 
ClJlTÔr1-rotmob PLAINE 
Posit.: r:Iér.: 13°50' , R:.r 7° 42' - Ca.rte NgiJ.oundéré 
.Piste cuto de : MbES à Sassa Mbersî fin de piste a.uto 
Populo: 771 (1967) DOUROU 





. et .. i'...RR. NGACUNJ):,GRE 
Posit.: Liér.: 12°57' , Par 7° 09' Ca.rte: IJ?ignèrc 
Piste piétons de : Ndjombi à Séboré Djangol 
Popul.: 959 (1967) FOULBE 
SEBORE I.<lJA : C .. R.NoE.' et ARR. Bll:NYO 
CLNC'OO pJj)rEllU 
Posit.: l.lér.: 11° 43' , 6° 3311 - Olrte~: Banyo 
Routa de : Ranyo à Sîwa.rî t puis piétons à Séboré Kwa. 
Po pu!. : 102 (1967) KONDJfi. 
SEK..A l'lL.YO DADI: C. U .]'j .. E. et ARR. NG~·,Om.DJEIlE 
C,NTOÎÏr BELj~L-
Posit .. g Hér.: 14° 31' t Par 6° 56' - Carte: r1eiga.ngn 
Piste a.uto de :- Bélel à B."ika.ri Bd.ta. fin de piste a.uto 
Popul.: 94 (1967) FOULEE 
~MTI : C.R.N.E. et' f...RR. TIGNERE 
CiiNTON fillilE 
Posit.: Nér.: 12°25' t hr 7° 52 t - Chrte : ·Tignè:ro 
Piste piétons do : AIme à Djelerti et à Oulti· 
Popul.: 225 (1971) KOurIN1~ 
SENTIER A~IA:H 
ClinTOn LiJUDO 
C.R.M.E. et ARR. TIBLTI 
Posit.: .f:.Iér .. : 1'2° 21 1 ,PD.r 6° 21' - Cnrto : Tiba.ti 
P.i::r1e piétoIllJ de : Tib::lti à Mbimba.l et à 1'b.ndjeum 
Popul.: 54 ( 19(7) MBOUM 
srM! l : C.R.:M .. E. ct ARR. NEIGllJJGL· 
èiJ:fi'ON DJ".JREi'1 
Posit~! IcIér.: 13°32 t ',:Par 6° 211 -Carte: &.godo. 
Route d:) : U::ig::lngD. à Meidougou ct à Tibnti 
Popul.: 145 (1967) BAYA '. , 
Ee.: 1 Prot.oye. ineompl. 
SI'MI II : C.R.M.E. et ARR. lVlEIG1JWll. 
ë~iÎ\JTON'DJEnEM 
Posît .. : Hér.: 13°30"', fur 6° 22' - Ca.·rte : mgodo 
Route de: Meîgnngo. à Iv1eidougou et a Tibr~ti 
Popul.: 221 (1967) BAYA 
Poste Lgrieole 
SIlifl.RI .", --~-- ou: C.R.r·~.J.:jo et ARR. B1:Jr(0 
SIRtUlRI 
C':iNTôN'PLl, TEIl U 
Posit.: Néro: 11° 41' t Par 6° 36' - Carte Banyo 
Bouta de : funyo à libumba.n 
Papul.: 71 (1967) BiŒOUTE 
SOllGOR : C.U.H.E. 
ë7:NTéJN DIBI 
- 97" -
et ARR. NGùOUNDErtE 
Posit.: r'Iôr.: 13° 41' , R:tr 7° 10' - furte Ngo..oundéré 
Route de : Ngc.oundéré à îlÏe igangn 
Popul.: 27· (1967) MBOUM. 
SOBBA : C.R.M.E. ct lutR. :r,lEIGùHGli 
Cl~lfroN NBEIlE 
Posit.: r:Iér.: 14°55' t Po.r 6° 49' - c.,rte: 15eigo..ngn 
Piste piétons de': Yo..founou à Sobba 
fOpul.: 163 (1967), ;EORORO 
SOLLA. : C .. R.M.E. 'et llIù'1.TIBi~TI 
ëIî'ITON riEIDJAMBA 
Posit.: j]ér.: .2° 33' t Ihr6° 18' - Carte Tibnti 
Rou'~cde : Ti bat i à So lIa et à Yoko 
Popul.: 55 ~ 19(7) BùYA 
SOMEAO: C.R.rI.E. et 1.RR. TIBi.TI 
cLJf1'mi BEKI'J. 
NON LOCi\.LISE 
Popul.: 12 (1967) BAYA 
SOMIE: C.ll.M.E., ARR •• BANYO DIST~ de BlOOCIM 
CL1TrON ~ LAIN'"..E 
Posit.: Mér.: 11° 24' , Far 6° 28 1 




1 Disp. Off." 
( 1967) fflfOO3ILA 
i· 
Ee. 1 Co..th.1; Prat. eye. incompl. 
, 
1)lIis~D Cath. 
§.9!!GKq!Pl~Q. (~mOR) : C.R.1JJ:.E o ' iUill. Èll.NYO DIST. de BlOOCU'I 
CM.JTON PLLD-JE 
Posit.: r~: 11°' 19' J R:Lr 6° 2~P-' furie ~ J3anyo; 
Piste t.uto do : Kimi i;l,·tIbor fin J,(;l piste auto 
Disp. Off • -j,'" 
Ec. : 1 Off •.• 1 Prota cye. inco1'Qpl. 
SOTE : C.ll..lil.E" 
CLNTON LUlIDO 
et ARR. TIB<:rI 
Posit.: Hér.~ 12° 01 t , Pnr 6° 40 1 - Carte: Tibdi 
Routa de : Tibc.tià funyo 
Po pul. : 33 (1967) BIillOUTE 
S01JKOL~NGl.RI : C.R.l.I.E. ct ARR. TIGNErJfl 
- . . 
CllN'roN TIGNERE 
Posit.: Ilér.: 12° 43' t R:.r 7° 25' - Carte: Tignère 
Piste piétons do : TignèJ:() à Soukol-Ngari' 
Po pul. : 360 ( 1971 ) l!~t1LBE 
SOUKKOillTGfl : C. U .H.E. 




Posit.: Hè:ir.~ 14° 07' , fur 6° 51' - Carte; llbiganga. 
Route de : Ngaoùndéré à l\.b igé1nga. 
Popul.: 276 (1967) FOULEE 
SOUKOUEJO ; C.U.M.E. "et ARR. NGAOUNDÈREl··· 
ëAl:JTON . BEKA , 
Posit.: Mér.: B0271', Par7°31 r - Carte: Ngaoundéré 
Route de : Ngaoundéré à Atikou,:puis piste auto ~. SOukoUl"WO fin de 
piste auto 
lbpul.: 121 (1967) FOULEE 
SY : C.R.M.E. MEE ARR. NGAOUNDERE DIST, de MBE 
CANTON DOURDU PLAINE . . . 
. Posit.: Mér.: 13°321 f Par 7°44' - Carte: Ngaoundêré 
Route de : Ngaoundéré à Garoua· 
Popul.: 90 (1967) DOUROU 
TAGBOUt.1 : C.R.l<t.E. IvIBE ARR. NGAOmmERE DIST. de }IBE 
CANTON roURDU PLAINE 
Posit.: Ivler.:Bo44l , Par 7°45 1 ... Carte: Ng-aoundéré 
Piste auto de : Mbé à Sassa Mbe rsi fin de piste a.uto 
Popul.: 712 (1967) DOUROU 
1 Disp. Prot. 
Ee.: 1 Prot. eye. incompl. 
TAPARE : C.R.1,i.E. et ARR.MEIGANGA 
CANTON KALALDI . r 
Posit.: Mér.: 13°54' , Par 6°25' - .Carte : Bagodo 
Route 'de : }/k;igan~a à 'Meidougou et à Tibat.i 
Populo: 24 (1967) BA:YA : ,,,. 
TAPARE : C .R.Ml.E. et ARR. ' TIBATI' 
CANTON LAl:IIDO 
Po si t.: m:ér.: 12 °02 r , Par 6 °.16 1 - Carte : Ti bat:\. 
Piste piétons de : Tibati à Taparé 
Popul.: 5 (1967) TIKAR 
TAPARE GANDUIGA : C.U.H.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CL.NT01~ NYAiiffiAKA 
Posit.: Mér.: 14°13' , Par 6°53 1 - Carte : .Meig~. 
Piste piétons de : Ndip à Taparé Gandinga 
Po pula: 46 (196 7) FOULEE 
TAPPA11A-FOULBE : C.R.1I.E. et ARR. BANYO 
CANTOI~ PLATEliU ,\'-' \' : : 
Posit.: 11éro: 11°41 1 , Par 6°53"":- Carte: Danyo 
Piste piétons de : Banyo à TappàWa Foulbé 
Popul.: 110 (1967) FOULEE 
TAPPA1.JA-t'fAirJA : C.R.M.E. et ARR. BANYO 
CANTON· PLl\ TEll U 
lbsi t.: Mér.: 11 °40 1' ,Far 6°52' .... Carte·: Banyo:, 
Piste piétons de : Banyo à Tappawa. lvawa. 
Populo: 51 (1967) lùA1rJA 
. Yl. 
T1\RAl{ BADJAM-FOULBE : C.R.M.E. et ARR. BANYO 
Cf.lrTOn : PLA 'r.fi!A U : 
Posi t.: 1>1ér.: i!f 0] 7' , Par 6°541 .- Carte: Banyo 
Piste piétons de : Ge.mti à Taram Btl.djam· 
Popul.: 287 (1967) FOULEE 
TARlU~ KATARKO : C.Il .. I4.E. et ARR. Bl\.lfYO 
CI~ NTON PLA TEll U . . 
Posi t. : Eh.: 11 ~ 46 1 t', pç.r: 6~41' - CD..rte: funyo 
ROJ.l.~0,xic : B!l.nyo à TD..rom .Kn.t~rkoct il FotUllbml 
POp~r~~ 120 (1961) NAHA : . 
TARlil!~.MAGOHGAVELLI : C.RoU.E. et ARR. BANYO 
Cj\.HTON PLiI.TE1W 
Posit.: l''lér.: 11°46' ,Po.r 6°40' ~. Co.rtc : Bo.nyo 
Piste piëtons de : Ta.ram K.î.tn.rko à Ngoum Foulbé et à Ngoum/Routc 
Po pul.: 81 (196~') FOULEE - BABOUTE ,. .. 
TARftM TANA ~W'1f~ : CeR .. ï!I.E. et ARR. BANYO 
CMJ'rOJlT. ,PLùTZI,:U 
Posit .. : nér.: 11°41', , Par 6°44" - Co.rte<: ':&1n;fq 
Piste piétons de .: ~ssa.lo. .j'Jmta. à Tû.:ram lfu t2.rko 
.Fbpul,,: 40 (1967)HAWI . . . 
Tl:..RLî.M YfÙ.ffiiU·! FOJLBE : C.R.M.E. et AIm. BANYO é11froN PL/\ '!lEliTf~~~ " 
Posit.: Mêr.: 11°31' , Par 6°54' - Carte: BallyO 
Piste piétons de ~ Ge,mti à Taram Yambam Foulbé 
Pbpul.: 209 (;967) FOULBE ' . 
: .' 
Tl\RAM YA1<rnAl.I UJ.J!A : C .R .. M.E~ et ARR. BANYO 
éAN~'ON FLATJÛm ~ 
Posit.: x.lér.: 11°42' t PB.r 6°43' - Carte: Banyo 
Piste piétons é).e : Kassala l'lawa à Taram KDtqkqs, 
Po pul.: 118 (1961) NANA 
TCHABAL (MEIGANGA) : Voir à SABAL 
TCHABBAL BAOURO : C.U.!~I.E. et ARn. NGAOUNDERE 
Cl\l'JTON MBANG FOULill 
Posit.: Mér.: 13°33' ; fur 7°34' - Carte Ngaovndéré 
Route de : Ngaoundêré·~ r:Ibé et à Garoua 
Popul.: 211 (1961)FOULBE 
TCHABBAL BARnA: C.R.M.E. et ARR. TIBATI 
CANTON LAM:lDO 
Posit.: Uér.:13°05' , Par 6°42' - Carte: Bag<ido 
Piste auto de ': Malarba Béka à Béka Nassarao 
Popul.: 230 (1961) FOULEE. 
TCHABBAL DJALINGO : C.U.N.E. et ARR.NGliOUNDEnE 
CANTON ltffiANG-FOULBE, .' " 
Posit.: llTér.: 13°33', Par 7°35' -Carte: Ngaoundéré. 
Route de : ~J~a.,oundéré à, ]i:tbé ,~t à Garoua . , 
Popul.: 142 (1%1) FOULBE., . 
TCHABBAL GOJlTGOWAL : C.R.M.E. et A1L.1.. . TIGlvERB 
C,AUTON TIG~~fŒ ..' 
Posit. : Mé~.: 120 21' 7 Par 7ô1'8i '_ èatte: Tignè:re 
Piste piêtonsde,: Laorê à. Tc~b'b~ Gongowal 
Popul.: 125 (1971) FOULEE,;:' . 
100 
~BAL :II.~~.J:. ou: C.ll .•. m.E. TCH1ŒBAL 'I-HAI ., .. et 
CANTON TIGNJ.I:ftE . ' 
TIGNEllE 
PosH.: f:lér.: 12°31' f Par 7°24'- 'carte·:· Tignère 
Piste auto de : Tignère à Tehabbal Hailai' 
Popul.: 155 (1971) KOUTDŒ 
~AL HA.I.~O : C.R.M.E. et AIll. TIBA'l;I 
c~nTTON LlUIIDO 
Posit.: Mér.: 12°53 1 t Par 6°56' - Carte; Tibnii 
Houte de : Ngaoundéré à Tignère 
Popul.: 235 (1967) FOULEE 
TCHABBAL RAillO : C.U.~,1.E. et ARR. NG1~OmJDEnE 
CLNTON r.t\RTAP 
Posit.: l,1ér.: 13°02' , Par 6°55.' ~ Carte: :&l.godo 
Boute de : NgcolL.'1d6ré à 'rignère 
Popul.: 81 ('1967) FOULRE 
. TCHllBBAL KhREDJE : C .R~M.'E~- 'et AIill. TIGNEPol!: 
'ëlmTON TIGNEOO 
Posit.: Uer.: 12°49' t paf' 7°24' - C8-rte : Tignère 
Piste auto de : Tignère à Tehabbal Karedjé 
Po pul. : 175 (1971) , 1f10tJLBE:,: 
TCHl'ù3BAL lŒSSE : C.R.IŒ.E.. et Arill. TIGNEnE 
CAN':eO}r GALIM 
Posit.: Hér.: 12°18' , Par 7°14' -C2.rte ,: Tignè:re 
Piste piétons de : Galimà Tehabbal Kessé 
'Popul.: i 450 (1971) BORORD. 
TEÎŒL: C.U.r,i.E. et 
C,MJT01\f ]frLl1'l1f,P 
ARR. NGAOmIDElJ..:"2: 
Posit.: Mêr.: 13°10" t Pnr 6°48' - Cc.rto : Bagodo 
Route de :, ~JgD.oundéré à ~ékol et à Tiba:j;i 
Popul.: 719 (1967)':ruWA' 
Marehé : Le lb reredi 
Ee.: 1 Off. eye. ineompl. 
TELLERE : C.U.I'l.E. ot ARn. NG~~OUNDEHE 
CliH'l'ON-DOUnOU PLi~TEAU 
Posit.: Mér.: 13°35.' , Par 7°34' - Cc.rte : Ngaoundéré 
PlDu-Ge de : Ngaoundéré à ~ifbé et àbarouo.. 
Popul.: 51 (1967) DOunou 
TELLO-p.tlSTOnA,L : C.U.M.E. et ARn. NGlIOtmnEJ1lI: 
CIÎ-l'JToN BELE~ . 
Posit.: Mêr~: 14°11 f, Pnr 7°101 - Cctrte : Bélako. Mbéré 
Route de : Ngc.oundéré à Bêlel 
Ibpul.: 153 (1967) FOULEE 
Mc.rehé : le :Nl'>,rdi 
Ee.: 1 Off. eye. ineompl. 
TEN'AH : C.ll.r!I.E. . et liRn. MillIGANGi\ 
CANTON PliNGAR (ouDIR) 
Posit.: Mér.: 13°31' .t fur 60 20' - carte: Bagodo 
Boute de : t:i9igunga à :Meido'1g'Ou et à Tibc.ti pc,r Ilélgodo 
Popul.: 165 (1%7) BAYA 
Ee.: 1 Cath. eye. ineompl. 
•• 101 
TENGUERENG : C.U.r!i.E. et ARR. NGAOlmDERE 
ëAN'T6'N- BEiA 
Posit. :Mé r.: 13° 33' , Par 7° 30' -Carte .Ngao1ll1déré 
Route de : Ngaoundéré à 1.1bé et à Garoua 
Popul.: 66 (1961) FO~ 
Ec • : 1 Off. cyc. inoompl. 
;' :' 
TI~ : C.R.M.E. MBE ARR. NGAOillf.üERE DIS!].l. de lI-rnE 
CANTON OOUROF PLAINE 
Posit.: Méro 1 13 0 36' ,Par 1° 52' - Carte : ,Ngaoundéré 
Route de : lJgaoundéréà Mbéet à Garoua 
Popul.: 63 (1961) OOUROU 
TlBATI VILLE: C.R.M.E. et ARR. TlBATI 
Posit-::1:J6r.: 12 0 31' ,Par 6° 21' .-. ~rt~ :.T.ïbati 
Carrefour de routes : vers Yoko, vers Banyo et Ngaoundéré, vers Calim 
et vers Tignère 
Po pul. : 5089 ( 1961) DIVÈRS 
Marr:hé: Journalier - 2 Disp. 1 Off. - 1 Prot. 
Ee.: 1 Off. à· cyc. compl. - 1 Cath. 1 Prot.,·c:ro.-.ineo!·~pl. 
P.T.T. t ltliss.: 1 Cath ... ~-1-. .P.ro-t ..... ·1IosQ:pdie. ,'C9-lJlpement f Poste Agricole 
Pompe à essence, poste véténnaHe, abattoir,' sans equiLpement frigori~­
fi que - Aérodrome secondai.ra - Lépz:oserie .. 
TIGN!J1tE VILLf~, : . C.Ro];I.E. et ARR. ,TIGN.illRE 
Posit.: Hêr.: 12° 31' , Par 1° 22' - Carte: Tignère 
Carrefour de routes: vers Ngaoundé:r:é,. vers Til:)ati, vers Galim et l.Tayo 
D:l.nkali et vers KOntcha . 
Po pul.; 2698 ( 1911 ) ~IVERS 
:Marché : Journalïer _. Disp.~ Off •. 
Ec.: 1 Off. - 1 Prote cyc. compl. f P.T.T .• ,mosquée,campement, Poste 
Agricole, Miss. : 1 Cath. - 1 Prot., pompe à essence, aviation secon-
caire, Poste de D:>uane, Abattoir sans équipompn); frigorifique. 
TIGOillJ : C.R.M.E., 
CAI'ITON LOKOTI 
et AM. MEIGANGA· . , 
PosH.: r,1ér.: 14° 23' , Par 6° 12' - Carte. :IV.eigang? 
Route de : 11biganga à Garoua-Boulaï 
Popul.: 210 (1961) BAYA 
TIKORO : CoR.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CAN'.POli PiüJGAR (ou DIR) , 
Posit.: Hèr!,,: 13° ,34' , Far. 6° .20'_ Carte: Baa;oQ,() " 
Route de : Meigango. à YlÛido'Qgou et à Tibati 
Popul. : 180 (1%1) BAYA 
TOKDA : C.R.M.E. 
CANTON LOKOTI 
et ARR. . MEICANGA 
.' 
PosH.: Eér.:14° 2,1' , Par qO 151 - Ca,rte :!;!je~ga.nga. 
Rout~.; an Heiganga à Garoua "":Boulaï 
Populo; 36 (1961) BAYA 
Tm,ŒDO : C.R.M. .. E. et ARR. MEIGANGA 
C1UrTOlIT' PMJG1IR (ou DIR) 
Posit.: Uer.: 13° 46' , Far 6° 21' - Carte: Bagodo 
Piste auto de : lTeigunga à B:"..godo 'et à~bo.ti· , 





Pi ste piétons 
Popul.: 290 
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ou : C.R.,M.E~ 
\., E· '"; ~l' :-: 
12°09' " R:,r 7°.12'; .~ C:;l.rto 
dü : Djem à Tondo 1'Ja.'Clfru. i'i 
(1971) BOROR6 " 
Tignèrc 
TOnG : C.R.M.E. et ARR. BANfO bIST. de BANKUl 
CANTON PLADf.J: , '. /. 
Posit.: 1I6r.: 11 6t3", fu~ 60 
Piste piôtons ct;; : Hbor à Tong." 
28,~~ .G<lrto : B:::.nyo 
i .' 
RJpuL: 191 (1967) ~wmlLA' 
Ee.: 1 Prot. eye. ineomplo 
TON GO : C.R.},[.E. ct AR11. 
CANTON h~MlOO 
TIB,ATI 
Posit.: Mér.: 12° 14', ,,\R~r 6° 35'.,- Qnrto Tibdi 
Ro t l .. =b t· ~ .. "O. \, ' U 0 (0 :1..L Il; 1 a, ,.uCmyo 
PopUl.: 85 (1967) FOULBE 
TONGO SARKI YAKI : C.R.l'i.E. ot AHR:'TIGNERE 
CANTON MAYOBAÎEO 
Posi t. : Mûr.: 12° 09 1 !Rèr 7° 37' - Chrtc : Tignèro 
Piste piétons do : &"'..mbolabo à 'longo Sn.rki Ya.ki 
Po pulo : 48 ( 1 971 ) KOUTINE 
TOUBAU : C.R.M.E. !<tBE ARR.NGAOUNnERE DIST. do MEE 
ëïüJTOOroUROUPLAIN]Y· •. :~;~, ' 
Posit.: Mor.: 13°,32 1 ,fu,l.' 1° 44',- Qî.rte 
Route do : Ngû.o11li:éIéré à Mb'a èt àÙn.rcua. 
Popul.: 308 (1961)' DOUR,bTJ 
Ec .. : 1 Prat. eye. ineompl. 
TOUKOUROUA : C.R.r.'l.E. ct ARR. BANYO' 
CMfJ.1ON ruÙ1EAU 
: Ngn.oundéré 
Posit.: l'Iér~: 11° 41' J fur 6° 38' - Carte Ba.nyo 
Routo do : Bcî.nyo à, Toukoi.lroun. et à Fbumban 
Populo : 215 ( 1967)' rotffl;BE 
me.: 1 Off. eye .incompl. 
TOm'l:BlERl: : C. U .M.E. et ARR. NGAOtmDERE 
CANTON' llIBANG FOULEE 
Posit.: Hér.: 13° 40 1 t :pal' 7° 31' - Co.rto : Ngo.oundéré 
Route de : Ngaouridéré à I,i01lIl;gel Po.stnrc.l ct à Toumb6ré 
Popul.: 340 (1%1) FOULBE 
TOUMJ30UROUM ..;;....."""'-'-'-~,-, ou: C.U.M.E. et ARR.' NGAOUNDERE -' 
TommoUROu 
MNTOll-l3ÊKA 
Po si t.: 1161.' .. : 13 0 24 1 t R:l.rl° 19 1 - Carto : Ngn.oundéré 
Route de : Nga.oundéré à Toubà'uroum'ot 'à Tibo.ti' 
Popul.: 132 (1967) FOULEE 
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TOUNPromfilI 
TouufATOm,frI ou: C.R.M.E. et ARR. TIGNEIŒ 
cP ... "fl,œ( TIGiJËm: 
Posit.: lier.: 12° 40 1 , Pc.r 7° 42' ~ Carte: Tignèro 
Piste pi6tons de : Tignèro à Iroulwatoumti 
Popul·: 89 (1971) KOUTINE 
TOURN~ : C.U.M.E. ct ARR. NGAOur:IDDRE 
CMJTON 13TI:L:2lL 
Posit.: lior.: 14°02 1 , P~r 7° 14' - Carte: Bél;::ko.-.}·fuéré 
Route de : Ngn.ound6ré à OOlel et à Mbang 
Popul.: 910 (1969) FOULEE 
l\lo.rchè : Le Lundi 
Ec.: 1 Off. cye. incompl. 
VOURGNI-I,ug:i13QUM : C.R.M.E. lilBE ARR. NGAOIDIDEP.E DIST. de rmE 
CANTON DOURQU PUtUrE 
Posit. ~ :Mér.: 13 1 44' , Par 7°47' - Carte: Ngo.oundêré 
Piste auto do : Mbé à Basa Mbersi fin de piste auto 
Popul.: 348 (1967) DOURQU 
Ec.: 1 Prot. cye. incompl. 
NADJ0tT,!lC!l : C.R.M.E_ et ARR. BANYO 
CANTON PLATEAU 
NON LOCII.LISE 
Po pul. : 66 ( 1967) FOULBE - DIVERS 
~vAK l : C .R.r,l.E. lv'lBE ARR. NGAOUHDERE DIS·r. do rmE 
'ëANTON DOUROU PLAINE 
Posit.:~1ér.: 13° 33 1 , Par 7° 41' - Olrte : Ngaoundéré 
Route ùe : NgMund6ré à Nb6 at à Garoua 
Popul.: 35X) (1967) DOURQU 
Marohé lB Jeudi 
Eo.: 1 Ofr. cye. campI. 
l-lAK II : C.R.n.E. j·mE ARR. NGAOUrIDRRE DIST .. de ~IBE 
Ci1ITTON DOUROU PLAINE 
Posit.: MGr.: 13°33' t Par 7° 40' - Carte: i'Jg.::.oundGré 
Route de : Ngnoundéré à Mbé at à Garoua 
Popul.: 281 (1967) DOUROU 
~9Y : C.R.H.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON LOKarI 
Posit.: lIor.: 14° 29' , Pc.r 6° 1e' ~ Co..rte : l!'ciganga 
Pi ste auto de : G:-'!.zi à IrJakassou 
Popul.: 33 (1967) BAYA 
WAg9§§~I. : C.R.li.E. et ARR. TIGNEE!! 
CAN'l'O:H TIGlCRE 
Posit.: 116r.: 12° 33', Pc.r 7° 23' - Carte Tignère 
Piste pi(otons do : ]:Io.yo Tolléré à Halkossam 
Po pul. : 70 ( 1971 ) KOUrmE 
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~'lAME ou vl,Mil': 'C.U.l'T.E. 
CAl\rrON- ÏOUROU PLATEAU 
et ARR. N'GliOmm::];m; , ' 
Posit.: rrér.: 140 01' , Po.r 10 30' - Cc"rto : Bélc.ka Hbérô 
Ro;utc; de:: Ngaoundôré à. K1:Lndi et à'l'lamé: 
Populo: 695 (1961) DOUROU 
HANDENE 
ou : c.u.r;.I:. et ARR. NGAOmmEHE 
HANADEN 
MN'roN ,NYAMBAKll. 
Posit.: }!ôr.: 140 06' , Po.r 6 0 53' - C:l.rte = I1eiganga 
ECt:.te do : Ngrwundé ré à M.èl.ga:nga 
Popul.: 96 (1961) BAYA 
li1ANKORA : CoR.M.E. 
CANTOn LOKorI 
et PJffi. 1,1EIGANGA 
Po si t. : Ivrôr.: 140 33
' 
, R:. r 6 0 20' - Cnrte::tr'b igangn. 
Piste auto de : Go.zi à Trlal}assou 
Popul.: 48 (1967)' 'BAYÂ 
lrlANDTI!N ; C. R.M.B. 
CANTON ,MBAR11AM 
ct ARR. TIBNrI 
Posit.: IfLôr.: 12 0 46' , Pnr 6 0 20' - furte: Tibati 
Piste auto de : Boniting 'à. .f,i[bllkaou 





Posit.: !.'Iér.: 12 0 27' ,R;l,r r14' - Carte: 'rignèro 
Piste piétons do:'Quassn.nguelà WarttêhêA'dé 
Popul.: ,15 ( 197,1 ) FOULBE 
" '.,,' ; . 
~ : C.U.M.E. ct ARR. 'NG,f.OŒJDZP,E 
Ci;lfl'ON DIBI 
Posit.: 1~6r.: 1,30 51' 
Rout e do : Ngrwundéré 
Popul.: ,103 ( 1961) 
, Pllr 10 05' - C~rte: Ngaoundéré 





., • -'.- ~. 1 • _ , 1 
J,mOillŒ 
et JiRR. 
Po s it .: ~[é r • : 140 22' , Pa r 6 0 15 t 
Route de : Meigllnga à Qaroùa-Boulllï 
Popul.: 41 (1961) BAYA 
MEIGJ~NGA 
Ca rte :, Ne l.go.ngn. 
~lASSANDE : C.U.M.E. et ARR. NGAOUNDER.Ti] 
CANTON NYAlffiAKA 
Posit.: l.tér.: 140 11' , Par p 01' - carto: Bélq,ka,},lbérô 
Route de-,: Ngaoundéré à, :&Hel Dibi, ,.;puis piste U'tlto fvors HaSSllnd6 
Popul.: 226 (1961)KOLE - 'BORORO '" ,,'. " 
WENBI ou HEMEL 
CANTON MlooA."P-
. 
. C.U.M.E. et 
.' Posit.: Hér.: 12° 51' , Par 60 59' - Carte: Tibati 
Route de : Ngaoundéré à Tignèrc 






C.R.M.E. et ARR. TIGNERE 
Posit.: î,'t6r.: 12° 22' t R:>or 7° 09' - Ccrte: Tignère 
Pista pi6t ns de : Galim à 'l1fogomdou 
Popul.: 685 (1971) NYllM-NYMl 
HOURC ABBO : C.R .. I;.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON î:Œ:IGiJIJGA 
Posit.: 1.Iéro: 14° 16' , Thor 6° 29 1 - Co.rto : l1eiganga. 
Route do : i:!J l.gungu à Go.roun - B::>ula! 
Po pul. : 13 (1967) BAYA 
WOURO·· ~J1ill'A (f;lEIGANGA) Voir NANA 
lWURO SANGUE : C.U.~.f.E. et ARR. NGAOUNDERE 
CÏiNTŒr DIBI 
Posit.: lilér.: 13° 39' , 7° 10' - Carte: Ngaoundéré 
Route do : Ngnoundéré à ~~iganga 
Popul.: 493 (1%7) FOULEE 
~e.: 1 Off. eye. ineompl. 
l'!]OULDE: C.R.~'I.E. 
CLiNTON TIGl\fI:P.E 
et ARR. TIGNERE 
Posit.: It16r.: 12° 28' , P::,r 7° 27' - Carto : Tignère 
Piste piétons do : Tehabbal Ha! Ha! à Lougguéré :Bello 
Po pula : 61 ( 1971 ) r,mOUM 
YAFOUNOU: C.R.1Œ.E. et ARR. MEIGANGA 
CANTON MEIGANGA 
Posit.: r,lér.: 14° 37' , P2.r 6° 45' - Carte: Meiganga. 
Route de : Meiganga à Nganhi et à Djohong 
Popul.: 217 (1967) BJJ.YA 
YAKAIDA : C.R.M.E. et ARR. MEIGANGA 
CliNTON liBERE 
Posit.: Mor.: 15° 06' , R:.r 7° 04' - Carte FaÏbokoum 
Route de : Meignnga à Ganhi et à Yakaïda 
Popul.: 122 (1967) BAYA 
Yi'J.{(JrA : C.R.H.E. et ARR. TlBATI 
C1UJil1QU MBi\.RNA~1 
Posit.:N6r.: 12°37', Par 6° 31'-Carte Tibo..ti 
Route de : rri bnt i à 'rignère 
Popul.: 23 (1967) BAYA 
YM{BI~NG9N : C.R.M.E. et ARR. MEl GANGA 
Clilfl'ON }'iBERE 
Posit.: Eér.: 15° 12' t fur 7° 06' - Curte :&:.Ïbokoum 
Route de : lœigangn à Ganhi et à Yamba Ngom 
Popul.: 333 (1%7) BAYA 
1 Pont 
Ee.: 1 Cc,th. eye. ineompl. 
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YIING : C.U.j\.I.E. et .ii.]R~ l-TGAOmmERE 
CliNTON ï:,U3l11m FOlJLEE 
Posit.: Mér.: 13° 45 1 , Rn' '(0 34' - C8.rtc ; Ng8.0undèÎré 
TIoute do : Hgaoundé ré à, HoÙJ.1gel ct à Mbang ~fuoum 
Popul.: 148 (1967) FOULEE 
YARMBANG : C.R.r.i.Bo et LR..:1. l\ŒIGNJGil. 
Cl\.N'rON lIlBERE 
Posit.: fior .. : 14° 57 T 
Route do : Neiganga à 
Popul.: 108,3 (196 7) 
~.~é1. rché : lD . I~1<:.. rdi 
i l'J,"- 7°01' '- . tk.rte : Bélaka lIbéré.; 
Ngar:1J.i et à Y;:-;rmbang 
BAYA .- BORORO - FOUL.BE 
Be .. : 1 Off.. eye.. ineompT. 
YAYA-KBtJif,Q : C. U .î.:.E. ot lŒRo I;G;·I.OUl~ïjRE, 
CANTON NYAMBAKi\. 
T::'Jsit.: lIôr.: 14° 21'. , Par 6° 52' - Carte i ~~iganga 
Piste auto do :' Bélel à Béka YlOdibo et à Pabongo 
Popul.: 157 (1967) FOULEE 
YAYOUE BONINT]:NG : C.R.l.I.E. ct ARR. TIBNrr 
Cl'ilTTON MEIDJA1Ii31~ 
rosit.: Mér.: 12° 36' , Par 6° 31' ~- Carte: Tibati 
Piste piétons de : }i1alarba. II à yayoué . Boninting 
Popul.: 45 (1967) 'BAYA ... ..~.. . 
YELioTA : C.R.)!.E. ct ARR.. TIBi'lTI 
CliNTON }''lEIDJANBli. 
rosit,,: I.Jér.: 12° 29' , Par 6° 30' - Carte Ti bo..ti 
Route de : 'ribati à Yelvm. et à B:lnyo 
Popul.: 53 (1%7) BAYA 
YENDE : C.R.M.E. 
CMJTON LOKOTI 
et ARR. MEIG1~GA 
Posit,,: Her.: 14° 21' , Pa::.~ 6° 18' - Carte: llIoigango. 
Route de : ~iàigo.nga à Go..roua - Boulai:' 
Popul..: 128 (1%1) BAYA 
YIMBERE : C.R.M.E. 
CANTON PLflnrn.: 
ARR. BANYO DIST. de . J3ANK]J,[ 
Posit.: riér.: 11° 34' f rv.r 6° 21' - Carte: funyo 
Route de : w,nyo à i1;.ï.yo Djinga, puis piste piétons à Yimooré 
Popul.: 235 (1%7) KONDJA 
Ee.: 1 Prat. eye. ineompl. 
YOKASSiiLA : C.R.M.E. ARll. BANYO DIST. de B1'JifKD1 
CAN'roN pLr\.!NE 
Posit.: ~!fér.: 11° 27' , Par 6° 27' - C['orte : Banyo 
Piste pi6tons de : Koti à Yok~ssala 
Popul.: 28 (1%7) MAMBILl\. 
YOKO : C.U"r,IoE.. et 
CANTON NYIJ,IDAKA 
Posit.: Mér.: 14°05' : 6° 53' - Oa:':""'::o Hciganga 
Route dG : Ngaoundéré 8. l\f.oigangé'. 
Popul.: 62 (1%1) BAYA 
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" YOKOTONOOU: C.U.M.E. 
CilN'l1QN BELEL 
et lillR. NGAO{J:NDERl~ 
Fosit.: Mér.: 13° 51' t fb.r 7°;.J,4'-
Route de : Ngaoundé ré à Yokotout;l!i1ou 
Popul.: 183 (1967) FOULBE ' 
CaI:'tc : l'Tgaoundéré 
. " 
YOULDE lli'\.GDI 




Posit.: }.qér.: 14°54' ,fur 6-0 42' - Carte·~ i,Nnigtmga' 
Pista piétons de : Djohong à Youldé Bagdi 
Popul.: 59 (1967) BORORO • 
ZARAMI : C.R.M.E. et ARR. MEIGf.NGi\:" 
CAN'l1()N PlINGl'ill (ou DIR) 
Posit.: Mér .. : 13° 30' " fur 6° 21' .... bitte : fugodo 
Route de : 11eign.nga. à Mcidougouot à Tibati 
Populo: 81 (1961) BAYA 'i, .. , 
Ee.: 1 Prot. eye. ineompl. 
ZARIA : C.R.fI.E. 
CA1'JTON LiJ.trro 
et li,RR. TIBATI 
Posit.: Mér.: 12° 26' t Par 60 33' - Carte Tib2.ti 
Piste piétons do: Ndo~én2. à Yakam 
Po pul. : 43 ( 1961 ) FOULBE 
ONAREST 
Direction Généraie 
B. p, 1457 - Yaoundé 
République Unie du Cameroun 
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